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C u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s . 
d i v u l g a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
IV 
1 ion dfetf árbcrl es tá úTSüicho me¡l(xv de- g.aírá miguii'oisaaneai'fi1» úi^Máyik&é, y Ja El iiice.ndio fué descubierto a lai» 
tv.nuüi«¡d-a. multa iirmanva sJ-ná d> oiiico mi l ])<>- SCJS n^eríias oánkíü luLmutas. de da' m&-
Ya sa ha dicho que el árbol ifits un «ct-Jis. c¡ rucada, ptar uirro de Jos gniardias, 
enbriiie vaporizador; corao una, bom- F I R M A R E G I A que oyó dar gramdefi cbiJlidos aü cMia-
b á aispirante iaiipcllente, tomia con sus Su Majestad ejl Rey ha flxJiwudo, en- jiajicé, v ad\-ertwlo. pudo darse cuen-
v&ices el agua dril subaualo y lo envia oífeioá, l i ^ RpuMir.vN á i(*i%tas| .a- ded inaandio. 
él aire >eh fanu-a <]•:• vapor. Una hec- ' PIU-.SIDKNLIA.—•NoniiLtnando presi- tomicnizó m & en mu palbedlén estulto 
l á rea de. ivxquñ «ocuJiar, después de d;d Loauaejo dls tetado al doo- r^ient-enr^nite coñistinuád^, con eaie.fa.c-
EMBOSQUE Y LA OLI* ^ J ^ ^ u i O ^ J ^ J | ^ ^ ^ ^ ^ 7 1 ^ ™ ^ ' ^ A HI N A . - -A1, •••ndú i .do a . - .d i - " ^ T n ^ d Í " ' J ^ 
•MATOLOGIA p ^ a la ?OÍÍ / ¿ • S ó r S ü í A ^ u c a o u que la do) l.qu.u o quo ñoco- loi. ^ Jia A ma.i;i t,aI1 j , ^ - . Este pafedlán no estaba todavía bv 
^ bosque i u H ^ « > 1 ^ ^ ^ ^ P ? 0 i fr U S u t S ,1 fltia ^ ^ ^«ncu n^s vítalos, man- c0 v A : ^ n i r A S r .r. .b. Aud.iK.rf.. del ^ I>úblko. y tenía 
I ^ K t r i r i ^ f 9 r f V/S. v ón' b.mll.re i i o d T í . r c S ^ i / m f8 lia a-tmióstera en un grado dH-ipananu.-mo luaríil.nM do Cádiiz. - ^ y nebo. Ose**» de ox-ten^n. 
R f r dk>.l vapor a{.n...>s^r. co y co- y ^ i e por 'nadio d^ la, repoblaJOU dc humedad (jue «o 'seftaménte hvoe ^ t í a g d t ó fe «dqraWián pW el ^.Miquo las causas no están coims 
r^iilairizittíor dwl grado lugivine- • . pos-blo la. vida aninuaO,, sino que per- sistonu. dv a d p m i ^ r m l á i i ^ quinien- nu-iMein-.M-.- o.s««!ai-efl.'ida,s, parece que 
K L ^ la atin<teferca. ^ 7_ ^ ^ l J 0 8 ^ ^ u .1 \ .™17^ val).ai'fiza" míte el cniiltivo <!> Qos vegetales más .tas treünila y d..- ;,u;lülaüiaa de eom- §,ifnc¿aidáK> comenzó m ta caddera; de 
calefa^cctión. 
e«tab¿ni attojcudo» di-
011 su uiayoTía aves 
S ^ i ^ t í ^ ^ L ^ í f InIi7to, llw,JOTltf- enllrü du- A esteis influencias qn̂ e el árbol «pe- m / i ^ v a don Jcsé R'Laáo y i, don { Z ^ n t o m * euuivigutoroi* loceiJá. p.-; 
ítohflio de 4 srados. Esta, diferen- mite . la a/^enisión a razón d;e un ra. sobre' ¿a metaoroliogúa. v sobre eJ 
fe teroperatUim ¡mpO.ica una dífrv grado por cien metros recorrridos y grado higircmétrieo del aire, ha de 
^ QUÍ es de 1.025 kilos por metro q . ^ pa r t í indo de una supuesta tem- añadirse la tan discutida que algunas 
i>o en al Ecuador y de 1.029 en persutura inieiail de 30 grados, al al- especies, como eil euiralipto, • ejercen 
triituiles polares. canzar ama altura de 1.160 metros, .sobre ,1a Ralnhrid'ad de las comarcas 
Rídílatare»? di agua ixu- e.fwto de habrá descendido a 18,4 grados, pun- donde vegeta,. 
J^f^neia. ia superficie Jilyre se to de forauaicióu del rocío a La te-naí.ón Esta influ^imcia del eucalipto 
U v liqtflihlecse urna diferemeia de normal del va,p«r y producirá la con- puede soid,e.ne.rse como verdad cientí-
Vri'ofae para volver a su equilibrio deuaacióu deil agua de ki ambe y la fica, no obstante que se$fún ia creen-
J^a ana corriente marina de ma- precipitación de la lluvia. d a general, actúa favorablemente -o-
nar intensidad v extensión. ü s t a teoría., de .la condensación pro- bre las ccwraijrc-aa pailúdicas y «»s de to-
Antoiuiit. Tira;vii?so. 
L O S SERVICIOS 
En Mi .sesión 
A >-uirifliaanl euto n md,r 
araiftn.damr.en.to dle los scin-icios mmú-
clpt;!'1 |á 
EJ proyecto dx? a.iTfüuda'naiissnto -pr»-
seinitaidio mé objeto de larga discusión, 
quedando aprobado. 
¿ N O SOVi ESTUDIANTES? 
Algunas a^oíria'M^ n s ; s:.u.dvan-
'>>-. hv.x) dT.iííf.do w.-vi uortta a los pe-
m&vi da «wvirai^nito dio. vocada pór el bosque, ha «ido larga- do punito tnconArove.rtihle que. alksor- íiÁdrías d«ínmdo'<iuíe iliti estiidflantiná 
xm df" nia.r se a.ñíide. las crue n^ntr' delmtiida y probada Analmente viendo 
MUNICIPALES 7'iir ,'>l ¡:l:r,'-,idio. hácíond.Q que éste Oo 
Í J a b i a d á hpy por el t V 1 ^ ^ a tos ..estantes pabelb> 
lad^üoñ > se trató del n£'s y exur^méndolo a iLas ocho y mi-
nutos de la> mañana,. 
Todós Los a.n ¡males íaierou -saih^dios 
y únicamente el c.húnjpanc^ .tesu.ltó 
con algalias quemadúraíi de impor-
tancia 
E c o s d e s o c i e d a d 
una gran ca.ntúlad de aguia qnie «e ha fomwvdb"pawi sa'la' a.l ex-
^ ' ( ^ Ja enorme eva.uori^acmn^que. por las o-ks^i-vacioues realiziaidas por ñor la. gran extensi0ai.de mi follaje, tiranjflm i m 'ír^pres.eint.a a la Universi-
Lim .líw m*™* ocn.aioml.es y su litanfor en Las repolilacifjncs de la es apto paira d saneamiento di? los dad m a Í M e ^ a . 
tsÜpiiMilo «i-^iiv^l rean^cto de lo« india, y por MiitHo.b en ías a,l01 nanas. 
mL*- de . ' - I . r'cióii do n.-.c vient-s v d>1 Como reguilau-izador del gavulo h i -





i a reclajiiíuitl 
ue se hallat 
y cogiendo, 
Jiro a Aurea 
muerta onel 
, de la calle 
narse de lo I 
lar ad teiaeriíj 
icido iwr och 
(lende se pe 
lole dedaiadi 
lifesái que lai 
casa, y oycni! 
I ::oión fu q'» 
•a, se hiallal»! 
y cogiendo, s 
ña pistda, le 
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'r / . n p o l í t i c o i f l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E / d o c t o r C o r t e z a h a s i d o ^ n o m -
b r a d o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
E s t a d o . 
LOS ACCIONISTAS 0 E L 
ESPAMA 
Sa ha -vA ín-n.d.o la .hurta de arc.io- sario Gil. 
niiMáis drí Ib-ra-co de I'r.spaña, ns/s'.len- Pasados 
do J y m t^sr^mam amyre^itantos. fu.,,.,,. 
Se hiero Ja Meanonia ¡f̂  daseul 10 „ . „ •„ 
U rren n«. pa,' .tanosos. 
GUILLERMO ARNAI 
.. Abogado. 
m\prÁ sit.rsíactona yolnemn lo gue 
UTair-- mnê es .añorc fué el oniCTira 
las corrlen.t.Pic marimtais, que. tan de-
siva irifluoiria, tienen para la cüma-
j¡rift, paira la navegación v para la 
econóTiiica de los purhlos. 
[Una de estfii.; corrient,!ss marinas. In 
| yn.vx nesalro^ lo.« euroiHN^ tipn-e 
jjapnrtanckL por sus. efectos, 
MU), llamada por los ingle-
y uraveTipa.inient̂  conocida, con o¡ 
jre de Gulí Stream. 1̂ » gra.n ro-
ft'uatorijd 'atlántica, ompu¡a- R.c;ü.orden en l a cual se dice que en 
r \v- r • • , - do.) N. K., al OQNVHOVdSao —No, señoír—ifeplio/. .M^az—y todo vista- de Las uotioias publicadas en la 
cón. el continente americano. .MADRID, 9.-,En la Ptv^lencia se a1vd,m .̂ a ilo qn,- ;u'ai)o de decir. • Proiv^a y relativas a Jos bjaietes íal-
ivirixda por llâ s u-1 1. V.r! illas, .-.n o. spaclm.r(.n boy con el marqués de DOS VISITAS s-.s de 500̂  y l.WO pesetafc «1 Banco de 
Wm-*. l ú e do o.-,,> l-r,/,,-. nono Ma.-raz ¡.,,s sin..- oivt.arlos de Estaxlo, E,n Ha .Presádencia imcóbió .«1 mar- España fij<ara de una manera clara y 
II 4 Colín de MV-pco y jKaisan- Marina y (¡obonvafión. qdés 'de /Magaz .la. viisita del emhu.ja-determinada Ja diferencia entip los b--
-por el estrecho canal de La Fio; i- vi«ltó el dloctor CofOtiezo. 
a ima teníperatura de. 'AO grados EN LA PRESIDENCIA 
raáos, genera la •gra.n corriente P™%o a-iites de ,\a&- cínico llego 
MEJORIA DE UNA ENFERMA 
Hace días le lia sido pnicticada eií 
BANCO DE Madrid na:ia dificiil operación quirúr-
gica ai la, di.'tinguiida señora doña Ro-
los prünerosi momentos, 
de suana gravedíad pai"a 
ea •ptrobíBenm m a m u j o . ' Tt > puede"decirse que m 
Par a-Jama-ión --•e aenrdó nomm-ar h^lal flJfra- ^ ^ ' - g ^ N por lo que en-
catí-s^jero «fl .marqués de Aledo, que víamos Qa mas sincera enhorabuena a 
lo era' intea ino. v ,Tj?ieliegiír a. los seño- su fami.ha y esjpeciahnen.te al hijo de 
res Holland. Céspedes y conde de San la paciente, don César Miartlnez, es-
Luis, a auienes tocaba cesar. timado amigo mauestro. 
R E C O G I D A D E L O S B I L L E T E S A v̂v\vvvvvv\AA.vvvvvvi/vvv\̂ v\̂ vvvvvvavvv\A/vv̂  
F A L S O S U n banquete. 
La «Gacetaj. de hoy publicará una 
E n o b s e q u i o d e l t e -
n i e n t e g e n e r a l A r d a -
n a z . 
el 
* * « 
v ^ r á 
•n i ta ra. 
yn 
ilas iin  
^•Ifo/iuT'a K v^o.ddád do cual ™ ^ die •Ma.aaz a la Preskloncia. A ̂  de da noche, y 
Wov¡.,, • i-n^n, c„ ,n.o,^!.-. diicctudo .a tos penipidaetas que no te- íies dle .tennun 
horaria, -nucía fu marena .....1 .noticia: , . de lilnf.irmaekm.v? de da íRdesid/mctiii 
dor do Francia y ia de.dian Horacio gítimos y .los falisos y queso pi-ocederá 
lielirvarriota. a la recogida de todas las emisiones, 
UNA NOTA SOBRE EL CONSEJO oando faoilidados para ello. 
VlAaVVVVVVVV\A'VVVA'\ VVVa\XAAV\AA,TÂVVVVVVVVV\A, 
inillas E n la Casa de las Fieras. 
Em el salón rojo de Royalty ae cele-
bró ayer un almuerzo 'en honor del 
nwüfcre militar montañés general .'A-r-
diainaz Crespo. 
Con di fesUajadlo tomaron aaiento 
en lia, mesa los- ©«ñinrieis pi1 bidente e 
j.ngeniioro de ;!a Xnnita de Obras dei 
p-.ÍMrtó. gobernadores miildtnir y civil , 
alcalde, prosiidetnitie de ila Diputaci^w 
y presido!)de Ja Cámara do Comer-
cio. 
iEl motivo do la comida no era otro 
. que [ñ de dar eumplimiijonto ad de-seo 
d!np|gada de h o y ^ renbm en Ja Di- ^ <Mdiae. .automidadies y entidadea 
I O . 
MADRID, !).—A bi.s sej® de la ma-
ofieiail.es d!e t̂ st.imKHn.iiar all. señor 'Ar-víl y c^rr-s centros ofi o i añ es, .noticia» SiU '^atifefacaión.. por el re-cieitf» 
arse eü ('ansojo, eJ jefe. 
r i w ^ V Refi.ri.éW. - a tos •actos do Vitoria, entregó a los periodastas Ha siguiente maso Misüsun: encuentra con nota oficíiiasa,: 
romenl* de» Col Wall (muro frío) i j ^ de m yitonLa se realizó «El Consejo ha lestedo <loliborando 
?t)aia < e! polo y . •> rncaiiaa entro ^ .P;i :m • conitiratiempo, no dando acerca iHil Reglamento ded Cuerpo dc 
5m**™ 41 v ;•!> v Horra al a j i t e - . j ^ , , . a ilas Comenitetasfiafi ejer- Inválidos. 
9 c m i w m dmididi jen dow ra- r-u,r.m ^ l'uncjori So vana ó un po- (AistelÁerrín. el /sulri-mietlario \de Oo-
pv^.nófn a as. la 11 aa qnte vi-mo a befiar las C() «p .po t̂ocoflio, pues lia fairudia rx^ó boniw'.wm 5 el director gem.ral de 
ilo .. • •• «as i-MTim y. ¡la otra que fiigue a c,;,„,,• Sáimcbea Ouerra qat, diera 'Aidmiiob-iira-.-i-.u .'¡•'.•al, lleylomio -éste la 
1 tras'acion st nd,i,r W 1,1^.,. (y Spilzberí- después jas araeias al Rev y a, cuantos acu- exposición dril decreto de Régimen reccii('xn de SeffÚTfüdaídl di Gobierno ci-
ttw airado sobre M' misma fren- dieron all arto. piroMnvoiiai». que qm'do aproibadia. 
^ " n P D Í ¿ r t w l f ír ^ J " ' ^ ' V*™ fí>r' , Kl ^ ' ' T . ^áncbiz «miara cumplió JO R DA NA REPUESTO dc que halda estallado un vioJoutíai- ^ e ñ s a a i{ "ni ente ' ¿ e ¡n^¿ Y e f ' svb^ 
) r W v " l l rv'h]0 Miie..st.rom. lo prometado y e-e ocupo de otros as- M general Jordania., nepueslo ya d>? hu-oudio r-n la Ca.sa de las Fieraa zmente. (noipbra.mionto para de^em-
m corriente, desombi; ¡rta haoa l>e.ctotí, de cuya oportunndad^no com- su iaidii.spo.siciódi, l ia feinudado su ¿ $ Parque de Madrid. peñaa- la <:ar>¡;^i1ia, c-enerál de Gaffi-
m ceccMB ^ ' u ™ . * * } 0 * . ^ españoles * Í ^ . ^ ^ ^ " ^ í ? S í SS^a r ( Í Ína lna ' aateta*(I¥c> ,a' ®u de<5- " í^tano ilo®. p.iáapetrc^ .ámrfaTOttos qae se ciia y deano^rar. adein^. a dicho se-
Mitro déla:" 
el fanio?o:cl U s ' braz.-.: ^ im*ro .ll€'™(l0 dd a-'t 
'fu Ü8 ^ r^r Fh'ankiUn V ' M ^ 1 0 ^ ; " / , ' 'Mn :; ¡ ' - ' ^ «eono ca-go zawa m «iiicm. tmuamw oreaaa por vedí¿rcás4d^ lásubvemcióm pedida para las obra-
n veMadbm v ^ - , % A,aur>. ^ los .motivos <p.r. i m V ^>ara gl.nardar .la. letseafiez del pan. , 101 vu,<" uaM,,uo- , S moinn dio ^ t ^ mmrúo 
oRoss'irii^' tór.d;5z^ ^K>-,,,,e ^ ' ^ "s «¡I^ció y no'.lo tomará .! -ate- Ya, no hay colas ante las tahonas y v . ' ; - ! — ^ personaron agentes d i y.) Ü '.1 die la ooirdda ' • se derfi-
mi.M:m«'r n',,,n:; ; ^ — W los .patronos po-omoivran fa,briCM,r el 1 y á n t e l a die ¡Jos distnios .lo Ruana ^ d S o % ^ ^ a t o c a r S ^ 
• ís'to ato ^ h . S ' ^ n'>rA7-Ca linn ,r,! ^ n - l i e t a •le dijo: pa,n 'candeal o o. . . r i o para el abas- V^ta y de Oougr.. .. fuor.as de Se- Z x t ^ r t j ^ 
avr. . Mmaíz ^ 3 3 "í ^"Pn^entada -Pero uste.d anuncio una, nota so- tecimiento. . , ^ ^ u l a d e luiamer.a y C.abaaiena, y ifaj(Miê  .¡acerca d'e la cul^sitión del puer-
•..rygran»* ^ „„ . 0W:ill.pto v que los !>re este asunto. Al que •no lo baga asi se le casti- . Iguu. s rd - - do la Policía urbana. 
^ ' * Í ^«^gación in- — 
...Vebre i»n„J . ;,',,alland'> ^ auxilio do 
ITUACION NORMALIZA 
ilde y el gobeinnadtoir 
o. iKsp.'iro que el eeñior Sán- drid han-dicho que cataba nwmali - ^ o ^ - ' ^ ¿ ¿ ^ ^ y ^ jefc ^ cipalmente .en lio que se Mflaoioná c.w 
u«rr.a se habrá becbo ca'-go de zadla la dífícTil, situaeiou creada por 1UÍ Vl 1.*™% — ^ . J . 1--
i ^ S ^ d f 1 ^ prosita el 
l Kn de ais Wímúch^ m ó ^ n -
m m T ^ ,,reiJlia mil,ns (1'ia-
n,jj "la. marino d^ a,gua 
qne ea Orinoco, más 
J'Panado. en ^ M; - isipii), va »Ui birgo curso de una 
^ ^ « a do aire templado 
«La 
.itivo íx*tbf 
a r a l c " ^ «iio1,, :; ' e ' ^^ 'Va esponja, ón el 
o-to f ¿ N K S S H " ? v no. trae 
!•:::"- V , ^ ^ - las Í..Mn-
^ T S r ^ ^ 4e vapoi 
v-;"-.-a,COrr^^ aérea, del 
?i 1 -a, t ^ ' l V * $ P'tie-lo de P-spa-
^ V , p ^niemos una valla de 
% ri.I.f.s"!Ar',,ftzCa ll,a condensación 
S.iflfl ;l(,'),l,|,')s fo^nnd-Lc .p.-vr P-O-
(ri"1 oiiT/r 1m ^^ 'Wt.m do 0.02 
, 1n',a T)or 0 8 Tpm. d . 






iv m>/v so nro-
•»^..,f/,,",:'" ^"d.rio.o^ o por 
ni- V.oror o a la 
v'; d:fío.V qno 9] EL MOMENTO DE MARCAR OSCAR EL «GOAL», VISTO POR R i V E R O GIL. 
to y die ot.rois asmitos do gran interés 
para ta ciudad, oíiiaciedidio el general 
Ardaimaz su ipeirsonail cooperación, su 
G-eslión (-11 >iln¡islasta, •en' todo To que lo 
eea posible, paira, .lograr •el tininnfo de. 
los .a.níbellos de Sán^ander. 
^ VWVÂV\A/V\AA VV.VVA.A/\AAVVAAAAAA/VVAÂVV/WV̂AAAA. 
^ ¿ S e t ra ta de u n perturbado? 
U n l e g i o n a r i o s e d e -
c l a r a a u t o r d e l c r i -
m e n d e C a r a b a n c h e l 
MADRID, 9.—En prisiones militar»» 
se ha presentado hoy, un legionario 
manifesliaindo deseos de entrevistarse 
con el oficial de guardia. 
Ya en presencia de éste, dijo que f>«s 
llamaba Juan Otero, que era desertor 
dtl Torció, y autor de la muerte dd 
pastor Marcos Feiliipe cometida hace a.l -
gúai tieinoo o reía del cajnpaiinlemito de 
Cairabanchel. 
Añadió que había visto a. la víctima 
(ohrar en un bar una elevada canti-
dlad día dinero y au0 ibirtfo le había 
seguido, dándoflo muerto y robándole. 
Inmediatamente se Qe dejó detenido 
e iiicomunicado avisando al Jnrgado 
iidlilar v cuando éste se personó pata 
tomar declaraoión, Juan Otero dijo 
que sus anterioi'es manlífestaciones 
erar, todas una pura mentira. 
Se cree que se trata de un pertur-
bado, 
AftO Xf. PAGINA EL PUEBLO CANTABRO • D E M A R Z O ne 
£ / h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l s e ñ o r D a l o . 
L o s s e ñ o r e s S á n c h e z G u e r r a y c o n t r a l m i t a n t 
z p r ú n u n c í a n i n t e r e s a n t e s 
MWitú l!lai 'Cii.pilla (.1 II S 
íHite, tsie reaó ana pciS-ponso ^ I Í H Í ^ e,l ca- vi.dai fué el •$p0oqgoi d;á ^ 
a, la qaie gustb usted, niíui- RwfeÓ î Cüííociadia len ¡dl ^ f f i i i f i t o í l a gicu, qii.o nfronl.j u .sabüv 
e 
E L O C A S O D E L O S P O L I T I C O S 
m», »eaar.;- .yo.'«soy Aaíecliaviau-ta, cariitú. ü ica.pil a dldl fii/aain-io Con- dedicó toda su vida a La 
loria,  o ue iáfi U&te i ma - (bteOe© oui^íadio j Gi '(' uüfiro Id1.", -la ^ ¡ . a • q ^o afrmiló u sabieíndfl21 
o . ... n t e , eiambílinidl ^ la «.-apilla, eil ««Libera- iba. a. roartr, ligual que ¿,1 * 
ttynü* tai i'u, ÍI- posiiblie que ed señor ni<v». d,*' Per., - :. ta la TiRDftrtG en, los. co.m.n..'.' ' " ^ 
numanbe Ja iiKi&a, .1: KieifoT Su<n,chez ,,.1,u vojvm. ^ c,1,r,1 f '̂-ae^u 
co.11 «¡l laaivames de Sainita Gvm, m m - i , . . , , , , ,,..„... .,, 11 ; • 1 
iii.-.ndose que la cáaíOTenrñsi v.-rsa'-í. ' • ^ - g j . . 
BÓÜré ¿o-s Jictos que .aún faltaban por eai.ui de. San Feicumdo, Á 
m t o w r . f? llo-v' ^ f ^ todo Ja 
ANTE EL MONUMENTO Vixestxo Majes-iad aquí. skng 




Y «d uíi-o sé quiedfába cohYeir.iG.ido de 
que se luilu'a coiado, ¡nLii'i-as : 1 rua--
1 ̂ 10 i•anu- do que, B.ugalla.l, 
Cualqiiifr ciudada.'rioi que Imbi ra 
esiado «1 drniinuu em Viioria. h;.bna 
IKxliklo olmirva;!- .i-nm-.-dia.taim.'ul. qu" quiés dU Allnii-ii..;,.-. 
habih. n.ira. i'iinrnn' •caniida.d líe -= ñ-.v la fU&s|eaiCÍ% 
atas dte luto [nigiuiroso. Usf&á hmyüre^ los (oijofi d< l piueW 
«¿!r<jh.-ilos iiMeOíltoos .dtil Vi cijo régimen no nios'tiiíaaido ki 
qu.' habían btk) a ivialiir &\ po-l;, ,:• Ir i - ' de his graflídes .-iii.umudací.s. pcai da-: 
ibuto de ireapeÉQ a la meiiioiv:: dé.l po* que lejltance? adqu.úía.n ci ría i-dura-
totiia dQti, Kduardo Dato, as^áimaído v.-
ILaiUaiUíMi.t.- e.u ila r;;!! • pi-r La, tfSPKiJfiJtí 
<:-ulpji. de pepneiseaitao' la cansa. d«l < í-
den spcíal. 
;\jqueUo« seuores pnl̂ a-han y .r.-p.-ii.--:-
l>aí¡ poir las calles, • exliibíaai • n Sun 
Mig'iiel. aií •«•(" liu-a.ban ante loá apa.!'1.-
toár fótográfieos ép los it|̂ ij¡cirt*M«GÍS aú 
Madi'id y íiu ct -aliau de jriustii:ul.su 
en púbi.ieu, como dfiaileilidSü íi ! - t-
les: «Totlavia se vftve, ciuuail.'-ru.s».^ 
Pero era, .lo mismo qiie .-i no esiS-
' liasen,, porque Ilota vítmiioi-inc»».-.'aw'íes 
hacíaai 
(Atipé ci-¡e|: 
mo&i que mil iSiKfiuei 
¡lia. ip.iisado ftjanlto Ijiien^po ídeisdi© q he 
ma.ngo.nea.lian Jia,st.a boy! LOa puh:-.-' ; 
políllcw IMUU caído bastante BU d .-n-
BO Y están flliasta di.•'..eri-.M-atlos >' I d.-. 
.(El.^wiaco que todavía, eistá visible, es 
OiHb'.ñez, >• sin pai^bargo, mas pícrecs 
ri'n i)n;!'gii..'< capa/ MI-I o de cur.::,r e. 
eniió.u l i i . un isameaido pap'el d|e cun'.: 
que de laindia/i' metiido en «¡Sitos ufanos 
de ila poiiía'a. 
DíioLaiinos que en Vótonia w se írute-
rarolii (p-. qis- había:!! eivicU!:i-i'lo allí 
loda;slla^ gra-iid.es ligunas del régimen 
«•aídn y dlijimos bi«n. Mezelaadis eníi-c 
da solemnidad y que .aliara iS3 pare-
eíam como •uní diu vo á afaú huevo a 
Ggaa clilst.e.-raa y a 'feas levitas qu-3 
ginrrdan ailgunos hundíres enín.- ai-
eam'rr para -a.üii-is cuaiiido se les 
caéa un anugu O les liftt'é» coiieeja-
I s. 
¡Reirá qué d-i imos dA pueblo, si él 
¡.•¡ipi.i Sá.ncbe-/ (.a^.j-ra. parecía, ino 
i .i r (•(•¡KH-íi.mieailo con ninguno de 
ac iuJL l i o iu . l ne s }qur .!;• béndían l a 
íntaimol On «blciDai) Fvdano», dicho en 
ñu tomo frío y d'.ispliceidi' seguía 'a 
1i:-lL,í;l- ^ f f t g ^ a d o a uáWum por la F 
ieblu. ^egu.a m canfe ,epa;nua más qm 
^ j M S A t J S S ^ 4 m Cascada! 
dfesaóisiá d:a ilnuv" ê- el osten-
lonicúa sin que 
ue en Jos Iv l lo j 
Y es qul:', los Piejos políticos, desde 
que no sajen .1 e!,i-a.t.adas laii libé» perío-
dicios., lian .pardido -un liCiriorc. Tanto, 
que lo pirimr.ro que l.end.rán que 'ha-
cer, fei «ilignin d í a viiolMan íul' dulce «'l lley --ubió al aaito ctífo el alcalde 
maiiigcn: o, mu irán imnas la.r.jetos con de |a ciudad, dirigiéndose ail paseo de 
su «vera cíiyiie» y un letireu-o idebajo la-
M U - dtiiga: «-Se ii-ue';a. al di¡st;a).-uldo eo- Fl liiiin'eiiáíWo iftcófrdado ein un prm-
n!d'¡lgic.na.rio v amigo que eonserve cipio fué niiadilficado o úll.-.in.a hora 
!• - i-e.--gi s 1--. le.mieo-. qiiji con el l«n «cíl seniUdo dcil tras-hula de ira m & 
tieinjiio. l:i ¡rü-oim-i-idl'). «ya rao se pare-
(.., a .nada a, los aun tm ' i . -. 
lirumas ui.jKür'i 1, .cenvione e . d g m i r 
el hecho de qwi: .en V'itcirla .pasaran 
•Majestad co rv^ 
coiit.enipJar sieremamente y de 
elevado oposito, illa coíracBukjtg 
auaJdito el caso. Ktí MÚS. W todas dais ^ b a s de afecto d« los que S j S ^ ^ i 9 ! ^ 
¡el-m.-s. a ¡uzgar por lo que v;- fm ron prohcinbr;e> de Jos nnin-rtos l)r^^Ui™dp.' ^0 l \ i0* 
u  aá siquiera ¡. s c. eia panidias. O.-spu-'s que pasaban CIÍ la 1 ' JM r 




lila., como ca las cii--"p •didas de IOS 
eii'Urr.t.s. don losái jpajrer.ia l . | Ih-xio-
nu.r y deeirse: H¡BerO si jaquel señor 
itóai, ia.\-¡,eja(¡o coa cara, l̂e viiaig.'e d'-
iaa de i&er {íll (-(Male de ll'wna.nones, y 
'aquel o-fiix* de i& 'laya entre dos taja-
das «I • qujoso de bola, dom l'a.co 11er-
gi?^n.íih}))' 
•¡'eiiiiiiiuLilo el d¡escii.brimkai.lo, a! 
pk-. mismo ddl moiiumi.-;nlu de don 
•l^duiardio. un sieñlOír se acearó a otro 
Vi.i.oria 
EZEQUIEL 
UIÍO.I / O IQSo. 
CUEVAS 
POR TELÉFONO 
POR LA MAÑANA 
VITOHIA, !».—lMsd,c •,priml'Ta liora 
d«í llaJ ui.aña.ua, 'las ea.llrs eéiil.ricas de 
Ja. (••.iiulad a.pa'icriau con oalgadimiS 
en líos Jiaü'co.-iiiei--. ¡predominando cu 
ellas las de los colones da la. i,andera 
que ladmiral.'a Ja, obra d i esenlíor, y ospiañola. 
k! írí0*', 1 : F u lauto IIlega.ba. la. hora, de la en-
, -H'aci-a nn. rato -•-la.ba (leseam tmda dW Rey m la c.apitia.1. la. gente, 
íiqpeilos señores vestidos de c.iqui.ni, do sadiudlairlie, pnro l a ceq-m.una lo ha q,ie invadía Uu« eafllleíS pOr íMs que ha-
perte-nécienl's a la muy hi-.n./i alnf i)iq!efl.iii:o. /.nné tal la. sefwu-a, ceaide- bíaj dp iiaso.r la mn'uliivi '!e."ia 
Diputación alavesa y al .no menos bo- su? X iisted, (-.>s v-j'dad que ha .roga- enc-iuilnó" al ' tíi&oiv dó-nd1-» e^tá en^la-
uorab;,' Munb-ipi.. /vlitCiniamo, nojiia- ñudo com aui j.-le ¡polítóco? Les he vis- vado el mrwui.menlo ^niaí í idmirar"Ja 
biía iiiíudle icaipaiz dle •co.nocenk;<9. . tp u.n poco Ui-Mi-eiaries en todo ino- obra es^uflltátuicia-
A to mejor pa-sa.iei. Caricia Fn'eto menio' v -e-a n: • ha hrcho- .suponed* que 
porffla caJie de loe Fueros y se le que- v> verdad -le qiíe dio- la Pirnisa. 
dailiaffif anñrando dos señores con oler- ¡gl que miraba la t>eultiiia se 
sia a! paseo pow «d candiLO m&S eorto. 
Cuando don Alfonso ib go ia hi. Flo-
rida ya .se hallaba.11 allí iLas ivp. ••-
tac iones d-- todo .orden, pertadoras 
mnehas de ellas de .artisticíts coronas. 
1.a llfugada de! lley fué rccUnda c&n 
\ iioi es y apiausi-.-i. 
El l!.e> 'irupo uu.a li-Lbumi., n.-o.'u-
•pañéó.id,̂ 1!.' v i ipreliad, r, HI <}t.re---ide.iilO 
•iuunnno dle.J Dilriéctorjo, el diuipu ! 0fl 
.Mii%u.nda y éi inleuni:. ule díe Jos Rea-
1 s 'Palacio-, señoír Asna:. 
Kn el lugair d>!st¡jnido a la fainíHa 
d' I .-eñnr Dalo .̂ e colocaren l a viuda, 
sus hijas, -el conde 'de llsplni'-a. de 
los. M o ñ i r c s . 'os •mielos del '¡irado, la 
señora canl^-a de RueaJlall y •:il ise-
ñor Sáuclie/. (dierra. 
.Ivn oi.r.» lugar liiun":d'ial.o a la tri-
iuiiiKi. ift'.g.ia. se .iiisLalaiion, ,lqoin 
miembrd.s dje Ha, lu ida del Moniumeii-
to. eO ciarde dj* líomaue.nes, el mar-
qu - di' Aliiue-mas, conde de RuguJlal 
y varlios ex isenadores, ex d.iinuados 
y ex miimstros. 
LOS DISCURSOS 
Dadla la venia, por Su Majeslad, el 
portiunnvnlo- de cada aiaie \tM 
da.dan..- a,l seiivicio de |u y¡u3m 
hacer que ¡Fs sean giiarda^ 
petos debidos a' todos le*» que $M 
bid • eumj>lir co-u sil dd.i.'i, asj M 
apli.ca.r la saimuón HHlLspeu¡¿«| 
cuaufos hayan delinquida. 
Qu-* Vuestra .Majestad tru"a!'jJ 
(dio, a. ello, como lo l i <:.• a 
fiMiie de l->-pa.ña. (CJiuaur^ 
•••ion.) l-il lley apJaMde Uniéi^i 
•A conitlnuaeiéiu hwüiló el 
d • \iagaz, map.iifesta.ndo que ]aUv 
ca tenía que añadir a Jas ^ 
promimciiadao por el pnsiüenie d» 
Diputaeién de Ala\-a. 
Era delwr ineluidtible del GOÍJÍ 
añade.—refrendar con su proseaii 
.neble gesto de Su Majestad, que 
los SSOCiarse al arlo que irib-,ita¿ 
hi n r di íl que .eun vida iiirrrdé sii(j 
fiamza para' la golie.iIIÍUMÚU, <ld 
i!.,a'(lo. 
iIOJ (iobie! no. aunque así no ÍQ, 
se h aibía propuesto asistir con su 
xima. 1 ep resé ni ación. Si aquí ú 
su máxima rep^esenlriirióu v Jav 
E l nrodiouneinito -está, situado en una pr -:-idrm" d < !La. Diputación de Alava ideada en da m á s ínodesla, "es ddj 
to Efiür» de diudiai: 
—M.-iaie .1 lisie?.L ai don ManoIIlo. qué 
gordo: /.-stá de.-ile que brs n:a¡nej<-< del 
Poder aio Ole quitan el sueño... 
—¿Se jmfótne u.-i al ron eee dón Ma-
explalmada oil Ladioi Wiefl jesttunque dl?l «le^ó nnas ^rntódlng ¿duairtüliaj* ensal-
pa.seo dte lía Flonidcb La explan-ada zaaiáo la pea^oaialinad y la obra da 
do «sgtiiía cama, illeana do asombi-o, y fn.é aíttistácmnmte .adornada- con pian- Dato. 
tíifs v floréis. Fu arco, con ilpseripc-io- Después, el señoir Sánchez C.uerra 
ll-i 3 db -aludo «al Ff -v. daba •acc&SÓ n pronnne-id el siguiente discurso: 
la- axj aüida que-, fliunqueada- de másti- SEÑOR: (ion la venia de Vuestra 
v. ido. poique yo no donozco S ¡Qin- ^ .,N, |,,s que flainealxun .banderolas Majestad', del Gobierno y de fla fami-
lia, del iosiifine honilne público, por 
que-
.iv,-.¡a'.';idió: 
—NOÍ sé ai qnikn se irefi'-riie1 nsled, 
caibalteTa iSin díuida ¡usted eei iia equi-
.uoliLto a (ríireía Prieto? Pues está na- ondeii-u té he r-ñi-lo con <•! jef-.» ¿isfatifafofa das Irukiale^ y cifras rea-
ted en un err a- muy grantiiec J-.-'e se- ^ w\ ^ci.na.... Jjrts, co.udluice ¡ají pnnto" •ckd emplaza-
ñor es nn vinatero de Ramplona qiie —.Remo', ¡c'-mul... ¿uew es nsled don mi-mo die la, lastat-na. 
ha vomklo inui.. uaic... Caí mo? ESPERANDO AL REY 
CTCTH»i»iwiimiii..i,«ii».f-»>^»<i 
LA SEÑORA 
   
Wf A las .nueve, de ba aiañiriui, COIHO he-
1 ne s .dicho, fen das caJics •pcir donde 
hahía. <!•'. pasar el Rey PjaJna iminero-
&0 pñbi.Ío:i 1. 
F u irzais dje la. (";ua.i--i1Vi en il y de 
Seguridad o.-'.aban «.••nca.rg'adas de 
¡na,ntener eil oi-den. 
iRii él nndiéu' <b la est-ación. se fuo-
iropi coiugreiga.nd-o (Isla 00tciridados y 
•OtpílB |a:ii-s.ci|-:iUili¡diaii.!i-'-.s con elijelo d-í 
cpBSfflteS! estamos aquí cong're.gados, 
voy .a iprotwniiciiaa* Jjrev/'.s palabras. 
La' índole de .esto .ado altaniza 'a 
tre.s sobei-aj;ías: la aobefraaiía] de Jos 
afectos, la de Ja realeza y la derta a'u-
loj-idad. 
Ausmle vohmla;! iami'iite de La vola 
públiicai dimimitiei largo tiempo, para 
'refugiarme en un ¡dr-adulo silencio, 
voy a .romíperlo'1 hoy dimiaite breves 
iusiamcs, para d.ieir q̂ ue la cclebra-
clón del acto que estamos llovando ai 
i V x l l c c i ó G I I e l c l i f t d e a y e i ^ 
A LOS 74 ANOS DE EUAD 
tiaiiiendo recibíiio los Sanios Sacramenios y la Bendición Apostólica 
jiSu director espiritual don Francisco Pajares: sus hijos doña Mat i l -1 
de, doña isahid, «Ion Anlonino. doña Visitacmn, «Ion Fidel, doña 
Ascensión y don Eduardo: hijos políticos don León Mattíncz, don 
.Julio Gonzáh-z y doña FlviraLombana; hermanos don l íe inardo 
(ausente) doña Rosa y don Guillermo: In rmanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
RUEG-AN a sus amistades la .encomienden a Dios en 
%ns oraciones y asistan a la conáueción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy, marcos, a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Florida, 16, hasta el sitio 
de costumbre y a los Rineralfes Que por el eterno des-
canso de so alma se celebrarán m a ñ a n a miércoles, a las 
NUEVE,en la parroquia de San Francisco: favores por 
los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma' se celebrará el mismo día, a las OCHO, on la 
nnander, 10do inuczocio :i\)25.& 
recibir a|l Rey. Tandnén acudieron d cabo hoy, es iuá atributo de Ja realeza 
señor Sánchez Gitóuaa y los ex rninis- y ese ©s oíl qn(e realiza hoy V-w.d ra 
•j es .-. ..,1 irvadi.r >. M.ije.- iad, iicirque así es -la Ve-'untad de 
LA LLEGADA i-i-paña .-ulei-a, qu- a-nde en aiclo de 
Poco de-pués d-e. las nueve y media, just.ieia a, dar malee con .sil presencia 
hizo, su eui.iada d l-roii «regio. al houoa- que rinde te Diputación de 
Lü banda, dol regimieaito dL> íivenca Ala-Va nJ ailnstre hembj e que sacrificó 
| i ejéciutó lia Marcha Rea.!, en tanio que 
una compañia del idtado r-gimiento 
irendía a iteii Alfonso los íidnoiiísa cc-
i'ib-p'Oidleu'ies. 
E! Rey v siia ,'ll nnif.o-uie «It I regi-
míeuitd de Caíadorás d - Caba.R :r;.i 
de Alfonso X I I I , dfe gimruudén en V.i-
SU vlOa pvr la P-at/i ta 
Rcro la Justicia ha 
eida y yo tongo letL 
deber graUi .paira mí de. expresar en 
.nomln-.' de iba •famiilia del ilustre hom-
áxic, el agiraxi'-ci.-aiieuto de este acto 
a que el gemeral Pruno de Riv 
que no quiere delegar en oüii 
fjniesto de- poligro y rAsponsaWl 
se icncuienára en Africa cmm 
nnai mis.i'Vn patriótica. 
Agrega que Ja muei-te de Daloi 
por encima, de las ren.cdlaa y 
que puedan existir, y en lahorai 
isenle todos coin«;i dimes en. esanij 
pon mn/dio que m - .'•"parai ido: 
dif eren leí. 
Y os que í a- vidai y . obra.? dd 
grado Dalo se Inspiraron si-mprel 
nobles .i.deíües y a, 'ellos (labea recín 
todos los que .sepan amar a la Pat 
y comprendan el sacrificio •] or o!ei 
^ pJiin lento del deber. 
Eduardo Dato- fimv un hombro 
no. justo y tejiaz y con esas héft 
cualidades,, ayudadas por stuliilel^ 
cia. pudo realizar nua-' henucsa ' 
social. 
Fué quien legisló las prini-ras! 
de !re.i\-Liu.l(:cnc.io«iu,s ubreras y 
cuanto hay legislado m e.-.a m 
lleva su marchamo peiísomiil o SO 
operación. 
Por nn triste destino 0 fnlalidadl de ser agraei- , 1,1 T • i u ÚM 
aln- bouoir y el honihv? ^ U ^ ^ ' l t t M 
í « r n ^ í «r, « P ^ obra paerfieadma en to-M 
có la, annonía. e.ntre el in.tenes 
'V'VVlvCvVVVVVVV\-VV,tA-V\V\V\AA\'VWtÂ U""L 
1 .r;'a."y al upar •c.^m." lia, portezuela d-- m ü v k i y el iido .pro^i ... . .1 ve«xvno-
Fnnel ar C. SAN MARTIN.—A!'ame.da Rrimcrai, 02.—Teléfono Í-M 
EL SEÑOR 
(MAQUINISTA NAVAL) 
íaüi'ció el i i ñ m m i t i los S3 \ m k e W 
fíABIlíNDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
•SÜ desconsolada espsa KÍIÍIO m l m Son Bmeíepio Casgualle; sus hijos Joss 
Andrés, iüaría y b ñ a ; su m i n doña Josefa Oarcía; su üúdre poíiíieo don 
Mariano San M e r í o ; su hermano don José Bissíra (susentel; iicrir.anos 
políiicos don Jusío, dona-iíOia, doña Rosa 11 líoiia Felisa San Smetcrio Gasa-, 
uaile, don flurslia Saníiano íilantecón, don Cuyeníe Blanco Torres y doña Ca-
silda Aranyo laosenle); tíos, jofirinos,iirimos y demás parieníos, 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en sus oraciones y 
| asistan a la «amducción del cadáver, que tendrá, lugar hoy, a las 
j DOCE, desde la i asa rnornioria, Ruamenor. húmero 4i 1.°,' al sitio 
de costumbre: por cuyos favores les «|iiedarán agradecidos. 
I .a misa de alma se aplicará hoy, a las ocho, én la parroquia del 
Cristo. Santander. 10 de marzo de 1925, 
El Exorno o limo, señor Obispo «le esta diócesis se ha dignado 
l í -opce^r i)i'inl:.;er«:.M:s - u u i p r ^ i acostumbrada. 
La B i m A^arM'nia, Joaguín R. Ck Ncreo,. Burgos, 22 35 24,.—XeléíeGOj H h 
OiO-l vagón fué \ itein adi.. 
Ae.ompañaJKiin al. Mmieiiva, y\\. 
de.n.te inl.e:riu,o d.ei! Direct.-.u in. Ci utra.!--
nuirañile :Magaz: el duque de .Mi¡•anda, 
y el ayuda.nu' defl lley, ccmandiv.a-.-' 
,-viñoir SiafjaaSR*. 
Al d!é .. iidlaf d.d e.. cihei, Su Majes-
tad fue sa i'Udadr» por é\ .aleai'.de do \ ;-
ia, quixMi. di-ó la. bi)..avenida al So-
J, 1 ano. 
• Dos ni.¡;rad;ais cpí!.' s1 <-riir..,n u.11 io -
lanle p w n p.^rd ;i -.e dei-pués en ia i i -
jania: u.n cprelon do nrinos y bov\ -
p;i,la.bra,s pron'Un^ia.das pud- el .s.-ñ:a-
Sáínfehdz ¡Giuicrína. fu:- v i sadudo cru-
zado •en! re éste y el \bu;airCa. 
A -co.nitinuaie.i.-M'i, ni Sülíeinainioi salm-
dó y eoniVlfttteó atódaii - a y brev.aivn-
le eo-ij. Illa, ŝ fn.iira \:iida e bija - d •! 
fe r Dato, d- -i.iues (te ¡lo cual y de sa-
ludar si-siisrient-e lal todo- f - pi • •- •..le.-, 
.r-v.l-ló la ci .mpañ.ui qni •. le halua ten-
dida honoi."-.. v sallo d¡6 la, e-' iía'di. 
i£N LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Til lley subid a un auto c.n ..ompa-
ñía idteil. ajea'ile dle Vitcttillat, y .pn-'.ce,-
difios .pf.r el eoehe en quie iba éi^go* 
i'-ernadar «civil, .se. diir.j.gió pnr fá, ca-
M • Út Daito Inroia, .la. igle, :ja de San 
Mign «1. 
btmiiaitlé el l'.iayeeto, efl .Mmiairca fué 
{iplaudJdo y A-ritod^ndo. 
«En: íeJ 'a¡.rio día .la ilgltiriLa •esperaban 
hil Rey «• ! cbinidtó dfe RoaiiiainGtti(':ts y eJ 
ttta'roués de .VUnieen-as y algUiiios ex 
diputad.'s y |-:x ,s.enadere-. 
Don Alfoa-u e.-.i! >clm la ma.ino. son-
riente, a ainfeos ex p.i es,:riente«s, cam-
l.;:a:-d'i ÜCÍÍI ellas íhi^ves -frase.1*. 
Seguido por el obispo d}a lia dióce-
sis y &] v.lc.ro parrt.quia;!. y bajo -pa-
Jio. éntcó al li'a.v cu el leinplo. db !-. 
uitovdose M altar mayeir, -drinde oró 
''ora.n.ie -une-s monientcis. IV-spués e>Á 
i ie ia i i . éii (.! siliCn rpLé, bajo nn do-
sel, se habia, e".locado en i.,l. preshitc-
rio. dj-4 lado d-l l-ivangeTiio. 
K«n seguida dló ((nnienzo ja misa r-e-
zada. en la, qin> «dició (f<| f-eñc.r pibispo. 
Tenoinaila la. inj-a, duiia,!;! • la cual 
ci ¡alentó .más grande porquo. el sacri-
ficio de aquel; que por servir al país 
eneonií.r«) sü nnreite, í e a reconocido 
hoy. 
Be.ro no sól^ debe i'ecordarse hoy. 
sin amntrl.-. .-lin> n-eunocerse el valor 
de una N'ida tan ejemplar, porque se-
ria ¡ani-enlable Jiaiya. que morir jma'a 
qa.e s--' 1 •-en-.1 u.r' una, vida. 
Ks'.a,< i'iltima.s palal i-a; .del orador 
.son acogida's con nrui ..salva esstnnendo-
sa dje aipliansos. El lley. que. está .si-
guiendo «-on grao-i aAeinieiióüiuíed discurso 
de San.chez Cuerea, af«lau,de iambién. 
'A V'.-ie ge ie. Inu-eai i mi i caria nes de 
que elevo un poco má.« -lai \'(>y. (para 
qu"- don .\.|.íoi¡.s¡o pulédia] o i r l " bien d, 5-
¿e su iribuna. 
Al re.aandani su (ILM-UISO el jefe, del 
par:i<íi> con.s.-rvaxlor. empieza, dn-ieu-
do: Dan. fu-.- tlfUi hambi-e •púldie.o quie 
ÂA'V\̂ \'VV\\a.VV\AA,VVVVVV\"V̂VVVVVVV\VWVVVVVVV 
BnenaYenfara liiüoz j 
Director dei Sanatorio 
de Pedross. 
ENFERMEDADES DE l $ M 
SOS Y ARTICULACIOfcBS, W 
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA; DE Dü3 A 0??? 
D r . L l e r a n d i Garcj 
Especialista t n euíerniedad^ 
rS d"sTÍ.\-<>S. K W ' W l l - £ ¡ 
RAYOS X. —MEDICINA ^ 
¿yv Coníiiita de 11 u X y de 3 s B. -
PESO. í) ¿ESQUINA A i 
A n í o m ' o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'.GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulla de 10 a 1 y de 3 c a. 
Amos de EscaíaníC, w.—Teléfono 8-74. 
D R J . M A T O R R Í 
^ PARTOS Y GINECOLOGÍA | 
RAYOS X.-DIATERMW 
CONSULTA DE n A 1 
San Francisco, 23.- .Xeléfon0 ••n 
ercera exh 
Hoy, martes, 10 de marzo de 1925 .gplll 
DESDE LASSgSS 3 ú 
ESTRENO «le la primera jornada de la notable película, - A 
L A S D O S T O R M E N T A ' ! 
Interpretada por I . I L I A N GTSH V RirPIABD 
U I V A E I . I CA I T L A O < > 
R20 DE „ 
I n t j 
s . 
•""istias ,1 




nte y d̂ , 
«íucta v >• 
iiaio de lí 
MARZO DE 1925 WOÍ i wkwi.w v n i i a n u s i v 
10 P^^.^vvvvvxwxwvvwwwvwwvwwv ^^V\\\\VVV\\\\\\V\\\\V\V\\VX\\VVV\VV\\\\\VV\VUVV\'U\VVVVV^VVVa\VVVV\\\\\;VVVVVVV^ 
hv^ '". • J... t, F.Sfnvm nn Pdíl.drví^ ku i • m i 
EL jAÑO XI . -PAGINA 11 
<VVWVi VV\'WVVW\ vwwwvwv 
E&luvo cu uikioio tíl imexo mhev^ 
so- iñull0L' ^ -Madrid, sefióa' Semprúri.-
'úniea . •el1 siudieiKpffso aiiiair;diói i&ka. no-
che a. Pa r í s Ja prin.c--:!, SaJm Soi'm y 
B ^ ^ M ^ ^ ^ T i " . t W b « Q « . , DE CALABRIA 
P i ^ ^ ^ i r i éV"™ de índiceiipi/ima 
m Z m » * c ] r!':,,: ^ 11,1 
£ 3 0 BEL R E Y -raia España! 
Intddor; Mrie F u 
» » E . i 
» » D . . 
> » C 
» » B. • 
» » A . i 
s i r ^ T a S p o ^ S S ^ M ^ l ^ M ^ c r ¥ - Exterior (partida)?.?;";; 
ámort lzable 1920 F . , 
. „ v!..,., , E n t e estaeáón fué reí ibklo por iodos * * 
< e e í i R R V El. MONUMENTO ufs voca'!^ deA ^ c t o m v , los guborr.,-,. 
í f,!!,lo Su Mai.'Fuá! avu^/ó ^ T T - nV'1 y il,Jlf:11^ P^onalidades ^seguMW. »l v previa la b"n PaHatjjnQisi.. 9 , 
^ S ' ^ i - ' ^ l ••Pi-ñin.d.o; ÍM-Ó del Taiubién «o haJlabiMi en la ostack.n. , 1917 
i6« t u v u , ' ; que Ja cubrí 1. f? dn :«-to,r de Scguiud^d y jefe de Po- ffMGrílg emT0 , 
ft c v VlSlTA CE CUARTELES Jic!a- * febrero 
r i esto di R.-v s- situó fr.-.a.. al ^vv%_vvvv^vxvvv%vvvvvuvvvvvvw^vw^ » abril 
^ J Cédulas Banco Hipoteca-
^ ^ ; ' ; ¿ u ; i ¡ " ^ i ! . ; i - ( i - r n . i , . a di- A "a* diez d.̂  la ¡...oh. regr só ayer 
I ^ ^ S ,aní,..'s áo:. d n ^ l - . r - . , ^ . ^ ^ H H;'y a Madrid ac.ni-
« f f ^ ^ ; i S ^ d a n i a ; Que die Minuu!,a "y a y u d a t ó de órdo-
esposa, que con ol cania! -
DIA á 
D . . 
B . , 
A . . 
S I « • 
• • e 9 • r t 
íaístiitufo viendo el dosfi 
¡Jrzas qi"1 baln'an icubierío la 
%]fonso visitó las 
I ; jiuevo cuaii'í̂ d de Alfonso t i 
r ¿eipués se t>vasladó -al cuartel 
í'Ao Cabalicirín. 
^ Isequiió .al Roy (vn 
¡XMABCHA DEC SOBERADO 
1 . . ,1 • la ima de fta tarde, ol 
C&n •U'n.nj <M«*irada. laicieiptfiatbilei .?© iu-
gairoui., foji ial^u,ii.a va ría i vi. a del püe-
grajr.a a.nunoiadio. 
á&né& la oficia- .BTiinnriíK?.—'«Oi;;i• i:a->111 ricifia,s». £¿15 v 
Ghárñ- medio, retinto; «Emboquei). 2-15, co-xm 
no 4por 10íía..,.fo ÍJ55 
Idem id . ñ por 100.:.. 
Idem Id , 6 por ICO. on 
^ C C I G N E S I 
Banco dej España >.«•«••• 
Banco Hispanoamericano 
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CASA DE SOCORRO 
Entre .ain^iyer y ayer fueron cura-
dos 'en estr í-entro benéfico: 
María Veda González, de- ruar •níai 
y siete añfs de fuerte contusión en el 
España, codo ázquiiik Ib. 
Tomasa C .indiaíía' Bailbontín, de cn-
ftlcmcft .afíiCHS, le ber.ida incisa, y extensa 50. 
en el a'aíei 
<:arn,linaJ 
años, dé h 
dio dé ila.'i 
Garnieii) 
.años, idie h 
.quierdav 
Ramón ! 
años, de b 
dice de La 
Banco CeaitraJ, 81. 
F la-ocainril .del Norte de 
a 3J4, 
L-.-aa-ocar.riilef; Vî !OÓin^aldó& . 
Hidroeléctrica; EspañoJa.- 140. 
UÍIIÍ:oi-Jécn.a.'.M. Ibérica, 380. 
Minas del l-lilT, 3.050. 
Naviera Sola y Azniar, 755. 
lAiltos Eoiiinlpe de Vizcaya', 133,50. 
Unión Resinera Ivspa'.ñora, 180. 
O B L K T A C I O N E S 
Erri-oean-il iftil Norte $-? España; 
primeia, GSjóS. 
Idem deü ídem, 6 por 100. 103,15. 
V: :e! jer.r'.il de <amai.iner a Bül-ao, t^vvMMo-vwiJiMAA^vvv^ 
5 M ^ W . « m m G o b i e ™ c iv i l -
Altos Hamos áy Viacaya, G pur 100, 
'OS'601 
VW'. \'; A.VV\V\'lVVVVV\â \\'V\V\'V'VVVVVVVVVVVVV VV\'\( 
azo de i-refio.. 
Tañe i , de! diez y siefel 
•"aba incida Cíi el dedo me-
¡no izquierda. 
údffuz Revilla. dei veiní/;' 
•ida .incisa ou da mano r/.-
Laño (¡ómez, de veintiséis 
ridia cidtdní'a 011 t̂ J ilodo in-
nano derecha. 
((••lajawasnj 
•b' UuiÜjiéiL j 
ibló el 
ido que muy „ 




»e¡i lULeióa <idi 
no así nol y 
sistir con sui 
Si aquí m% 
•taieiÓTi y la 
o d esta, eá ^ 
riiao de Kivá 




•rte. de Dalo i 
rmcillaa y | 
/ ••a la liorai| 
ios m es 
,- ; .M ea idcail 
.-.obras dí 
¡a ron skiuprej 
.ce deben TÉ 
amar a la 
fiflCÍO •] JI i'-i 
ilnrado. Buena pélea;, e.n iéil segando ganco'del X í̂o de la Plata, 
t. rcio aflioja el dial •«•Emboqiue» y pier- ^ A ? C O ^O^trai».»»»»•• «a. 
abacos • M ' * *v» •vv*-*..*' • • 1 • 
Azucarera (preferentes)» 
» (ordinarias). 1 
í. Ol'te i • iKiscgesttKsattt 
P í l came 1 
OBLIGACIONES 
Azucarera sinestampillar 
Minas» del E i t ' i ' . . . . i , s,. 
" • a i t g i i 
1 c a . a § > 
«O t t•e a 
k : • c a 
de a. Ros diez minutos. 
Jle'traiSla'Jó a la estación, don- grónidie'.—«i;t:iana-AU¡rioikv=>,., 3-11, 
^¿¿pedid'» por -autoridades, po- e, ebrbr. ubaiiiboqne», de! misnvi 1 
AY representaciones. •: en fra •arndla; i.i . «D m 
ESCENAS EMOCIONANTES Muí.; alas... (.ra* -preuiio le para cejn 
- vez qu-' < i Mcuarca y ni <••••(••:- Iñn! ya -.. que tikno nin¡i: bee pies, \ 
jiiJoaairc-ir el layar en que so b- .•.-puarilin a, !os siete miinil s. 
"ffoinnncni/fü, ila. famUia (iel • • ' i ' - re Ta. -.d-Vnlx-Abaml-Mia-ia:). ;"!-(• y 
Hito V varios amiyos - • ap'-oxi- ni- . i : :ido; rb>.:- r • i\ ' . , 
Ln ai! misim' a besar el medallón d i ¡MÍ-¡.no pes,.. jabada. .\ i.-.s ; 
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Norte 6por ICíí.rtís 
¿ « t a reproducido .el ro¿ü\> úcl Tidnnto.s e» «apiimitiil 
Thonibre pul Paciencbr. M 1 Ira a. 
Srako los ir>{ec*tos de os»o, lo Cuarto.—..Eénilx-Alai'ndrna.-ia3-6 y «íotiiito 6 | > O P 1 0 C . M I 
arflonirala. v las lunsuioas ma- "i'.dio: ..Kmboqnie).. die igiTall peso y 
jnt̂ -as (!«' una- viva"emoción. i^luina. Ha^cn-tablas a. ihus tratotiá n i i -
ÍMara duquesa de Dato-, al Ira- •nulos. 
r'besarcil medallón, no pudo lie- <,»u:niío._,(He.rn .ida-Ca.im.lñn., 3-!) r 
tM¡eAo, porque, embargada yn- uieaye .• •!orado; ..Maliaño)),, 3-11 y 
K| emoción, sufrió un desvar-a-
»1 Asturiana de minas.. . a a. 
T á n g e r a Fez . . . . . . . . . c.. 
Hidroelóctrica española 
(6 por 100) >... 
t Cédulas argentinas. . . .». , . 
.impidió, tuisirto. Gama ttMiaUilailó» -a Jos francos (París) a 
feto, teriácndo- que ser ivcaeaia y 
ra h il • aqucil lugar, por ir,.s (¡no 
ímpafiaban. 
\WWW WVWVVVWVVVVVW VtVvVvv\ \vv*. \ v\ v 
l l ecc ion m a r í t i m a . 
EL «LEERDAM» 
tmatenifico va.p< .-. de la llolland 
t a c.« ••sp •• ad • hoy • n 
ci:,nar¡cho anirainrt'Ci?. 
'Sixto.—La.s mismaiS grillaras con 
galllos del mi.smio ipeao; jaibado- ..Ma.l.ki-
fio» y ean.aiio «Hern lidia,-^afurieda'.-". 
¡En OIQIS pnimtitos revnelus es tailadra-
d'o ied de la .•Pea-mii.da», y ©I nresiden-
íje Idía (pc'.r ^átítífildja, icora&Aidiienidíí 1 .1 
^Uieipd'O coin icií K'ajito do gmilina -a los 
te iiij.nukis. 
Séptiano.—((CiñillaailiteTa)), 3-1, iretónto: 
/ ¡ ' r , • , 
Libras • t.i.« • • • • f • 1 
Dól lars .a . i 9 a o 11 a «Cítattaa. ana 
aitttaaBtaaatsaa 
f é * t t i 1.8*9» 4 Liras a. 
Francos suizos.a... 1 . 
Frsuacoj belfas 
0 0 0 0 
co 00 


















c a s . 
U n a m u l t a d e 5 0 0 
p e s e t a s . 
. ..t,. „ i . . El sen.e Oreja bbósegui l ia Impuest.). 
Goru-riada ron fliCB anxürxv. ©spm- mii l muid ¡a, -de.- ÓOt) pesétois a Ja Gomoa-
1C0 25 tl.,u'let5 falleció ayer on 'esta candad Ja tie Tafcnvfas de Santander, en v i l -
1C9 75 ^tu-os-a ,señ.ora doña; Peitra López tud de vitias denuncias que so Je. han} 
















iDanna ibandadosisinm y caritativa, fleo ent-rd-estal población v AstUlero. 
í-iranijeoiíl3 ig •res.peit.uoso. catfíño de _ m gl yeamdor eiviU ¿e ha hecha 
ciamos tiuvieimn la fortuna .do cano- eco tle „,., pj-ot^as contra e l servicio 
a. ccnuandlo con grandies amaisfca. telefónaci de Ja ciudad, habiéndose di-
riyido • a tal sentido al director yene-
ral de Omunicacioiii s. 
ftVVVVlWVVVVVV\'WV\VtVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV\^^ 
L a C o m p a ñ í a de Te lé fonos , 
S e d a c o m o s e g u r a l a 
c o m p r a d e l a c a s a 
n ú m e r o 1 
.1 S y ahí lipaitíiais. 
iSui" íaülecimiilqnto l ia jaüdioS seniiidí-
112 00 •si'j'0-
00 09 l>e&ciíinisG en paz. 
373 00 A isn director espiritnaJ, hijos y d?-
357 C0 f;l,1-u:!i'l!iaires enviamos nuestro pé-
same isiaiiCero. 
VV\VUVt\/\V\.aVV\VVVVVVVVVVVVVV\VV\A/VVVVVVVV\'VV 
DETENCION DE DOS CAR-
TERISTAS 
1.1 sargenito .-\ilbo y $ guardia civil 
Cayetano Pérez detuvüeien ay. r ma-
ñana, en la estación de los fon e-car'-i-
les de ¡la Costa, y cuando so prjpit-
níar: ta em I >arcar para B iíl l) aio-, a los 
j'jjQ conocidos carterisías Sebastiádii Morí. 






Si pj mi meiiia. no nos % -infiel esta 
semaaa vencí- ei] plazo de cpción con-
ci cid» -a. lia Gompañía de Teléfonos 
•paaia' ladquirir lia (-asa niiimero 1 oe! 
pasoí áe lf;/reila. 
P.'iriece qjiue la. Ckwnpañía íi-cepia el 
preño de 800.000 pesetas y qne se 
qnediará con iell úinmiuebie para, piroce-
dleir -liimeci-iabaiiueinte ia Ha instai'iaciión 
a/V\tvvvvvvvvvvvvwvavvvvvvvva\̂ A^AA/vvvvvvavv\ 
A* cuatiio años, n-aturail de ¡la Argoni-1-
00 00 J l l J ,7 i . H ^ m i ^ l t o Dusi. dt c«.a- , cenlrides nrbana e intei urbana. 
C0 03 101 da. y dos anos, soltero, italrano de 
Oo oo iiainraleza. 
00 C0 ! 'aisairpa a la cárcel a cumplir con-
dena. 
ATROPELLADO POR ÜN 
TRANVIA 
Ti ~n no- mn- E'n Jal ísaüo de Atarazanas fué oyrr 
' f 1 L ' atropedlaido por un t ranvía el obrero 
le 
JUNTA GENERAL 
S - coam'oca a ínu ta general ordlna-
inifí', para el domingo, 15 del actual!, 
lafl'as diez y inedia! caí iprimom convo-
| 
ou esa* 
v por su 
na- ]ierni( 53 
icrraí 
A.mf.r!,;-znb:o- 1920, ¡a 
(.'Emboque», Í3-.1., inaníiwo. /Promtrt.-» se pesetas 25.000. 
tópi&rte, prxed-ente de u-; o- ...... ,., ,. - ( , ú(> .... «caliealte- Avuntamientos -1,50, la fcppor IQO-tüoicpm Rufino (iarcia Ortiz, de cm 
l-á ürbw;, Tiiaiapico', \ .-racniz y m„t qne mete mucho, f.a ceniza, qne rw sátoís 10.0 'cuenta y un «ños, caisado, qn.ien su 
% de los- qm ccmlnc- naao.-ro- n, una ¡bo-̂ a í imnma y es muj l riBa» 0 ma* 100, n- Jnh 15 por J00- ín('' mui h"r]'{hl « ^ u s a en la región W ^ . i y once en ssgui.iid'a. LA 
o-ho mi aun).;, pesetas '¿M'ju. ' supcrcilliar derecha. UlyCJ l \ A. 
Mais e-iuve-.ron A<winie.s i.-:-bu.a.i-ias -do la Idectra 
había expcct.a- Pa-siiiega, 15 laiceionos, a. 40 pó.c 100. 
EL «EDAM» dnees ,.>-,! b lio ¡seso. üOs gaüOs, re- ViaSáncáiaíiiaís 5 pjcir Jno. .', 97,75 mm 
lién este hftnneso vaipcr, de la gutercillo-.^ El ¡presideaiite. cpn algún lOb; p e a i s 12.000. 
| Compaiñía , 
das pri 
Pptfcrdaan, y de-pués d.> temi.v 
a.s primeras 1 
ubreras y 
> en esa iit* 
pei-sonal o stt-í 
(orlo 
Baje yau imp ríante c-u-gamento constante, vence a ¡Iras óol 
fcaco," para tíl Depósito de San- Rev-iunein:: Unís poNais 
¡r, • ' bciatáníta •wm-coHiriklas; ha, 
  e; es «Jlcfl  lia m>. íxi 
¡fe hermoso vaipcr, de Ja RiMieircillo*. W ipreisd.de.nite 
Hftía, es edperado maña- dfesocincí':irr,:«ai*a jen l a c-xta pelea, 
rimeras .lunas, pr-ocedciv'Pucl0 i'ab-r, ^ m n d o aiguu d.sgus-
S T V A¿*m*te de tramii? \0 W f daydc per perdido al ga lo- de 
Ja «Hernndia»; los. diuenas de esta ya-
que no se repe-
le ron in-r pa-i.o. 
epiiiénes ¿ion -los jue-
pasaje ¿05,9' 
»ebuque embarcara a. h..-. tres iy, n • •ee,> s; Inda.aeu a ;• -iros 
vnte- hmn- 3 a.ioiyos y Mnit.u.siiis!-is aifieioina-
EL «LS • COO» des don lEimliiliio Santamaría; y don 
9 a miesiro puerto e=te va- Joaquín d(>. J-a P.iva, bravo capitán de 
lero, con im impoidíiniie car- la iMairñ.na ineircminte. 
m yasnba-i, 1 i ani'eute de iSeiaci bienvenid- o 
PUYA Y MEDIA 
DI-
WAwvwwiyAnxxwwwwyftvw ^^AA. vvwt\^ VA< v\\vvvvvvyv'V'V\'v v\'vv v-wvwvwvwv 
U n a o b r a n e c e s a r i a . 
ACCIONES 
Baniro- de lódea -. 1.665. 
Baiiia.j do \ izea-yai, 1.060. 
9> heclw> sin 
JwmiSj para, las í a b i d e l 
•̂VVVM\MAaiVUVVVVSAaVVVVVVV\VV\VV'V\ 
J t a s p a l a t i n a s . 
)PEDIA 
•os A cu?» 
m - m í 
S o c i e d a d c o r a l d e 
S a n t a n d e r . 
Dr. Vá zquez Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ^ : 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
* Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
(.De falta! de canidad' no pai-ade la- herido, sníniO «pe nJarró 
cnarse.ia Santander. -En Saad ander hay, comentarios. 
En SamiitáaidleiP ¡hay laancir a i próji-
50 >:«s inidisciUitiiMc. Coma •£& iu -
discnbiible también que ail cncontrar-
—;,Y ouióir 'es cD! .próiimo?-^, ¡k& 31103 f sr!",:,,s áé nuestra, vida con 
gnntó en una ocasión -a Xcsucrifito un fueteo prójimo a guien .amamos, en 
Cib-db. de la rnidn" Alinda, 10 pe- h biay .caridad y ex¡^> amor al pró- ^ J 
cot,,» p -limo»—decía, -no h.a mucho el pemdi- v™*-
co ..Las \ . b n s » . tortn  
jumiseonisiúflitp; 
—Venía om hombre—ile contirS^ó «1 
Señor—de íiaruiSialén a Jeaiicó, y f 
l . • su mal a caer en manos, de" unos 
ladrones, que le -(Vispiojaron1- ufo sus 
id i:.r-s, 'le co^iiei-on a puñaladas y le 
Has garraB de Ha ení^nnedad o de ta 
muerrlc, limplcríin-do Imj (Compas-Lón, 
oímos .allá en el fondo, die muestra a.l-
ma iiíta voz qua nos narru Ja parábo-
fla. dlefl Imcn eiamaniitano y tbirmina al 
lííi por decimos: — ¡H Í IZ tai loi misme! 
POi-r cil ájSjQtUJOi convino donde .se cu-
H'abiiúnd.Yse llegado ¡al nosotros, algn-
inlos tíoaics protcctlorea eolicMand-o Qa 
lemtnega de da Memoria que ha ^mbli-
áado és la ¡Sociedacl, corrc^pondliente 
a¡! c urso de 1924-25, ponemo.s en cenof-
'lOiiraiento de. todiofíi mietlros socios pno-
fñor Lanza, a. ios earonebVs 't; •i-.rís epue dentro de breves días re-
CJf,y C:i!nu. a !"s tenientes en- cibirán la- ci-t-ad'a Mein r ia y la .-r -
* y del Río. ¿1,1 coman- di ncial, .estando cicup-ad 1 I - ac-
t-uiallas incmentos en cxtonider éstas 
últimas. 
w\ xV\AVVVVVWV vvv. vv vvv v.\ \ w^x^ v. vaâ XA-tx-v^ 
n AUDIENCIAS 
f » , 9.-E1 general H n m . ~a 
Ehoy_co;u Su Mnjósfad id R.-v. 
"WlCKi recibió -el Monarca, al 
""i-al Alfau, a! d!\ ¡si, ¡o 
¡ ^ - R : Ü-1 iutondeníci de la; 
ar 
P ^ ^ i t á n ' M a r i d m - z ' E r i ' ^ 
t i aeau.bbado... 
Especialista en nariz, gsrganía y oído?. 
Reanuda E U consul té de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
ELáNCA, 42, 1.° 
limtó hunbién. niult-fórente en camino. Mud „ h ofrecido ya aíi bál-
Un. muevo joaaníin.ia.nte, que era «ama- m ^ a¡1 ^ , « ¿ g L 
d i G a i f e ^ S 4 ^ ' 
.ícrmHlade^ v.-y;.:,, d „ 
CIÑA 
,10 l£ 
NECOLOĜ  ' 
) IATERMIA 
A ^ ' P ? * -
HOY, 
l i l i 
M A R T E S 
ffxjto clamoroso!! -
Tercera exhibición de 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Eníetmedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
tSms, -derananú- isobtre r-ilia-s'/aceite y 
viiino y . eea-'.ad.. .!e Etóibre s./i' jumento 
le llevó a un nb;--'-n. deanb1 le cuidó 
con toda esmero Mairchóiso ail d ía f qv^ ^ m ^ r loe seníimiieintos cris-
. ido, pero .tato m (Stoeeanite a l ^ . m . ulti¡K - r - á l M e , corazón!? 
man-o. m M lio firii-ou ol, levita y el 
saceind'CiLe? ¿Hay ail^daíS qne a los 
yinitcs de í n cómpaisiva alma tenfra. 
PUENTE. i0,r tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
[tres a cinco. 
iheisom • . dos denu.rb - pai-q. que r.u-
dara-idia] Jim-ido, obl%4iJaiGise a p-a.y.-.r 
todos líos denuáis gjaiáliQS- quo orí y;; na -
o-a. ¿Qíiiién dfl Jas tres comisideró co-
mo prójimo al malhciid-o cainina-nte? 
¡\'i ( iei-b-ii. . pcirtuna! \'ea.mos pri-
nv'Ki. :!.> qne hace "«i bon-ibrlo!-o .sama-
nitano. 
lEn Sanitander hay fe, hay ca.ridad' 
• v hav butior al prójimo. Yo" no lo he 
bl que t m o la-lima. .J; o!-c-m..e-- fa^fa ,mi](..l% por l(tso he Comenza. 
VV,V\W.VVVV\-V\âA/VVVVlVVVVVV"V'V,\'VV\'VV\V\'VV'Vl-VVV 
tíé (1 inii-iseiiMieulio. —P-ues haz tu 
jn-üismo—itermiinó -diio i-crudo e'l 
Qr^ e.-n iSantandci- hiay 
-lo do irísba. enipref-i.-i:; y pur eso cr!eo que 
ivvvvvvvvvv-vv̂ vvvvvavvvvvvtvxvvvrxAV v̂vvvvvvvv 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños,) 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. ^0.—TELÉFONO, 6-56 
wwv.'vr vvv\ vvvvav't\'vv\xvvvvvv\'vv'vvvvvvvvAvvv 
S-iiv-'-do--- ' cuuriju - 1 
,7 w i -,- desde, csitais coilumn^i^ puedo decirle-s 
-.uaná,'. ,pt;-bros «míarjiicis: —¡Alegráo-s! 
Í W i r ::d P;.ni:.iim c,s un.luda-lu^.^.oino ,,,, ^ ,!; os am€ Cfím(>,.í¿i n i i . . 
SASTRE 
S E I S í l l 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
e.s i i c; ' l-u-l le que hay sao' lid des (y 
es teiLa¡ro epíoí (en t i l isaccir-dlote no s$ nr's, porque iscúis .su prójimo. Sus co-i.-iz. -at.̂  -(•arii-a.üivc^ («compadecen , y 
Wecord» del éxito. 
Acción, a las 
hartos. 
seis y tres 
fe^^alas cuatro 
^ ^ P a l e ^ alos señores 
^Piiblien 0 IJ,,ndrán a 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador do S T A Í S P ^ lo» T r í b » a a l e « bANl/ jNDER 
^ntemlie le^ Icüte cn^o, al que haya 0 ^ 6 , ail desdii«liado candiente de Je-
recibido Las ,sa.giíin-da- or.bav - s.no a ^ «Jojar en d cómodo 
las perscmais que- .pf.r rango > po- lm.M-1| . ,,, ,,li,.k¿1(| a !pv;illteri 
sicum so-ciaf y sobre íodto, par el nn- (kmd.& ^ os ,baj ^ Mtair ^ vino del 
- í*0™*» f '™f**Í S rtíSj.AT an10,r Y efl bálsamo úv. la compasidnf rv\vvvvvvvvvvvvvvvvvxv\viAA<vv\â vvvvv\vvv\'i'\\ mtaii.ci ne..\¡. oe ejiai,.. i.a. taoRiaa;, porcnic ahora, como- is.iem.nre, en 
que o, la, v i t a ^ . - l autá! 1 na.-do -. es- ^ { - A t e x - u i i n A han dejado de pre-
7 / 7 ^ U i m ' ' I -' L l i V T l fe ' 1 ocumairse dj. loB pobres " 
í / C i / u J í / i / t á U y 1 d - •- MUinia. pa^an m- MANUEL G A R C I A VILLEGAS 
( d a- i ; : , . - . d--jaua-!.e labandonado a. 
.- u propia sn-carte. sin comnoverse por 
av. s día aoxib •. da 'dolor y de 
c: mpr-.í-ion que le aa-rancan del alma 
Íc¡s lailigazcfi idbd áinifofritiuiiiiio. ;.Q.u.é 
Relojes de ¡odas cíese? y formas en oro, 
plata, plaqué V ntywl' ^ 
4 ^ 0 5 DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
vvvvvvvvvvvvvvvvvi'VVVvvvvvvvvvvMA ât̂ vviA^ 2' ;-n ''"¡s iniipiiJie. el curo ¡-.Mr 9U deber? 
No sé. Qnmás i-i U:.\v.-\ ail nidírulo, 
-a(«aso iel ive.jyío hum.-v'O, tal vez la 
o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS " 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
A . T O M E O R T I Z 
© M É D I C O Cl 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de oaco a una. Sr 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono ro-56 





( apcllá.n died Hoispikd., 
Pese-tas. 
Suma aid'-iúor 13.6l&'d5 
lóíiBOilio ^biestia .Gimtiiié-
• ••• de aeueibis lacras, qui- n ^ - r - ^ ' ^ ' ^ ^ r H i ^ b 
,Ooavi(b,ar!o p. , : . él (loo--!,,,- '1 " Hcz 0 u l * -
pn-diicna sg- qu- fllio -y. a aquy- R ^ ^ ^ r ^ ' ^ l í i * ^ 
lia ocasión oport-una o que este a l a . ¿ J f ^ , ^ , ^ rl,1V0, .0,{-,S(;r 
a manera dé . o-ea.r <,e . ^ y ^ saa:.i .yo.-.Mc.-Hoya... 
otras; y m m USnte.-* el deber no j W Cabrera 




raz- nos qu.' imidjujoroal o. •](..< viajeros 
de la paiiábcla a no preocuparse del 
laira .¡.¡¡'•'i.ili.n-a d il 11 o,.:juitial... 





E l PUEBLO C A N T U M ANO X7 PAñínf i t r B L U b K n i l W n V 10 DE MARZO DE 1925 
• — 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
Ha die-jaidiqi d̂e cx.i.sl.Lr eai '«I paehlo de 
liyii-tcdin,. \ íi-i,¡jiia de una traklur.t t'n-
Icinue-dad H li'Mira.du vécdiDO' don Práu-
NOTAS DEL DIA ¡na «-un así se esFtóraba que los are- ^ c o Martínez. 
Transciu-iió el día M domingo ?m rwms |»mW-i',raiw estos dos punios. ¡Pobre Francisco! A Xa flor de M I vi-
tel meaior 'novedad qua conuinica!- a DOS TELEGRAMAS ¡u., ruando vw -su bogar reinaba La tc-
jíirftslros gu»y:ulos5 itedores. Nufisiü-ai Real Socíedaid GimnásUca flioidad, rodeado de las carici-a-s de su 
Ln traoquiadad y el ¡repcjso m do- ba tcilegrañado boy ial A'tlilte(t.¡ic y a! ^sixxsai -o bijos. so fué a la tumbal, 
mingos de d^x-anso, sotn álgo •••fort.i- Arenan ofreciéndoles los campos del ¡Cuall, cual iíe negaba el pensamii 
vo en esta kiJx>rio3a ciudad. , Malecón sim reindiriones, para el par- to: n í a s ante>s de caer en cama, psu-a. 
_ - Por lia maña.'na, mueboa fiMes -.m Las t.ldo de desempate que bato de jugar no Hevaarban&a jaainás «staflías aM^gdiutoiíIS 
iglesias a rumplir ron 'los • leberv» de ñn «emana. }a sierra v ¿fl baicbo, para iir a ga.naj-
blíetocis erástteflWDiS. Nos paiere muy bien la determina- .,, z,,^,., 'yiyr 
A ilas oinico y media, an/imüjic-ión en la clén 'de la Jinda dirertiva. pues ñena .,;„.•....,,^ ,,.,u-ti::r.v, bijeá d« I.Tü^.n-a 
plaza, mayor, lugar donde se distrutr^ una gran Reírte que djchj (íacuentro ,,.,„ SUl,lllllhMo .Mljtf. ^ ¿ ^ . n t e s c a 
lu» de urna, temperatura primaveral v se cdlobrara, en nuostiros líennosos fa01iai n e 
iTOcneabá =c! espírjitü csr-n,-lando él campoe. 
«•onciei'!.' diado por la I.Vanda -popular lí-3-925. 
que como áíompre, -aii-ru'fó va,?-;; a "kitfc 
^ ^ ^ ^ y ^ ^ l ^ e u ^ D E S D E P E S A 6 U E R 0 
Por la .IsirUe, nmeba gente a San-
(•andí-r -a prefH.vnekair ©1 iín?teitÍÍMifiite f-n-
carerntro une bobía en e'il Sardíliero en- bi 
Gon mol.ivo de una. oi'eila heeln ¡"̂ v 
di---:••nguida señoíra doña Carme.n 
Que Dios baya recogido en el ciedo 
el n.lnia, del que e-n vida fué un exce-
'•'• enislian-o- y un honrado ciuda-
d-a no. 
A sil desco!isi>Iaid-a, esposia e bJjOfi y 
d-emás faniiiilia.. damos ouiestro ::CTÍ-
i.idr ))ésa;me y Jes -deseamas ire"¡gn-a-
rión CT'iiStia.na [¡ara, sobreillevar tan 
f-re las Rea Jes de San fiebasii-ín v de Fernández de Salceda, .1 la ig?Iesia. jia- l . . . , ' , , ^ ^ pérdida 
la eapltaíl de lia- MorTi:a,rK:.. 1 roquia! dte Lomefia, ron toda salem- "* « «. 
También •osíuvioroa ;ni«y %i;ii«!dos n.itkvd se ha ec/.-dM ado la b.'.mlidón ae 
fas pageos -de Torres y Ta-n---̂  !•« liiuage-n de San, Ramón Nonna'-K 
El diiiie repleto a la:s" ti---s y w W u v udq'uircidia por tan caritativa dnina. fin 
ft 1l>a<9'tedia, y bluma onilr/a-!-! a. n/ue- la -aeirii/lad-a rasa líe imsaniejdo- de 
ve; csfco quiere decir que en To'm'a'.r- igiesia de itts sefiores (.laldnet. do Va-
sa hay gente para Lodo y qu,.- i pê -ar lladoilid. 
d : qn^ilw inegwios están'regulare ¡líos. Sefiia.l,ado el día 5 para ba e-i!.-l.r-.-
e.l .dioea'O rnrre qiw es u-u gusU. oiÓTi de esta íieHa rrtliigio-a, fué un 
NUEVA DIRECTIVA -EN LA acuneeimieiito-. da f.i !•; fifi V peligip. 
REAL SOCIEDAD Gl^NAS- sidad que tienen los haintanl-- de este 
TICA pia-blo. 
Ayr-r. y a las cuco y media do a oí,:- La ''.giesm •- .iba espléndida, como 
ñtmsK -ertlebió A/wuiibwea esta ScSi^dad uno -de «sos d ías de grande- acorne-
an Í!1 tetóiro Rrftocípall y bajo U pre- .-.inlientos reiigio^'S. La imagen de 
Por fie ÍI.O-S liiéonas yastd rubiej-los de 
nieve y 3 pás-áx de que no hay lii.erba 
en ílqs pajáreé., ios latínádiar^ estáíi 
eonlciiiíos, poique el <'a.mp-o. seco en 
esta época, ti<í lemponizará y verán 
aseguradas sus cosechas. 
I'.ÍÍ los pueWps bajes ib. nieve fia des-
aparecido y eiá UÍOS ailtpis a. pesa'- .le 
que la «coserhai» fué bueriia, desanarf-
pérá pronto aumenta.ndo al eauda,! del 
agua, los nianaíntiai!e.j y los ríos -d si-
gue el soil, c.alein,f-a,iidí> re.mo bov. 
* » * 
Ha. ix~.gresado dp' ¡lia Mai dfe Ou.lw, al 
dindiSa¡no (ion 
de enhoi'-i-
menm- proteste, candóse un aspecto respüandeciente. . ^ S r ^ j S ^ 
S^uidainenta^ .lió au-rnmrer laüs- Vu:-. véz niás ba.n d.'moMrado para ^ o i ¿ 3 - í Iv-«u«.n 
ta de te pw-sonas que propoo^l ba- esta, sagradas d ^ s . á exquisito gn.- ^ J ^ f ÍA ^ m ^ ilino v flcI 
<fiSlrect.ivos vairloe socios, lástiíi qu#se to a.nístico. Has bellas señorila.s luam- ' "• • . , „ . , , 
aprobó por •atílaiua.c^n.. por lo ^ t o tayPe^ánidez y Mercedes .Saleeda, las ^ ¿ ^ S . í u e Y ^ S ' 
pasím ¡a, ,regir los destinos de nuesJra extalfes adornaron la ríMésaa. 
VtóC, don Andrés Campos. el digno párroco de este pm blo. don " ' ^ 1'^ pnr la vu a 
f.omtndio-r, .Ion Fe-mando Sañiulo. I'ianrisro Moral v Üurón, que rev.e- wjí-a oataJKXPqiaap por su e.?-
Tí-r.nivru, ,ion Podro Sa,ñndo, fádc de alba y demás o-rnanieidos sa- 0,11'jl'a Y Vio» Y sus «paisa-nucos)) se lo 
Voefiílfdoto Arturo F«ltó6, don Jo. g:a:(te, bendijo la, imagen e.on toda pagaran. 
im íferrard, don Ailberto Diez, don lAtfa Mvjernnida,d. 
fJaqho, dem Tomás Benrazueta y don,' I-ie-.-ba la. bendieién. un coro de si ni 
José Sánchez Bilbao. páticas «mozucas» dedicaron .a la ima-
A todos les felieita.mos. gen hermosas estrofas, sobresaliendo 
Como el presidente señor Bárcena, por sus 'artísticas voces, las jóy&nes 
¿Hú a^ínoJmente en el ex-ira.ujeix). ocn- Juána Velarde y Maulla Doce. 
pava la presíidenria, intemnxaanent'-., ei Acto seguido se cdlebró el santo sa-
setior Peña. -rrificio de la iniisa,, .>ficiando el mny 
* * * querido ])árroeo señor Morall y Burén. 
Muy .fe venas deseamos qm« los une- É sermón ásituvo a cargo del elo-
voís dired.h-os t.'nga.n éxito -rotnnno an fuente orador sagrado, di joven e ilus-
írios. 
d-éSeá bdiz receso a los lares pa-
EL CORRESPONSAL 
Hov, 7-111-925. 
D E P O L A C I O N E S 
LA CARRETERA A REINO-
SA. — SUS PRINCIPALES 
VENTAJAS 
Considera,do este eanráio como fácil 
prosi>orida,dde Ja Real Sociedad Ohru móíi Nonn.ato; luego profundizó las immca agradwarenios basta.nfej y eoo-
misi.k-.a: ol ItacerUo iasí es un deber pa- f-xrrle.i'rias de. lia iglesia, católica, de tar|dn 00mo hoy oantamos con unos 
ra cuíuntos se pneciien de bueno.-> de- la fe y religlosidiad que tienen loses, ingrese litantes tan drignos y en.tnsirs-
portóst-as y amantes deila patnia chica, pañolw; del ,1 mponandísimo papel que '-as como lo son los activísimos deJe-
Tanto ilos bermosos campos de.l Mil- an La sociedad actual tüene ila mujer gádos gWbcmativos de Cabuérniga, y 
lerón. boini-a. v orpadlo de Tom-ilavega española, que con sos dulces raricias "^"nosa. vamos a exponer anuqu*1 
couw la importante Sociedad GálnínáS- de m-ídlre, inculca en el corazón de muy suscirntamen^te sus ventajas, 
tica, son «aügo grande» que debemos sus hijos, 'la verdad.'.ra. la. única reli- »alndo es qu-e Polaciones linda con 
í-onsernirr v -defender con vallan tía. v gión. m de Jesu cristo, v. por último. C-ampóo de Siíso, tanto que Ha. gana-
cajdflo. ' feiieita ai las personas que así eabon de-ríia dic Uznayo y T.resabueila duran-
E3 prognaana a desarrollar no puedo demiostrair sus ^ontimientose raligio- *«• f verano se junten, así como los 
8«r más sencillo. «Orde/n, buena admi- sos pastores de las mismas y. sin ember-
.ntetración v diifscipaín'ai»;:dumpMud^e La. misa candada a trias voces ñor S0- e«*as gentes no pueden comnn,-
«n itodas wis pa.i'tes, seguro es el éxito, eiemontos jóvenes del pueblo, fué há- Gaí®e en<fire. si como son sus deséos, 
UN HALLAZGO hilm^nAe o.. ,., 1,1a por don José-Boros, no tenor un maí camino y por tal 
UN ENLACE 
En la .iglesia de la. Asunción de es-
de l-a gnienite. 
liliair desde Pc.laciones 
0 seis días y a Ret-
ían dos. Si una [ver-
del '-loriioso santto! ^na >' ,a P ^ i a cobra un jornal dé 
Por lat-ardeisc hizo un Vía-Crueis y 25 pesetas, tendríamos de ventaja 7o. 
ta duda^r contraiemn •nmtrdaumio do-' - continuar.ón se celebró el santo ^ I f f ^ f ^ ^ ^ ^ á ^ S 
ñ a Margarita. Gómez Moral v don Lo- sario, con ila misma, coneun-encm de ; & Aguila^ pues bien, Polacenes 
^•rv-« Xi o uun ' • /i.o^o t'.ene 30 vecinos pró.vnnann'inle que van 
C d i J o T I K S S ^ sacéf- se^a-es Salceda, y Fernández, a Aguilar dos veee. al año a bn.scar 
dot^ .don Florentino Pontones. ' ' ' ob-enu.hu'en i i sus nnm-iroSas amisla- ios cornal ¡bles ron lo / rm- resnUta que 
Reciba el nuevo matrimonio, n u - - des con nn-a. e^léaulida y exquisita eo- -on ^ 0 v;a ,.>sqne a, .5 peseta,^ uno re-
iva ^iborabuema ' nuda. bae.-V-nd.» .los honores de la ra- snlt-vn 4o.000 pesetas eme se -ahorrina 
oa, (las bellas señoritas .lua.n,ita Per- Polliaciones por este lado, 
nández y Mercedes g&fleeda, i> niana lie todos es sabido que la ba«o priu-
Fn el inmediato pueblo de 
a los ochenta 
ba fallecido don 
na González. 
NOTA TRISTE 
mw pueniio_(Je janos v ^ • ros,)(1<-tiva.mente. de los seño- eipal de v-idua en Po/"aciones es la ga-
y c.iatro anos de edad, ^ ga)lc^ai y Fornández. m.de.na y que ésta donde mejor salM-
n, .lose M-a;na A rózame- Eiotusó decir .hi- íile.t-Tí-a qu • neinó -n dfi tiene es para Campóo, V-aiklerredi-
A su d e s c o n ^ d a esposa doña ''>• f S S ^ é f ^ ' 
rom Gntierrv-z y aflipndos hno-í, don -
ais horas de la tarde Me. etc. 
Que Re.inos-i t.'-em- nm> feria, bimen-
, , „ . mií-bto los mviitados. '-nal que nipT!ove..-har.ían. los poilacio-
A.ngel, doni Pedro^y don Segundo, asi P"^" conV(J,(.,inos me ]U).ep,n iulérpre- negos para vender bien sus res.-, si 
como a toda- su faniifi.a, íés hacemos .-ev x< Riin¡c<»ro uarad.^ i miento tiív.té&emos una carretera, v míe ñor 
presente nuestro sentedo pésame. y ^ r ¿ m.nie reciban, doSdeiTaís colum- recen- de ella l^nen que a r a í-as eito-
ANTE EL EMPATE ATH- ,),, V]¡ PUEBLO CANTABRO los da-- vifllas lyalentiiias oen-rnéndon.^ lo 
LETIC-ARENAS ,. .̂¡..¡¡•...l-a y Feruáindez. mis one- pnoipiio qn" ron -1 ca-í-n, a.pairle que 
Gran amima^ión ha habido hoy en aidos junigns. que una vez más bap ..ir - i r - -.-añado o. 1 es lo más apropia-
t m peña« deportivas, giran-do losco- dcmofát.rái'lo «ns ssniitiinii'-ntos carita t i- ,1, r,,-.-:. allí. 
inentaa'iow en. torno al narti-do de a y r f.̂ c. y reilfigin^os, mi sineera fehciia- (vi ras ventaiíf» lendirfa.niMs como s-ai 
er (los ea.mjKis dftl Sanviinero y al -m- ción.' la. bol ira., velerinario. tejidos y tanUis 
pj.-u.. de los ..Mires \iy.caínos Athletíc y oirás rosas como rto.c*isíii PoÍHU.'.iotie« 
Arenas, ocasiomulo por el triunfo del p;n nond.i" ti..- üa Dn'recdón ge-jer-"l -, di«ir,{io v f'iemfctn que eousogaiir-o de 
)'•);.rncfliMo sobre los areneros. Pnilmera ei..-ñ i:i/a r por liiediO de Cah.vóih. etc. 
fns qn'P ê- tienen ñor eintendid.is . n ai.|,:, levantada ante esta A?caí!día. ce 01,-;i \-,;-nt,a,ia, grandísima p impop-
fútbol creen que el triunfo de ¿os tan- ha. he-bo cargo de los soilaires pa-rai faiité ii-ndríam-.s con -'a ciladn .•arfa-
ras veces pampeóles de Vizcaya 7 de ,1a editieación. por enmta,. del Estado, i r ra. ya one ésta, de lia<---i-:- jia-aria 
España sobre sus r i valles de Ivas Are- dé Jos ©diíleilOfi es.MieJas. los idr-l r ; r -s, 1|;nv pu^xinia a los guindes na il i 
mas; es seguro. Nosotros nada vatici- maestros n-acional-- d-ña Emil ia-M en-- F/n/i,v.< \ Tr^sabinda lienen - n 
nomoK. porque en fútbil -suelen fraca- Saori ' lán y d>«n Juan R. Ramos, de pódfrr exp'ot.a.r. est,a..ido corno -n -'e 
s'ar los -a.ugiirios. ¿Ouié-n ib-a a jmjié Ler-oives v Pe,sa",ii Ji<>. r.-spertivamenie. w.-rirse ..vírgenes)., qu • s-damente do 
croe el Baracaldo fuese, a derrotar al Muy bien, señor aira-'de. así pro;íre- leñáis niñerías f rodiadns que en •'si,;-. 
Aronats? Claro está, que en'el Bara- san los pueblos. moni es Se pudren se ^-uvuian iina«s 
c.d.lo íe .alinea el gran Travieso, pe- * * • .-ran.tas p.-s.-l.-is. sin ri.-ntar e n 'a ma-
.k-iabie que, sin prrjnd-icaie los mólltes 
habría una UI.SI; segura dé expíota-
ción. 
Hay otros benu-ticiius qjtte .a todos al-
canzarían y más especialin-'010 a Réi-
posa; pero iio épflio nosotros seríanr^s 
lo-' Imrudiciaaos, sino que el propio Es-
tado obtendría grandes venita.jas, qui-
za mayores, que ílos gastos que i a ra-
nreteina ocasionwase. 
Renanosai que se ba dado . per? cte. 
cuierjki dle lo quio esta oainretera sliig-
nillca pa/na su vida comercial y Cam-
póo y Poliaciones, que a ellos -e les 
EayfetPfiice maiy osteinsübleinieaife, mío hañ 
vaciilado en hacer un supremo e;fi.r"--
zo pa^a wacometeu" coai ed mayor entu-
siasmo esta; gran -empresa y-á que abo-
ira, se ve eflano quiieneei laboram por el 
engrandecimiento de estos pueblos qus 
tanto tiempo estuvietnon huérfanos de 
re presen t ac i ón. 
En üo que aios pa.rece hay un error 
lan.,-.'ntabli- fué el seíiailar el kiiióme-
tro 11 de ba can^teTa de Pefiainá a 
Pi. dirasilñengas el pmito do pairrt.ida de 
Póil«icloiiie©: qm? el buen cni.terio dé Iba 
srñores iingenieims que hagan los es-
tudios siils-anarán ya que nesul.tan'a 
n-á-; llana y e.n mejores rondilciones si 
partir;-/' . t j ki.l.'.melro ó ó el G de di-
cha ica.nretera. 
Por no hacer esta orómica demasia-




Cuándo íbamos a echar la presente 
crón;ih',a ail correo nos encontramos con 
ba gmáta noticia, que nuestro dAgnfs»-
m.) del-'gado gubei-mitivo. señor Ka-
silla, ha Sido eonfirnutdo en el deseni-
peño de tal cargo en e-st̂ > distrito Po-
te.- y Sani Vieente de la Rairqueira: por 
Jo que podemos símtirnos sa-tisf.-dies 
ya que tátn celoso funeiioimirio llevará 
a feliz término la obra de saneam;'ii-
tú ariniin.istnativo .y otros miiíchas pi'o-
yectos. entre (los cuailes figura en p-ri-
mer lugar k i carretera a Reiaiosa. 
EL CORRESPONSAL 
TresabueDa, 7-3-5)25. 
* J*. Ai 
D E S A N T O N A 
EL DELEGADO GUBER-
NATIVO 
El pasado- sobado rM-ibi.» el puévo 
d.efl.leg!a¡db ffiibnrn; itivo, señor Cra rcía 
Llano, a, iais oiinico di-:- La. tarde, .-.-¡i .-t 
soílón de yáásüéíhlas dril Ayunutaimiento, 
a las autccrhladis. .••ñciailes. 
Caá vea rtaiiríidio» -el Ayiinitia.miento 
.m ptámib, eemandante DTÁlIroaflT y dfnnás 
an1oi-:darlas, el '.eñor ütóqto, con fácil 
v isercilla paAblhirá, se ofir •ei.) a -lodos 
le-s ipiresrmites. -ĉ ].>oíniiei:;dio ílio.s asuntos 
que juzgaiba, de más hnporta.ri'na pa-
ra Santriña, asuntes que iban a ser 
el blianro dn sus ÉBaibaiĵ MS, e los que 
'iba. a. ded.ieai- snis afíLiies. 
Soiliié-iító ila ayuda (fe todpis {̂ ara sa-
l i r má.s iailnoso -en su empresa, y todo-s 
Uipádás, ilo mismo flieig IxtepooBj que los 
w-ixv.ci-; tatailMij'-nlf-en por San-toña. que. 
eirá trabajar per Iv^oaña. 
Propnso y por todos fué aeep'.vdo. 
el poner un telieurama de felic.'tari611 
al presidente- dril Di-reetmilo per sn 
ra,mpafba, al: fren/to del Cobierni' como 
d'e íj'ennnal' mo, jefe «al frenli" de las 
ftsifiraatq de AfltiLcn,, y -otro al jefe del 
JiaitaWai expecMciofifário de este regi-
miento de .i.n.fainitería. -e-xpre-á 1:.!. .!.• 
que iSan.toña, siexppdlp estaba con aqne-
UCR sahhide^. 
Y tenniru') da-nido vivas % 'ICspaña y 
Saüiiloña. que fueron eontestados poi-
todos. -
Cordrisitó -di aiilealde, señor A-rra^bal, 
ihiacdendo ippasieinifce al .señor delegado 
que fed Ayun'tamivni/to -ile Santón a le 
ayn<!la:rí.a. en e.nnnto de él preeisate, 
I.¡ 1 1 fjj niiejrtr resultadrt de sn gestión. 
El señor Líalio saludó nmio a uno a 
los eenrnrrentes, dando pon- termina-
do e| iaeto. 
Eil liuinies, ia iOats sijit-e de la, t.a.rd'e-, fle-
ribiirá el is-afior delegado ia La? entida-
des p-artiicnllaires que dleseem sa.l'ndarle. 
MUY AGRADECIDOS 
Heñios ireeiiíbido .aitrnito ll>e9al.ania.no 
del dfalegiaido guberaiativo, don Ma-
n-nefl. Garcíia XJIjatño, en ¡31 que .se o-fre-
re Oíficiiia.l y pairitV^níiarme.nite afl -eorr -s 
pdilsail dé m . PüBñLO CANTABRO 
en éisita. «¡1 tomair .ixísesión de su car-
go. 
De todas veras lagradeeemos -la aten-
ción dldl .señ-cr Ulano, y desde Ine^o 
y para todo lo que precise tendrá, a 
sn dfiiaoiasÍGiiiópi fflsj? 'eoillunmias de este 
ped ódico y su -conresponsal en Sa.n-
toña. ' 
GRATA VÍSÜTA 
liemos. teeiliido el! gusto do sa-.'ndar 
a los ééfksfsé cc-misaníio die- Policía, 
fowr̂ -ww dle H'acaenda y director de !a 
Pesvó-n, .todos de •Santander, qu? yV 
Uiieren, .a visitar 1.a Colomia Peniiten-
cteiíáa disil Due'-o. siend-o acompaña-
dos em hila [ver d! enlto y distingui-
do isiiilMllia-ectnr- de -l-a mii-nm, dion 
.-Vni'ainr.'lio Tomé. 
EL CORRESPONSAL 
Santo ña. 83-925; 
L I E R 0 A N E S 
P..l";¡na ^ra-n .--ntu-iai-ni.n pará la ce-
lePea.-'-r/.M <,!;,•,/.a lie.-.!-• á.i!)(',-!. que se 
espera se pcwirá c^leibrar r\ prriximo 
mes •d*' a.bri!!. .\n. di;; ra,-- anto-ri-
1 1 w»s. al frepte da las •, c - • hada 
nuestro digr.o alcaldie. .d-dn lOfté N"-
ieña. n.0 cejan en ¡cu loa-ble propósito 
p-.npie vsa iie-ta .-..MISIitny.-i, nn e.-r-
d,ad,;era ncónf.H'iiide-ato 
lia íüilü roi.IraUeia. J4¡ 
Dipiutaiciilóibj, li'i.mada , 
re-,, iĉ jp 
al fiefó. Aí 
1 - -'Ul 
acto  X.s nrsnr: ,|fl V| !^&| 
v.'wlaa ralx. para all _ ./^"'on ^ 
sido un -.;x,';,U>, .pues veohui f^ l 
c-a.ián.d(!S-. de U-i iui.p.(-4-|.ai||C t̂lol*jfe 
ederran ' --ar c -u l iu r - a i i , ^ * ^é'Jj 
pomlaík) :unHá.nim». y ^ 011 va^'• «1 
cien tos de p 'S-, t; us" q u p ' ^ ' ] ! l -% | 
dado, secundando de .csa f 
de-seo-s d.-.d señor a!;ca.li|.i>' on a)aOT 
jxrinier arto pú.blio qn,, ^ ' ^ í H 
cultura, .se e«lebr:-, vJ'A-W 
cíi.ractf .reis «fr» nuâ nm festlv/ 06 ^ 
Mucho nos alegra p(xi-cir W,n„, . I 
.uotácias de ê Ka huUh% qi^ t ^ i J 
a.piaintan. die to que \'.;iLÍft(iViP 7 ? 
rnliarall de un pir-hk., y {¡^ r:'-
ce'tía parJ>lJieac,i.':n, de ari.-'s l-y.jur**] 
acusaa: rin quienes 1 r e ^ ¿ ' ^ J l 
\-eiiententes de lleva.! a rübó'L^ll 
bor sana en .-pro de tibies i £ ¡ 9 
pues que jamas aii!; , ^ 
-a p : W - OÍ V ,,M:i , « g l 
•niveas -ruarlmllas pana iass^nSI 
ms censuráis o •re,eiiiin.:nrlíi.<WerfÍf 
actos niailéveJos; ]m ,,¡ (.0lrtlZj| 
dair cuenta, dle ios ; ,-;,.j„s .wl,'J 
ron m/Viivo de ,1.a. siinpálvt-.-i, 1W.U 1 
árbol, no .regat&aiunes amesir.r"".." 1 
so a ]'•••• ün-gamizadcms, au" dp O 
'í;;:i •>'• • - ' . ¡"-^StSi 
te j r i . - eiívair .ti! iiiwel cuiuinil 3 
imeihlo que es seguro ha do •.tm^m 
eumiplid-ami.-.r.-iliO! a tíos tí^iseos <u 
dignaos an*.o.ridadas. 
RESTABLECIO! 
Sp, llalla .rcsííibledda d« BU üiifír̂  
dad b, b . i . i !v-.a señoi-ti ilof.aM 
sa Abascal, .aneia.na de ochoata^ 
añOB y que a p-riMir dk; su kin^^J 
aún fie ni- bi dre.ha leer ^ di j 
sin rv.-p r.dad d.i nv.v «.tos *¡9é¡m 
e-te simpético Rl l-dil.o (lANTABlí 
de cuya . ; ••'-•K-a en-'a, m í . - J^ 
liaban de -seer.-.iarias sus ÍK-UÍ^I 
nieláis .f.nil'ita v Pepita »iorAifez^l 
e-ai. 
Enlinrabnena, doña Teresa, y M 
a eegru-ir valiente en busca dal 
na rio. 
NOTICIAS^ OFICIALES 
E S C A L A N T E 
UNA MUJER MUERIlj 
El médico don, luán José 
Diez. ülxsf(.vrvó que la vecina- de 
María. Rim, <l.e. 65 anos, u <: -ra.. 
vivía 5oLa, e.n una -ca'-a de dicho; 
blo, no .salía de, «u diaaicilio em 
costuimbre, ni coMtcsiaiba a sus lia 
das. 
Avisó por ello a m m vecinos,! 
cuales ipen,.Varen en el domloBM 
lia' íi.nci-aaui. |x>r i i l tejado, cncontó 
dala mué.!-.,.. 
ivl .1 iiEgada ordenó el tra'siado i 
rnoá-v-er ail de-p.'-siío del cementoi 
doudia ayer se Je practicóla ' 
«ia, diciltómiinando los faculliativoSj 
la1 muerte de María Huiz óaba'ráol 
capsa de a.MÍ.v.lo-li..i, 
O N T A í M t O A 
A PEDRADA LIMPlI 
El vecino del [iiadilo de .Vx-al 
['ruetnoso Herrero Fuente, se ^ 
t-'i a lia: Gaiardia' civil mdsm. 
que -al dii¡!.gir.ce ti su dtmtif 
coniveoinio Justo Higadeta ilfi a? . 
liido al jiaso. iTa'L-an-d» de 1,1-1-nir.-, 
maiRi-a.Ui.nlo a ptr.irad.as, de tocto» 
cual -se babía defendido (por 
cedi miento. 
Lo' c-nr-i-tS'-J 1 tiene eiiigwi ¡ 
twaSeoticto familiares. 
G r a n d e s f á b r i c a s Je cerámifi 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, p̂ J 
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones: Pie-
zas para saneamiento (bâ as, ^ j 
^ sifones, inodoros, etc. 
E l c h o c o l a t e A N G E l ^ 
ejerce ana podero.a accj.n 
hWlante .festá . elaborad^ 
los mejores cRcaos;ef¡cieeM | 
.sitogTist-oy dehciososro^ 
Depósito en Santandei; 




1 ^ j r i 
t iiernü080 c 
, liístas sim^ 
U C0X 
í l adversario 
S fútíol. par 
lléítanos a 1 
,la entrada cíe 
un íit^-o, 
L los Campoí 
de * r el con 
S por tod^s 
deportivo. Vaa 
ríiseñark'-
Es un lieciK 
gau entre fu¿ esetó cajnpos • 
¿•Üáta^ de ]^ 
2a armada cU 
Pe iw>soiro.í 
en esta tempe 
bado divojtws 
Ies, máquieleit 
aüi ebt^ •arma 
del orden al 
quier -amoa'niai: 
ĵ joardair el 
íle iSport. dled 
del domiingo. 
! ifletórioo de « 
nuiles de & 
(Jlos que ee b 
foimai' el mai 
partiva que d 
rir-os estaban 
Mes, ampa'Jt 
cortfisla. y (ln 
están Jos jugí 
IJiiblico no ha 
auiuridad. 
Este hecbo i 
ciso hacerle n 
jno se celebró 
do de fúdol , 
1925. Sin la 
publica y baj 
va del arbitro, 
ció, «Oíno de 
mos ver todos 
U N R 
Cuanidio biean 
titilo en -días 
die la infenkxr 
el oquápo de fli 
liaíinois -al púb 
paaiado- a iraolt 
corno una eos 
era muy natu 
Si bien ieil ieqi 
6e!n,taba siai Ti 
rimo veíase fe 
presainidliir de 
tiz y Buemio. E 
ttóa delantana 
da, sin eniiace 
tul ares qua la 
Ya hemos vil 
ha obteoiádo iea 
'e es para el ] 
[os hoaabres q 
ieil itleíraieinio. 
once looafl se h 
pleto. .Emitonceí 
«> 3̂ celebrab; 
habría ^ 0 pr 
conistas m t 
^sióia -prc:en 
ha cumpliL'.o, 
mpaltie qi-o i i 
equipo. 
'Lógiiaaaiteaiiije 
d e este ene 
^flejo M part 
r̂ tiempo él 
^ r o s han pe 
^mándlose di 
^ M g u , muy A f I 
Pid.sc en todas ias A 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
fin un partido noble e interesante la "Real So-
ciedad" y el "Racing" empatan a un tanto. 
UN HECHO INSOLITO 
^ f J ^ l h o v tributo de adai.'.racain 
I ^ ^ S M públim, piw Jmn&n 
« auê  ocnmortaanlilm'to, ^.cen 
e1 !,'f " «toaeraí déL aíeoto giiaindla-
• M''* Tmo d e c í a m e días pása-
lo al .q *'o rntíd'1: sus fuerzas .a casa. 
^^ o s a r i o fladc en hospltald-
del aa iTy., de Jos monta rieses. En 
« ^ w S o n f iasds (prdhounbres 
D e l e g a d o s y j u g a d o r e s d o n o s t i a r r a s y o t r a s a l t a s p e r s o n a l i d a -
l i d a d e s d e l f ú t b o l e l o g i a n l a c o r r e c c i ó n d e l p ú b l i c o d e S a n t a n -
d e r — L a a c t u a c i ó n d e l R a c i n g , d e R e i n o s a . — O t r l b s p a r t i d o * . 
^ S ^ f ^ r a orguUo die Camtate-ia. 
I:; no» a incísolros, en esta peque-de líé'la",-iS. ae nuestra ca-ónica, refe 
acaieoido eil 'doimii^o 
riri!U,rfaniSS de Sport, y que pue-
ÉI K1* 01 " .^ iioímiATiít/v .dip. eiaos tra-en 
de sur 
l)ajos 
al compleanenrto e s
.¡L ol-?;fí&dos estamos a divull-
^ todos los ámbitos del mando 
C h a v a m o s a w sd lo^mmoe 
^ ^ m 'liPcJio •verídi-co que boy, en 
^ los rartídos de fútbol ise jue-
KS ¿ t e T f u ^ - lSalLiir -•U21 ^ I>0,r 
ceas campos. de Dios, miirair al cua-^Uátoo de juego y w é l s a Ja fuer-
® ú r z : ^ . dar escolla a los jugado-
dieou-os que 
za armada dar 
f he nosotros podtinos 
0n •vsta tenipoiada 1c hemes compro-
Sdo diversos '-cees, lüámeaise fora-
te nÉtruielefteo o guaindras oiviLles, 
!m #í,tíi arma al brazo, -el guardador 
del ordén atento a a'eprimir eual-
nuien' lamormiailiidad. 
ftwardeur -el laspeeto de los üampos 
,1/Sport tíleü SardlLnieix> ©n la ta^e 
Sal towingo. Un fondlo miagmfi^, 
ritotórtóo die lemtusiasniiü, íornian los 
Hes die espactadorm Di'ríiase de 
eJJos aue se habían congiregadio pama 
foiraar el marco de la contreoida de-
portiva, que donostiarras y santande-
nr-os estaban vmtiílando. JLn el sUund, 
solos amparados úamcamemte por da 
cortféia y U-K^pitailiidiad n-jontaifi^a,, 
están Jos jugadores. Entre éstos y el 
uóblico r-x) hay 'Un soio agente de la 
autoridad 
Este hecho insólito también es pre-
ciso liacf.rle resaltar. Que ,ge sepa oo-
jno se celebró en Santandiar el parti-
do de fúltod d-el día 8 de marzo de 
1925. Sin la 'vigiia.naiia (día ila fuerza 
púMica v bajo la autoaiidad exokusd-
va. del arbitro. Que es, a nuestro ini-
cio, corno dcportivamiemitie quMéra-
mos ver todos los lemouienitro®. 
UN RESULTADO HONROSO 
tiempo fué de idommiio franco. En él 
no se iCompaomeitLó con exqsiso nues-
tiia nietia.. iSe llegaba a ella con faci-
llidiad o por miejiar dedr, a sus oeirca-
niias; pero len di miomiemto cumbre, 
cuando ie|g preciso diefiniir êd partido, 
ganarle, ííiíltó dieoisiión, opoirtuiniidad, 
eniergía para shootair. 
Es verdad que shootaron, como lo 
prued^á • ! 'XC€jl|anite biiabajo de nues-
tro guardamenta; pero sus tiros care-
cían de fuei'za y de colocación.' Di-
ríase deil equipo que llega bien, que 
conoce ed seoreito del avance, pero que 
carece del téiranmo de da jugada. Ve 
- ésta, ila «i(?(nite, peno no sabe coronar-
lía.. 'El diornináo se apreció bien clara-
mente. 
Nos dieclaín sus directivos que no 
era treoulcinte ^n ellos leste defecto y 
aiclhiaioaban a su dlasigracáa esa pérdi-
da de goailei que pariacían ámeviitables 
algunas veces', ya que las jugadas pe-
dían un remate más emérgico. 
Podrá ser así, pero di lancuentro del 
domiingo pareiía denotar un vicio 
airraigadoi, qu se vislumbraba tam-
bién iail no entrar con decisión a los 
zagueros iracingruiistas. Lo más nota-
h\& del equáipo fué pama nosotros su 
ooüloioaicnión. Sdiemprne la línea delante-
ra avanzaba bien asegurada, pasán-
dose ed balón con esos pases toa-tos 
oairaci1(?rístli!cos y toialdaaionailjes en ell 
equipo idionostiarra. De .esta línea des-
colló Gialart.ais. Juiamtegui no llegó a 
oonvenciernos laoitno jugador de talla 
jinlteimaioioiriiail. Yiumniita y 'ed pequeño 
Bianlito icoopanaron a la labor dal quin-
teto. En la Jínea mleidia hubo un jii^a 
dar exaepc.iioinal. Matías fué ed ner-
vio dled equipo, su punto más defini-
do. Bieoi Portar y Olaizoda; algo mejor 
ed prameiro. TiKirie una buena cualidad 
este teirceto: su poder ofensivo. El 
domiimio dled segundo tiempo es hijo 
exclusivo de ella La zaga es induda-
J)llla que es segura. Una prueba de ello 
es que apenas se tiramon córners en 
su contra. Claro está qus no tenienao 
enfrente dmteriores que acosen (y per-
domm dos ánteriioftias racangiuLstas que 
samas tan francog 'ai ipuntuadizar) no 
se puede juzgar con justeza sobne su 
„ , , a i i • • i • i — „ ^ . . nwm., seguriidiad. No obstante, ed domingo 
oafteirois dos daliante(ro.s lamte el goal, nuca; pero el ¡domingo, hay que nen- EL TANTO DE LA REAL cumipd;iieron lexaailentemeinte sobresa-
isix inpre iül resultado^ habría debido diirse amite día eviidlanciia'y proctlamair Fué, aun, teniendo un vaflior innega-üendo Gádidos. Al veterano guardame-
íijppoxiiimarise a un lemjpata. quie tos donostiiajiras jugaran mejor ble, rneaios <rdjásioo ial goall 'de dos do- ta Eizaguinre "no se le puede poner pe-
Por 'ese doaninio, por esa dosgraici i gufó Oos mondiaiñaseis. .Con más estilo, iiostiiarras quie 'di de dios sa/ntanderi- ¡ĴQ trabajo. En reallidad no fué 
«Mnoiionin/k mi itnm iii£na,dinirpj«i íiinte «i mr̂ a wcwrawMia ii^ frase. nos. No Ds vanidad, ni pasión, lo que 
viera su estilo y su prodigioso! saque 
DE COMO JUGO OSCAR EN EL PRIMKR Tll.MPO DA IDEA ESTA FOTOGRAFIA, 
REMATA UNA JUGADA ANTE SEIS CONTRARIOS. 
IEN QUE, SOLO, 
(Foto Saunot.) 
Cuando hemos comanltado este par- que pers guió ia días jug or-es ant a se nos permite Ja o « mucho, pero lo bastante pSía Jüe^se 
tiido en días anteriores hablábanlos If» metas en momentos on que i>;il LA NOBLEZA DE LOS JU- nos hace seiulíur este enterro, 'esta vá^a surr^,-/i — ^ . ^ . ^ 
de la inferioridad del Raoiaw sobre g^aü pairada (Lnevitablle, yeirlos per- GADORES ventaja qufo otongamios a (JDS iracin- de pe¡lota, 
el «ruino die Oía Real v hasta indicá- feetamente normiail el empate, sin que Urna de las mayareis saitrsfaccrones gu.isíias sobne isug ravaflies. Mas duro ^A a^ 
lógica. 'El pronóstic 
era muy natural. ñera. 
Si bien .ed equipo donostiianr-a se pre-
eentaba ¡sin Trino, 'el omoe santandVs-
riino velase fanzosamente obligado a 
prosOLnidlir d̂e sus dos interiores Or-
tiz y Bueno. Es decir, que toda, la lí-
nea delantaria quedaba descohesiona-
da, aisn «niliaice y sin das elementos ti-
tulares qna ia dan vadla. 
Ya hamos visto al iresultado que se 
t ^ ^ ^ ^ ^ S ^ una i n ^ s i ó n , n ^ e c t a . Y era 
t ^ L r o E z ^ R ^ " t ^ ^ c o n ^ l e t o y éste 
once locaí ^ huS^a p ^ e n S conv ^ ^ ^ ^ . ™ ^ - '™P™*<>* ^ ^ 
«1 dP O ^ i r r ^ l w ^ o imnarp- * He aM' Heot'Or cómo aioaotros enten-
e ne osear, mejor coiocaao, impar a ^ñmm que ha jugado la Real Socie-
ble sería da verdad^a frase no pue- d!ad. , ^ 1 , ^ ^ lonmndo ;a su ali-
- de W oompairaoián «on ed de Ga- cióli como les pedíamos el otro <lía; 
latas Rcogro este la peUota con opor- c m ' cx>n ¡ei ap!la,US(>H¿¿ 
. - tuniudad, fué hábil lem fior-tear- a los niuestir(> ^ Ú M Í I O O r¿n .Ha - i i nntín 
los z a i n o s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ b ^ ^ ^ ^ ^ 
T,- ú 4- ^ lo faurts que so eastrgaron y -aun en mente Hwau- el esifóilî o a J(a meta NNR ¡AÍN ̂ A ^ L £ £ . nRr.,-,,, „ 
binen distunta as por- Ja m m ^ i?ifJ VÍ!, „,,„;,. ¡.nd^nción manca- raokiguista, es cierto tedio iedk>, pero S Z J ^ Í % 1 afición y ca-
DONDE ESTUVO EL MEJOR 
JUEGO 
Otma 
calidad de juego. Aunqule qu|eibrainte ^ ^. 
nuestra podarío, hay que reconocer .̂«.pg^ 
que ed once donostiarra empleó oon 
ventaja, di trabajo de conjunto. Su 
equipo jugó con más cioheslión, tuvo 
más enlliace en todas sus línje'ais, dio 
ñas de todo encomio. 
En 'di ni|£i|ticfli de que venimos o 
pandónos dimitadlíisiimios dluaron 
cHilcar ail ciorrtnariio. 
ucica, ed juego viloliento 
práctica," pana biien di?. 
agreisaon br 
se puso en 
das. 
He aquí un nionilmto diifíciil 
jiiosotum:. lEataflfloó ba,lia;nceandto 
res, estableciendia lia compaiacién de 
La de faltó Ha emoción, ila dureza, ese al-
pana 
valo-
gp que hizo doblar a lEizaguirre en ELRACINGOLUB 
un bjallo gesto de atleta, para no po- Ye heanos consignadlo que es laníos 
dar contener el ttdiro fulmdinante. Ojos contentos con 'ed iresultado. Franca-
ciegos serán Dos que w pm.idian reco- mpnte, y nadlile podrá negar-lo, cuando 
nocier día supsnianidad irac.inguista al público y motorio era niuestró temor 
ini u-oaa- el meijor tanto, que fué, dicho a peaidlar el match, estamos satisfe-
jugadas y no pademo® establecer dü- se'a die paso, también la mejor juga- chos del. provecho sacado, paro no así 
feremeia alguna entro jugadon?s para da ide (lia tarde. del produote aiendüido. Entendámonos. 
REAL SOCIEDAD Nuestro equipo jugó con handicap, es  u fl se báiara res ntado m-  «l ' ^ t w T n J n ^ t o . detenniínar su nobleza. Y es, lector, 
tfeto. 'Entonces, y dado que el partí- I ^ H ™ ? ^ X £ que no hubo una sdlla extoalimita-
do a? cftlAhrnhn ^ ^.^rv,,^ T^̂ rvi,« miento. Asr como la l'Uf.ia de miedlos J 
caon. an.rieayar isea una oe sus rnejoa 
tu/a)aion|K9. Sil ^sá [fijara, êmdr 
que reconocer que no puede e 
a llevar ¡nuevameoite para Guiiw 
^ " ' d ! S ™ t e T S a M í ^ ' m u e K ^ más~deftMdo ooô dd- de lEspaña la Real Sociedad y el Ra- el codMado título .de campeón de Es- ^ P ' ^ o pedirles, 
ipo. M wodjimum ncmra raa A|] die, esto pasó ial domingo, cimg Club. Y tis many posible que na- pa-ña. Y no es que aios pair 
.o-wjNTi/fcoFÍio iiü ninilivvrn H,i,c,miitin,r- RAnd Iftníralpiííiíiiíll irliA iRrm AAÍhnintf 
Por eso 
ocâ í'in ,̂.r ."Lrf / J í ios oiue ñor avajnaar en 'oombrnaci IO- ppr correcc ión y maspeto son candida- que reconocer que no puede esperar ^^7,1 .IJ,U Jufc0 ©rr sus aneas 
? ^ ^ ^ S ^ £ & T ^ T r ? « * * * * ^ ~ » « « á f ^ k s ^ # ^ s v z s L s r x s ? * . t z z s w ™ S . ^ ™ < * 
equi
eal iSocijadad de San 
arezca la 
Sebastián .un 
Fallaorn lallgumos equipiiers én quie-
nes se tenía confianza y, por conisd-I I K I BMDATr i ic-rn La Reairccm su líníea de ((íorwards» die.' .Ies «.vnifajo ni pudliera disputar- . 
^antie n X S b L r e S complica, dlió una in^presión d|3 ido- te tal honor.. A lo rnás que ^ púiede equipo mediiamo, inferior a odiros es- m ™ ú % no se ha( (nendido el producto 
Dágámosillo daraimente; Santiuste, 
Y hemos de diemostirainlo tomando, nuestro mejor zaguero, estuvo torpe, 
VV\̂VVt\VV\.VVVVtVVVVVV\AAAVWVVV\̂VV VVVVVVVVAAA.X\̂aaVtVVVVVVV\VVVVVVVVV'VV\VV.AAA'V 
tíé e9t)e,"^u^r^l^^sido^"fieil mflnair"más la táctiica del fútbol, y ed aspdirar esa liguailarles, pero a supe- pañoles, sino que su juego no tien 
•"eflejo m partido ' Si bien en el .pri- Racing, con su linea desarticulada, rar su 'Cioniducta idel diomdngo, impo- gran palingiro. 
™n tiempo ed Racing dominó a su sin anteriores, fué má,s débil al dibu- sible. 
E ' ? 0 , m ^ «egundo fué el: once jalr Jos avances. EL MEJOR TANTO 
^f^rainado par la Real. Y unos iSimceiramente creemas que al coló- Oievábaanos veinte minutos de jue-
tos ¡ í l n n̂P0,̂ 110 marcar más tan- car- sobre «fl campo de juego a núes- ^ !Cfujaln.1cio Oscar Rodr-ígu|ee se dis- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^̂  
miem habidos, y quizá en la tros dos rnterrores, esta '(Marencaa de -^ .g a jiajiziar un free-kick desde unos 
Ví. , ̂  P^porción. Es deciif, que aun táctica desaparece y .se podrá nvali- mieitiros died área die nanally. Hay, 
w-nejose ^ anaircadlar, siendo más zar en belleza, em cohesión y en téc- oaneaguAeinte, una respetable dis-
tancia aún para llegar al marco. Os-
car Rodríg-uez lanza el cañonazo con 
fuerza enorme,, llevando ila pelota a 
la red rozando el marco por ed án-
gulo superior. 
El goal fué colosal, tattito por la du-
reza d| -11 shoot como, por la colocación 
inmlej orable que. llevó. 
Quien no ¡haya visto a Oscar penar 
estas faílitas, alsegurará que no puede 
repjetir tan magno shoot. Igual nos 
pasaba a líos santainiderinoe, al me-
nos a nosotros, cuando Je vimos por 
vez primera -emlplear sus facultades 
tan espliéndidameinte como lo hizo 
ayer. 
Hoy, que ya en repetidlas partidos 
le hemos apdaudido igual proeza, po-
damos dheir a los qu|e el domingo tu-
vierion día isuartie de presenciarlo, que 
ale muy' ifiredulcnitie verlle reallizar un 
castiigo dlsde esa diistamiciia icón la 
misma energía, con 'el .imponderable 
golpe die vista piara situar la pelota 
por un punto dondi'H paraoe imposible 
hacerle llegar a la red. Es una espe-
oiadidad tan suya y tan característi-
ca, que ella soda sirve de ejemplo pa-
ra dar una dmpresiióai perfecta de Ha 
caJidad de shootadior que en sí en-
ciianna leí gran dlelanrtero racinguista 
y legítima lesperamiza «M equipo na-
cional. 
desde Oiuago, como punto de partida vacilante; Monitoya, ed medio, de los re-
sállo efl. match de ayer. Su segundo cursos más o menos regilamentarios. 
Í?S S^pJ? í ? SEÑOR LLOVERA Y (LOS JUECES DE LINEA SE^O-
P^OR r n S ? Y QUINTANA CON EL FEDERATIVO NACION W.. 
uljlNA, MOMENTOS ANTES DE COMENZAR lEL PARTIDO. 
(Foto Samot.) 
EL ARBITRO LLOVERA Y LOS CAPITANES JU ANTE GUI Y SAN-
TIUSTE IEN EL MOMENTO DE SORTEAR LOS CAMPOS. 
(Foto Samot.) 
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BARBOSA EN UN FAS i-, DE CABEZA A OSCAR, QUE ESPERA 
(Eoto Satniot.) 
aujiquio esbuivo muy maircaidio', me pa-
lacio el g.ram jug'ajdor de eiempre. 
LUIS COLINA 
(iSecnert/airdo de illa. Real Fedemacióii 
* * * 
El sólo íiecho de codearse el Raicdng,' 
Q fcuaceir IUÍI [papeil i-idicuilo, caá Jos 
pnianiems equaipos de ViLz/caya y GuL-
pmúzooa, tantas v^ees eampeoaies de 
ilíi?ipañai, debe s&r ya mótivQ' pajia mois-
otJX)s de legítimo oa-guílo.; E l ver a 
/i nuestro equipo, íaito de'sus dos iaiite-
aiioreB, empataai el domingo riltimo 
con Ja ReiaÜ Sociediad de San' Sebas-
tián, dieepiuiéa de hiaiber venoiido en 
pantldloi aniiiistoso aft icamipeán de As-
t'uiriias, debe taanbdén produciaino©, sin 
duidiíi, ihondia satisíaociióDi. 
JLa riDayoitl, sin ^embargo, exper.imien-
tada por' mí con motivo del partido 
. iiinteayer oeJebrado en los Campos dal 
Saridlinero, se d)eiT.va del ambiente de 
franca oordiallidad qne préaidió Jai fies-
ta y de liiaiben- lesouicihaido, ..al (terminaa' 
ésta, a Oíos jugadores y dnreetivos de 
San Sebastián Juacer Jos elogies mlás 
oailuroisioisi de nuestíro púMieo, que no 
süUiaraení'e firaAóiles con afecto respe-
tuoiso, simo que, cemo si1 eil propio su-
yo fuera, les alleinitó coaiisitiatntenieute 
con eois icaJlinrosos aplausos. Ello fué 
asi, en lefecto, debieaido. sinceiamenté 
coingiaituflarmios de que, a oumplir ese 
D E MARZO DE ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
WWMW.XWWMAAA/VWX/WXMAW primordial deiber que da liospitailid,od 
„ , , , „;', , . , , dmipone sdempire, nos ayudasen—¡Dios 
d de&aíoa-tumado; Rala^ucr, todo que ©mpanaroin su gestnon,, cpa no la lSie IJ0 pague!—il̂ os muicilios moffiibaAeges 
voluintaid y nervio, íalló también; el biidiiaion wmpii&l&u JJiijérate de su, tra- aunquef sea derrotado ¿1 Racing, 
semita. 
LAS ALINEACIONES 
Vayan como notas iinaLes del en-
_ cuentro l a forma en que los equipos ^ ^ n ^ ^ ^ ¿eneral , v. 
J U Í A L SÜCIEDAiD D E S A N im cronjistals deportivos, c too es, en 
S E B A S T I A N • 
óaraaiQ a i Club, amo que ei aesco-n- en estas liuidiias, donde Ja actUiacju-n del aieg0Cl¡jiadias expansiones 
cierto de'estos jugadores, su desornen- ai™"<> ^ impoa-tain'te piaped re,fi& 0 t ra llegítimia saitisfacción para mí, 
i ación, ieü llevó a nacer una actuar ee,nit^ a i i w c A n m M n e no P 6 ^ 6 ^ por cierto, se deriva de 
ción que ba;ja inucbo de lo en ellos 
•Aní" iestá expiliiciada l a falta de r -
dianientoi.' 
S * ™ * S Z S v Z X r f ™ ™ * * " ? ™ S ^ = . ta^ese.^ido p o s i t K » ^ UsM ganar m ^ ^ o , p u * « « ^ 2 
veir icómo de un modo eotnstanite, con 
ocasión del pasado pairtioe, m-uy es-
ENTRE VARIOS INTERESANTES MO-VIENTOS DEL PARTIDO, 
E 1 L L O S EL DE MARCAR OSCAR ; U FORMIDADUE «COAI.o. 
(Eoto Samiot.) 
Su iprimieir tieanpo íuió niugníñco. 
CoBiaesamos que a i veriles dominar, 
üictgainos a ver cerca una victoiia. 
El tren iianjUástiiCO' que ellos impusie-
ion, i . a ai Ja üaergia de qUe ae 'hizo lY^turrita. Jy U J « ^ ^ ^ 4' 
varonü, modiíi- REAL RACING CLUB DE cada banruada hay media docena de 
EiiaaguiiiTe, 
Bcguii^istam, Galdiois, 
Matías, UJiaizoia,, Poirtu, 
gala, eundigia nonie, 
cose én tal 'hiegwido tiempo por un agen-
taniiitiaito coanpleto. 
uiuiro, nuesuo qandidiato a medio 
c-emiiJu. ciupuzó el pai'ti'do maravillo 
©amenté. 
rjui ¿.u iraibaijo estuvo toda l a fisono-
mía del Racing. 
.sLiLMiAiias 
todas suis 
íaiia de eiutnanamiento, 
SANTANDER 
Amos, Barbosa, Oscair, Pei-ujo, Ba-
[gazu,, 
Balllaguer, Otero, Montoya, 
Naveda, Santiuste, 
Raba. 
Arbitiro, José lüotviQiia; jueces de l i -
las el boaubre pudo conservar ^ Alejanda-o Quintana y Fermín 
as energías, juedmadas por la ^ ^ ' ^ ¡ 
el equipo~áC 
loe iimterlores. El. gran Oscaír debió umig Ouib tuvo un jxmm ÜenJ 
$miiúm 3 miáis Juego a tos alas, y, .Mlóndido, un buen fútbol, yquefts 
en iin, de irefoi-zar lia l ínea delantera, precisamente «il que .se dcd)ió haber de-
jiiigair eon miáis aplomo B̂os medios y fimidb oí rGsullltad(> fiiui,!, tanieindü raás< 
Tienupo hermoso de primavera, dain-
ha. vez, em los C'aanipue dieil Saindinero. 
capaces sólo para unos ' cinco m i l et»-
pectatiiares, en tarde ospléndiída, como 
f uic ila del domiingioi 'anterior y con un 
partido de campeonaito de tan exeep-
cionial interíés, se notan amplios va-
ííos «in gradas y triil>unai&. 
No 'estamos, pues, en ¡ku erü/rñi o, I I \ 
equijpiüs de eategorías diveii-.sas y m i 
S ^ f e ^ S ^ I I ^ m ^ e h i é n los defensas y pca-eentaje de él el Real R a c i ¿ ¿ « 
¿ " t ! ^ ^ ^ S S ' ^ J ; " m * * * - H. P ™ parüdo de Ato- EJ segundo tieanpo fué de l o i L l 
•ana, coiino ham a tadn hoy,-.nadie po- tial:iras, qae so nos imjastiHainoiii más 
d r á a negarnos que nuestro Racing nos entronaki'OS. 
hoaiia.. Y como impresión 'final, imastro pii 
FEJLiPE ELIZONDO biláioo, 'este contingonite de aficionados 
(Delegado federativo de Cantabria.) do Oantabria que ayer, coia su a® 
* * * portainiientioi, ha demostrado su cultu. 
«En prinicipió debo hacer con-star ra^ q-̂ e on nírigúln momeaitc dejó na-




hasta da, codiciada, oima .tal voz has- primelna painte me hizo la) -mnipresion (De iíL p Cánltabi-a. 
itaa-á con que todos, puestos la mirada QP* 6,1 Ralcdug ganaba el partido, ya * » * 
y el eoraizón y el .aJma entera en núes- que se lentendioron muy bien todos Hornos jugado con much'a desg».; 
tnai tierra bendecidla, aunásenos, en sus jaiigaderes, diandlo más1 a menudo oiaj atando satisfeohí«imf»s de k M 
Créennos un grato deber id dar a co- lioniia y provecho suyos, el recio es- la sensación de peligro iaJnte el goal, j-jiocción del público sanlaniidoriuo. i 
•nocer a i m lectores de EL PUEBLO fuerzioi que ahora malgastamos en in -̂ .Em ila segunda cámbiaa-en los pape- Esperamos icoirrespondiin- de la mis-1 
r . ^ m - HP! CANTABRO las valiioisajs opiniones teriores y míeems contiendas ¡Con Jes, siieaido entónioes la Real qiiien inás ma en San Sebastiáii. 
>,i ttiaioaijo ui^xaiio poi ^ m i u , ^ ^ ^ (paatido Reall¡ g^. cuánta aliegría recibimos ayer unaefu- atacó. ANTONIO JUANTEGUI 
isto de ios raiciingiuasuas, y con eL tw- ^ ^ ^ ^ ^ i iRiaici^ hemnos obtenido siviai salutación del Racinir de Reino- toe los jugadores del Racing, los que 
ell portero, 
de la Real 
ilinea do n^odios, iconorctóso 
fcaisiva, muy hoiui-osaj, pero poco £e-
guina. 
Y en este períodio de defensa hubo un 
j ugaiaor que se impuso, que salvó la 
isiiiiuaciórL 
Fué ésto Riicardo NíiiVeda. 
rést  
ni' ' uieuii eii'sliooii. de Jos doisp&uarras, aeo de agradieeianiento nos impulsa a alto Juan salbido poner, eli doniingo simio, 
ymckiaujse coronados por el éxito. testimoniar a todos nuestiu eterna tamiiüéin, eini la eapiital de Guipúzcoa, 
A nuesiiuo alaquie no era posible pe- gu'aititud por la amable deferencia que tíl pabellón deportivo de Cantaibiia! 
coiritiecti-
üiriie un gran remiiiiiemto. ules Juan guardado' haciéndonos depo--
>'.a cdiujro, ngLwa preeminente del sitarios de sus impresioines, adorna-
íuiJj<jd os.jj'anul, cc-;'ia\ a inarcado cons- das de u n fondo adimirable. de since-
lumiemente.. ridad y de puro ideportávismo. Léalas 
uiaizaoia se concretó a éil solo, y así con deleite el ¡lector y agradézcalas, 
y todo el gran delantero oentro del ya que para éil fuerlon trazadlas. 
Racing, el modesto Oscar Rodríguez, # # * 
TOMAS AGÜERO 
Y SANCHEZ DE TAGLE 
(Presidente del Real Racing Club.) 
* » * 
Encainitaido defl eoímporlamiento del 
público santamderino. Cíe o que hemos 
jugadó con idtesgnaicia y efl Racing ha 
(Capitán de la Real Sociedad.) 
* * * 
CrTeo que en el primer cajnpa ü». 
dido .asegurarse la. victoria; eai oi | 
guir.dlo, en cambio, pudo gainar 
Real Sociedad. 
Eli Radmg, falto de muy buenos 
ane-níos, ha tenido una actuación i 
poco aifortumadai. 
BÜa tojuer una de sus grandes iai"des, 'Francamente creía en Ja superiori- tenido u.na tarde espléndida. Agratíe-
liizo uiuia buena actuación. ¿mí de da Real de San iSebastián. El* cidísimo por las abaackHiits que se nos 
JOSE LLOVERA 
(Arbitro initennacionail y del pa)r-
tido.) 
# » « 
Hemios itenido míala tarde. Primer ^ 
i •niipo demasiiado ligero, sin buscar a^,n segundo1 campo jugado hoy 
tianitos. Rjacimg jugó comí bnos, b u * R . SANTIUSTE 
candoi m á s lia pelota. * * * 
Noisotros, con; un poco! suerte, podle- (Capaitán del Raiciiing Olub. 
mos ganair. En efl primer tiempo, nuce- «EnemigoG» nobles, departislas »i 
rtiSnhte taro equipo dejó la) ináciatdva del juego rpeetos, ya es decir, en m 
Nuestros mejores , ¡,;i,d ^ índole. 
que no P 0 ^ , . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ . de la Real «Sociedad'. El partido ha. aperando para corresponder a tann Matias, en el segundo. Del Racmg. te poco jue 
No nos e^ü-ana su aictuaaon defr ^ ^ vardlajdfiJX> e(niCfUiealltí-o de oam- ta¿ aitencioíes. Oscar, Naveda. . . publico. Arbitia.je honrado. Sol, m 
c ^ 0 ' . , c. pec-nato, pero jugado dentm de la VEGA SEOANE 'El defecto dtel Racmg es siempre Oho sol. «rcvEDO 
E* uias. l a esperábamos. iimyor corrección. Así debían jugaise (iRiiesidénte de da Reafl Sociedíid' de dan- juego a Oscair, lo que haioe que ROMAN S. DE A ^ t " 
Anrus nonos agrado. todos Jos partidos. Encantado con el San Sebastián.) el contrai-io conozca en seguida su tác- (¡Pepito i ^ - ) 
O r t o que a su iado había un me- De ^ ecpidp'OS, aunque "creo * * » ^alca. 
dio cuya talla es de gran dase, per o ^ ^jeaion todo el rendimiento dé Por el conjunto de elementos que Ca-eo que en San Sebastián gana 
así todo fué iimoifenslvo, salvo en un que son capaces, me pareció m á s com- ooanpoman nuestro equipo campeón, remos, y solo siento que a la buena 
ainoot que lanzó con fuerza. penetrada la Real Sociedad, pero el .semtíia un gran) pesimiismo en el resmll- ooindueta del piúbiioó no; pudiera la 
Para el Oub ha sido una verdal Racing suplió Ja diferencila que pueda tado deií ipartido con Guiipúzcoa'. Núes- ©aSl ofrecer todo su juego, 
dena lás t ima que su mejor tiempo ha habeil en juego, con gran valentía y tro once ae reveló de modo excelente, LIPO HERCZKE 
ya sido €<1 primero. verdaderas ganas de vencer, no con- viendo, con gran pena, el que no har (.Entrenador de la Real Sociedaid.) 
E l público fué' ail campo convencido siguiéndolo por verdadero milagro. A yan aprovechado di tanto de descon-
de ia infeirtoridad del Raicing. mí juicio jugiaron mucho, en pi-imer ciertoi de Ja Real 'Sociiedad en el se-
El primer tiempo, jugado 'espléndi- lugar la .defensa de amibo® equipos: gumdo tiempo K M partido; ¡lásitima 
[•.•1S (lililí' 
• w m ^ 
I [jiO ^ 
v «'1 
ÍL AV^ ^ 
I , ,! Onist' 
; L pedorac 
. béfllo p 
1$ deferen 
•. üníxiín^ 
, NI litan 




l i t a d o <lí 
m l a ^ 
posible des 
L \tliJíil^ w 
, i i FMiei 
[¿bs Áliillrtic 
üé esta reg 
araii Nuest: 
\m ^ * l 
campo c 
| lo un ac 




5 doce y i 
rojo áe-
• m W 13 
a pnesniic 




p ÁB Saíi'! 
Riifillg' y t 
lp¡(in. el flffiio 
\ i y fll Caliegi 
•M • oainiai 
ivi con un lar 
[iiírrpgsul̂ s. S 
de que li ; 
nrfflis, leí ¿(SU 
Évo». d# B 
aynria ha-bíi 
iuiík' ti' 
¿«, por ir'. •' 
•tiif» fr 
Y di adiieriu 
\ d que 
pfltro man 
Ijtttnidiíw ÍW;1 






r.iim sla i i.; 
Éríívfti Trii 
i i inv ínte. 
Esperamos en los restantes r^'^Bni-,. .'tüix -
que nos faltan bon ar la mala im;- | 
púa V: t), 
i '.ubi':/ 
I'I KHI.l) C 
o \\ • -
Soilí ir, 
'"'w-i. Ikiiri 
1̂1 ten klh 




\ ^ Riiid!,,. 
V a r í a n n o t i c i a s . 
IETE EN f O m 
.a, noche toDirg 
* » * 
E l domingo por 1 H 
va d d Racing invitó a una 
ma a Oos repi^seutanites a« ^ ^ 
S W ^ s T i ^ dentr. cM ^ ^ t ^ ' ^ K 
damefkte, hiaoí reaccionar a la mayo- Miátías, Yunrlita,, Galatas, Raba y .Ote- grande la labor ineficaz de_ nuestros deporte no tiene valor ninguno, y, por ñ w lCm!m teniendo ia d ^ j , 
ría. El segundo:, más d é h i , l a hizo ro, en el iW7iiner tiempo, y O'Scar. Ee.e,mitoriores, con cuya pequeña layuda tanto, mi impresión sena nula; poro, ri¡[m^,ui,ir\n,i ,1, ,1 líaring; .j ^ 
Olvudiar lio primero. Y es que lois pú 
blicois son inipresionaibles, y no ti© 
ii a en cuenta m á s que lo que a su 
mente llega a úiLtima hora. 
Y íes pi-eciso! conservar la visión del 
conjunto. 
Y este mos dice que el Racing hizo 
por resultado u n gran panido, y que 
en sus elentümutt» íaülaron pracrsaimen-
te aquellos que m á s .coriñanaa inspi-
raron, sin contar, por supuesto, con 
Oíos interiores, cuyo fallo se vislumbró 
y cairfirmó en la tan repetida tarde 
del domingo. 
EL ARBITRO 
NI la amistad n i ell comptañeirismo 
están ia nuestro lado al trazar estas 
Jípaaiá Uiiáicamon't.e •el iiecuerdo de un ti 
hisitoriia gloirioisa viemie a nosotros. Es 
I..'uvera un gran árbitro. Cuando de 
Aitiegcxnri iiefíreisiamas ik> liiiciimos con-
signar lasí. Antle un pairtiido' difícii le' 
váanoa seiPealiGi, dtoaxániatnidñi afl púbiiüioo. 
Ha. pi¡il?a,illii piir Iddidis lns caiiipo!á e»i)a-
fioles OoOa rxiin. SaiiitaniKlar ha -te-
aiiido desgiiamia,. I,e tocó -em. suerte un 
partidlo fácil, si nave, c< «Tocto. Le em-
pezó bien, <li¡6 grandes muestras de 
honradiez, pem turvo momentios flojos, 
rV/\A\\aaVVA/V̂ A/\AAVVVVVV\̂ â \̂ VV̂ V'VVVA/\VVVVV\A A'V\AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂AA/VVVVVVVVVVV\'V\ 'VVV\AAVVVV\̂ VV\\̂ \̂ VVV\VVVV\\\a\a"VV\VWVXVV\ dKquiérda a la dle la, F e d e i ^ tahra. E l resto de la "ies;i( u¿e<1,l 
da por aieptresemitainites de 
cáiedlajdl dn ia 
dbir, Dipo, idel . 
Cantabria, dlel árbiiro soi ( 
í ^ n a d. su ¿ I 
pedral3 
iGONCURRENTES AL VINO DE HONOR CON QUE I A ASOCIACION DE E-A PREN-SA ©fiSEOUIO \ I OS 
PERIODISTAS DEPORTIVOS L . GADOS CON MOTIVO DEL PARTID 0 HACI.XTi-REAL SOCIEDAD. 
'Foto Samot.' 
y ipor líos eronistae 
Íes. A l íinfil. eil señor 
pr(i»ente isn «i.yrad.TiiiiK-'H11'0 1 
sa Ulocal, por Oíais arteniíaiom^ i ;e 
tenüerndo con el RaciiiS^ ' ,r 
pireí-d'intaba en 'eil wlo: hl/;c 
imiposilwilidad en que ^ ^ ioi 
digno pieisiidiente1 del lfaiJ&cÜ 
más Agüero, para ^ ^ f , , 1 yi'O, 
su estado dtellicadb die sajuu, ^ 
señor Cblánia qme.^-aawao^-.gi 
esos 'caunpos de Dios en .̂ ^jaJ 
die seüeccionjador > "ul> Ĵ. Jas ,.„ 
tle. en Miadlidd.; pPacflaJ'1; ' ' ¿ ^ 
áonedas die muestro P11^ îmei' 
No hubo más düscii - & 
éna necesairiio. uA-quidla U' , c0li 
que 'allí se respdraJ>a', J ^ L ] J 
elocuencia, de lo quio súh, ]() iiú'1 
tas en. su vida ísnümn.: w'u 
considieraoión. ^a,, gsM 
Fué, ien isnma, una H*-""' 4,-o 
té simpátiioa. IM Racing ' l ^ s | _ 
^ r i m i u t o par las ^ { ' \ 








' ' 2 '•'•II, r 
• j •^••^ 




ií I , , , 
rlil,'> ••ii 
UMMMNr 
MAHZO OE 1925 • • a . B í . w * n n e i i > n « AÑO X I . — P A G I N A t 
un, !• - ' i.1 . M ' " s'' J l ' q-uo marcaron tres goads por cleitamí^rovs, -I; 
, i (i |ii[il.in;i. \\m)n*, mh.j.uiu) JUÍ, did Mouie. Spoi l . puiu!,. ..-i. ,r. A 
A.™*.. . . UOH rtotlas kxs 
u icJs ... ... ,. • , C0MEl^rOS'aficil0i,iaaos bíateaíno^' p o r q u é ' . i ¿ 1 5 
. ^ > ¡ - q u . . . . K f i . a ( ¿ ^ u m l«...na. t ^ e o íá i i «a d (> 1: <•! 111 p' • ú n • • | < • q 11L11 o (¡ uecUo'' 
Kn ff&Wát^é han a ^ í l a - S S S í L S i S ^ ^ ^ 
0 M-nlaCháin v Ba.nril; m h .< n. -d.i.vs .1 'm*,,>,,.:,.,,•(,,, a c n t r d m c j ó a t o . 
nrV... y m fes díafeiniSiais Mii-rtócafl v ^1 •«vnltnsiais,no do que se ba i l an j w -
El part ido atrajo üai aí¿eáieió¿ i e íosi 
I j j i a ^ 
' S S - n í a v N t a n M i ni s,,.,-1;.. 
J l f i í ? pn ^-.M-ia.-. n ..I a. . . . . . 
• J j , , ; i/raAO niair üa . idabr i -
•••••'••:,p ' ; av^aidns d-nl Sar. 
I ' " f lUva/a v - r d adío d . A l i -
--VQrfBto de Limpias, nnvdados 
D e s d e V a l í a d o l i d , 
RlEAJi iSTADJI \ l DE OVI'E-
iDO, 1.—Cid B D l i P O R T I V O 
ESPAÑOL, 0 
Heinus iputegieinî iiaiütiai teste p'a.rlido do 
ca;njipeioniaiiO' lenjlaxi fit© Kiampeon^s. d;? 
..• .¡(-u-i'ai I ' " ' ' Bl E1: e g l , p s i e M. C A M P E O N D E LA C deffeiiid'erse; cltepué! b>a ádo y v-''- se ve in^hh-mái i rn . Asi fué, r n C A M P E O N A T O S R E G I O N A L E S 
.m ln .•..•iniK.iñía pai-'ó nnes- Los equipos de la pr imera s o o d ú n , l ionas vjisito en aíl^lunios de sus ¡uga- «fiect©, .anuiqiui biiietn picíiietra iia.bn lo F N VIZCAYA! 
'.•(!'•"• ' ,r.'1,1',ii¡v". W K (" l^-lipse l i y Monte Sport l u - toós ea a m o r iprapio, i d .ooraje v k^irado Ara.-.-K on una ooaisión <n que B I L B A O 9—En I •isesarre ^ ' eji 
L O S A R B I T R O S <*¥**Oia. nuevamoido d domingo por Ja .va'rimüa qn-c am n; n - í - r m m par- S emaMiteó solio tteflianite de Oscar, i f rentaron a ver el Baracadí lo v «i A.v-I 
...^ ir. ' " ¡ " ^ ' ^ on Jo-s -ampos d d Astiilieio. t ido de ca;nqK>oaia.t<). (lic-hi v On-tañ.'m .K.ii» ik^l par tál io: Staiikiiun. I ; EisiSá,-ñas ^ • ^ " ^ 
f u ^ ' ^ ^ 1 .v ' í ' " Resultaron vonoedoros, y por tardo oui la, defrnya. Jianémez en Tíos medios ñ d . 0. 
tíinupa y Alógica en los 
liain iMidii) llus liornJ>ms 
su riniMiJc f i ioroa , 
0013 míkJiSi a\ ;iiriccs y de sus jug í 
diais áaptáh/dfcsj'txn lius nionienikis feMces im iy haju de jueigo. 
tM¡ oi'iwiico. 
A ;pcHMr di,' .-lodo. ]¡a fraáinitBmdiO a diO 
§3!.Uieinia dii.sl.a:'w;.ia. di ipd'i'kiioí d;a ios sta- .ln»'rs., , 
ddiuniifatafs y lia, liéciho á e vez en man, Oscmr. ' sc,dl0&' sm ooaiseguar mím airosos en 
do ifíac-uiTiSaiorse^ pieiMigmoisas ¿L l a ¡meife * * * . l a empnesa. 
# í'^-air, laluaiüjue, K-.lairo .>.ia, ísiM re - E-l Espa.^.J pnedle e^lar l.a.sl.a.nt• e.r- Travieso niarro en d p r imer t iempo 
suRfjaidio. Y a ie$tei iDeopteoto, ¡ritoordaire- cultoso cea cií rLtf.ultado obtervidio, y 11:1 t,aín't0 <j0 P ^ i ^ l i y . y Val laaa xiré 
i Üoé pü-óximos par- wro . .^n ell seguadio, pero tuvo la des-
t a n ¡KMiro- g'T'aeia de que el biulón diera, en «.ai 
poste. 
uitiMAf-n- CmlÉa, pérdi<la, d d p^u'lido ed Aronas 
, .. o n t a ñ ó n ; queda empatado a punios con el A t b -
o f-mP'r respira. Nues í r - t . ''•^«'Oi^-etó, Asoiiínia^ podía I«Jasar ka.iírosanien/te Ha •c.ontir;nda. en bea ni d io- . J i m é n e z lia, s id^ d pan- •Ic-t.ic y d desempate h a b r á áe vnr lñ-
•,J|S1i . , r iP- ';!o excelente '-f >::lo f 1 1 ^ ^ ^™ua un eiumn ion que pj hi8 a q u í que a «os qui.ace m i - tnil ifwírtie Útí\ lítótóO^ n:i. mitras gftitó caa-so em mi campo noutraJ. 
: ^ Ja Idliigniiiflciaba., que proolamab*. por natos de juego, B a m l se iiatorna. con Mameae y V41que.ro á a n «.id..^ e),.-.nren- * * * 
o - r .nKisc e c n i i r to<J'üis-partes lia valía, do. Itos futbolistas J-a -pedoiLa y a pocos mnetros de la. pniei- t.ns muflas, iiar-ta, <il (panto de tener que Por la. iiMimuai. d E m i a j i o fué tíe-
UNAS G E S T I O N t o P E D E íifeitan.iaiaa?, nr.eiataus qae, laihura., ein- ta mmm. aa («sKoiot)' cruzado, qtíe tti vnhrk- értlis pimstos «111 rul.giiri:us oea.-ro- rrota.do por al Sesteo. 
BATIVAS ceirameiiile creemos qm- ell S ladiuni TÍO ik> antea 10 que d M r ¡ell goa-1 de] t r iunfo, aias Hos af.snuoi^ idÑeaiisais; y em [os d.1- imoa liik'ioroa tres taatos y a q u é l l o ^ 
(imio €11 SanManidcr se conoció e-s su g-eiu'iiao .iv.prri?ientaiite. No es su IxiS OMctoii.-es IIIK> ooal taa la Sflegiría íXui.rteroi^. Ivstamüpa, On-W i v Aiújira., ddé. 
EJ" 2 o (Id partido Arooa.s-Bara- germino n :) i¡ cvi •.niam.í.e, porque A£tu- q:|:(' ¡1 •> hu ptrodlucidio d tañito y ata- Kian d'ascolladlo cobre llcfí re-danlvS. . E N B A R C E L O N A 
íá Federación Cántabra , anb- r;;:is lí-cgnnlftea algo m á s en. fútbol, pe- c } i n a u w a n n e i r í o y en firme. Pero el * * * j * P R E N S \ DPCÍ \ R \ F T ' 
m desempaíte etntre d Arenas see mejores c ^ r j i i u ' ; - - <pi,j d S tadkim E s p a ñ e l m doí iend) . y .[^.irece eomo si Hennándic¡z Coronado ha becbo um B ü i r O T AT r A M P Í o M n v 
i É i c en campo neutrah tolefo- y ^^Vo anie un caso de « u a r t e creemos qui^,eir^ alcamair ell eaapate. Por lo ¡o.-U irai» aligo iiapea-ferdo; pero sus CATÁlAjÑA 
."' ¿..t„,.:*u\n Virenínn v los oue ésf.!> IIÍI. .n(vlí:«l<3 .il..'.;"olr.... P,\ r a . m . a ionios, Oscar ha ton ído que :iiM¡,irv.- bjiniSjres i / ' n PÍ'KMI-MI i-erdom-arse, au- i i A T i r ' P i n \ r \ o " *A¡I <.««•! - „n »amwA 
f 3 r ^ S d • i : taanpa que asi ,t? ,!,,. gran voHÍiatad d ^ p l r í f a . d a . e-n to- ] , .ni¡j . jo del Brre t^m-i o r-i t a S ^ S * 
lo .requeinaa, de u r a mían •-¡.a ma - is- ¿ ó ludmeato ' C i i i p o U . l liarcelofi.i. para j u g a r u n 
tnalL tu> munuemü p .vRTIDO DE SAN l ' i ,n ' i l0 <'Jotra d J ú p i t e r como bome-
Fi-a ilíi i l íaca á e t a / t r a «sp.áfí.oiMa T A N D V R ' ' •''•'.('• a l l m cainipeones de C a t a l u ñ a , el 
^ q i l n ^ \ i r b i ' n m o i a ' " i ^ g a e ; v i / : a q ú d í a ' ¿ ^ r ^ i ó n ^ i tt^Tíñici^ f noU,[, í ! ^ ^ ¡ní.oriicre.s ,1.1 ,v.uálaidlo d i ' anempa/te .a. 1111 tan- ¡"ii-l^o f a n á t i c o exigió , cga pitos y be, 
^«ampode U P - í ^ ^ ^ " - ^ ' ^ . r - l " , ^ ^ ! . ^ ^ : ^ ^ . 1 1 . T . . ^ . . Araoz y Pico, que ai o e-.lan bt-ca-ndo 10 rf..rk R,....nio.,-.,di^- .,w!«in,cido « a t e s ri1ldos' ^ P ^ 5 * ™ ^ de Planas- y To-
re« idea les rafiniSr 
W Z nfi'e'daiie'nito"' ' " " " m o i á v m d f e ' á a J i i í d ^ i ^ ^ n . i ^ X Í - n ^ « : « " - a Hinca y O ia t aaóa p a m a eia é d a , ana deoepcito. De todas for- Luego di r ig ió ¡,n.sn,ltos soeces a U 
' m su ofrecnmtaio. * 2 & ^ « 5 Í S Í ^ ? " ^ f 1 ^ domcha y Araoz a e x í m a o . mas bueirib s e r á coaifonaarse y desear Prensa, obligando la-los c r o m s t a s a r e . 
E L VINO D E H O N O R D E " ^ . w t . + " *qoH>o qaeimdo. Pea- Estamipa cuuipa, . d puesto de d e í e a s a m e j o r a t ó a t e o s para los p róx imos en- uia.rs- rlleD s t a n d . 
.,, MUeUc v Ar -iLas. of reciéndoles pc. 'm. 
ifeesta región por s.i de dios prc- I? i;..-:a.-m-.;is en a q u illa iaeo:meti\'idiad 
i«iV Nuestras noticias part icula- di..'! &i;c.:'i.:.n.g. en aqiuel au amor pro-
la curio I 
vitado, saU 
LA A S O C I A C I O N D E 
P R E N S A 
L A izqaiiQrdíii. 
A pesar déO cambio , d goal del em-
cueidros. 
Q U E L I T U D 
mer tieii 
1, y que (ú¡ 1 
•ió haber de-1 
meindio m 
tacing Club.' 
te los donos-; 
ira astro pú< 
ajidMiadji? 
.•ea su coií, 
do su cult»'. 
do dejó & 
compaíiiaeicoi con l a .'a.bor llevada a 
cabo l i o y por ni Sta día m. s ó c a n i o s í a 
Ü ifiiái^> m n-vuL-iuM y hun i misma ceníMcucinr.ia. que -.J prind.nio-
^ v n^dia t.nxv; ..ngar ei. et A d u r ^ s no e.-.tá 1o .?u.fieien,temeate 
rojo tí?. RoyaKy ; r l ^ n o de bo- hiifai . reprcaeníadia, v ana prueba pal- . • 
rwnqtt' b As.--ia,.uon de la Prca- )1, lí,¡., ^ ,d,0 p ,L¡|1 , ^uu-i'ido 1' f' 
totod^r ••bsrqu-.a.ba a las ero- €¡] ( f : . .. £ J ¿ d c' ^ fU,f' d " " ' 
& BUiimzooaaio^ que ba.bia.n, aro- tuvo inil;tlltj,1, J , ^ . , ' ^ u ^ J l 'LIUU-<J' abrm¡ic:ioa qae hace usted ein ¡su . i - , - m> usted lias llama? N i d o sé, n i quie-
U n o q u e v i v e e n e l l i m b o . 
Sfes g -.pazcwwaxs que im.ma.u w u- tuvo pU11¡[i01, iuUv ÍU)jas 
•¡ftíJ ilo- • • i " ' • -i?. <le Sam Sebas-
' Mámelo Madiiud ."nrena, Salv.a-
Píaz. «-Miión Ci-olciaa» y el de 
Oh; iíiqaeillo..s 
GaütJltial vñeu 
En vista de ese i.iicalfiíiea.bfle proce-
de:- Ha Prensa ha acordado, con abso-
lu ta uaaniimiidad, declarar el boicot a l 
Ba rcdoaa F. C. 
El púb l i co que solidar iza oon r soá 
íietot- da ca.uLbalIiismo no merece AJO-
m d al- la ustod? Lso y a es d colmo de los col- iríjTS¡e deooi l ivo 
rie aJ paso día una mos. ¿Aaiaxos idades ropugaanteiS, co- "K 
E l Europa, venció al Salxulell por 
•a uno. Los dos equipos 
iiaoompltdos. 
bat ió ial Gracia' por í r e q 
a imo. E l part ido fué mallo. 
liados. S- had i.ba d'e la agre- qc • d' !• • píi;?,air por 
•ío'de quo liab'-- • ido v d i m 1 l'ep'1 " ••• -••1. •• cidro, es que 
pobre, pero mw, úir ' r d d '(Mundo De- aa.d.o. (-1: tu : i . . o \ pi-
f'u-... . I - liare;í"oii;a,. y amique la peón,, 'Id/s b o d ll.idades 
iynri,-i había i ; • :mi "d.a.do su pro- t idarios rívalliets ise Jlamau 
i Éík el' i' ¡np " '•••!"• aíiiidiid,! 
.por iavi '.. ' . ' • ••• . ' i ••• iu 
fenló • ••ivia,'- nu -i - ' ' • 1 
i dv .dlavÓMi -'i '•«•••ii'-;.iiñ:Tt. 
\ (¡a d qao se bickrarv i-o.nstatr 
ipxe las de 
A (YOST) 
a b a desp»' 
os de la wi 
anderino. 





ta; tai % i 







de sai; 1 
ACEVEDO 
b o s S I ^ o l i N i ,lia ^ ? S f f ^ S é i r á n ^ S S d^Con" - J o i g a r o n -en Madairó u n grupo i U 
v de fia Head, d é l a ^ ™ f n h ^ t e ée f .rairm bod. iúldad ' ea- d ^ r i e ' ^ M v T ^ t e d ^ C S d b S , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b d t B a í T O e a ^ * <* T ^ a . Los pr imeros 
scfn.r Lio- ^ l « s pertidiafraiOf? dtó Clubs rivales, imag inado que n i per e í forro d q m r - S ^ r 5 imí>e,tus avasadladoros y beli- marcairau cualtr0 y el Tar rasa 
¿shr» de Htb-io. Tedies líos ero- s'"r« ' t ^ s ^ m^oaeia, dos eaai- tati exc&teintoa caaiiairada 
Si é» Waade : - . dos directivos P**.matos m dled.izan., da ro e s t á , em la ie.-Jkhid itie los ti&ttm 
Ríifjng    nil, e la Fede- "•" '«''«ibieante d. p r <a hcítiri  n ed ie que vi e 
j ¡ M fPñor Cd imi , d sei  .r io- 1r-' lris jv ididai i :o.s dio l s rivales, i ag ina r io qae ir 
rayfll ú*W(> <1" árl 'Hvos. Pué una íOibre fado isi é s tos se ba i lan equipa- r a e-e- .pairee a < 
í-ad- oaimarad d n d^earsos. ' ad r s en juego. de Cantabria, 
n con au woiK-rdu qa;- lu.nra a los i 1'(|;":> ' " que ocai.re en todas pa rtes, K,! caco insó';!! 
• r a z ó n de pa- habüia •&m •u.v.n M^iau¡nJlíiu « u t a m i a m » - .... , n ., . .,; 
una N.-Z u-rmi- ra iiiO \ \ me nada, de ^diesaeodai^rado ^ ^ ^ ^ Z T ^ i S 
.•da.ma.do enm- ai mm en las apa,e¡eii,da.5 exteraa.s. 1 ,.^1 ¡ 1 p n^v-ni PÍII t d i n en t p 
ee-.a,n, los par- A n t ^ .sdian m A tas. formas, 
oslrd 
ipor ¡di forro s i q u í u - ^¿so¿f 
este anuiMio doportivo E9 ^ ^ po(r ^ ^ nie ,atrevo a 
a s e g u r a r — c o n t a n d o de a n t e m a n o con 
Jto dle qae usted aos ^ ^ e n e v o l e n i d a - q a e e l dimbo es abo-
semitado >U3 
do m í a 
..Pero de 
aliado se nos b a b r á ca ído d jo - g^Uogos 'aicaimu-oa 
tres a uao. 
dos. 
—Aveínc, tres.-'Mairtinec, siete. 
P A R T I D O S A M I S T O S O S . — E L E Q U I -
P O A R G E N T I N O D E R R O T A D O 
VIGO, 9.—JEa «11 segundo pairtidd 
eat.re ol iCeiltia y d Bocea.'-J'ii 11 ior, ilod 
Ha v i d o r i a po r 
TübbJéirioe do la jormaida faé al cle-
fensa dinit̂ PaatciSgihialI) P a s a r ú a 
D E S E M P A T E A R E N A S - A T H L E " 
T I C S E C E L E B R A R A E N I R U N 
B I L B A O . 9.—Esta noche se r e u n i ó 
j a u t a extraordluainia fia P e d o r a c i ó n doits maiiife<d.ci«. • : Aquí , Cardlla,, 1:0; Ha. animosidad G™™ 'm 13 '•"•'lenes de La vida. ^ l ' v ^ % * ^ l ^ ™ ¿ : 
hüttám w.U) fra,t.H!-t!a.! ••.-^anizado repngmi1>.-.!e que. l ia ruinado darante Ahora vanaos a dos camiipc© cesa im-die»- a*- 1,1 - ^ ^ ^ f , / , 4 . w j0 rfp v i y r a v n 
" • : ; ; . . . ^ • : d V i : : : : - : r ^ . ^ " i l ^ ^ T ' ^ ^ : ^ T ^ ^ ^ ^ { } ! - ; - ^ 
f« nt,-.<!.') tole- | ) iNlJl fOaldió l ldo ' i i . • ib: !a r'vl)-,'U: 
iv. 1 "i il • qu--1 fu,', ve-l :111a 
' • 1" 1 ] ••oissi-
f.im<s¡!l I i H.JI a, t.''-d. -I-Í > -..oislas 
rrun'do-r- que •.-•.-.!ltr:i'i te-
'"' pi'f ate, V| M: ' 1 asi ni d.-.f.-n-
'"•dl:i, de • ' íli'-.a, qm; uo j ,n. de to-
pfi lii wlmit'n c-i«n • •'' nes di- n 'ngrni 
m d)ia><-.a. 
d-' 'dv\' I -„: (;-!.i>a,:bM-u. 
iPítía \ ;;>n.„: S: '\ ¡..d-.-r Díaz, d-• 
v Macbiinibai n r a , de 
. d e b í a cedebaair/e ed paiitido de desem-
t9?5 hav muchos! labios y muchos co- pato entra él Athlidiic y d A/renris, y 
< razones"' de sefí lofe que. pana mayor como no se lie gara ta un aeaerdo entre 
, 4 : . .h.- ^ ' h i l ' t t : ^ ^ .1 V.».- ^" . . .S I " oa,, ..un,,., y „ l„ qu,. . . . l a - » o <-uaU-;. s^c*. K a = d . u . b i 
ejempi!) (!<• 
aalpi-) (-aiiojM-ón. que es paeli lio mismo 
qm; d. - d que se han i^ilbíldiO v abu-
triido & ,sí mii-iii.'-'s. 
V e" Cd!a. p.iimero y el Sladiium 
d ^ d é s had>rá.n. I k v a d o a su t i e r ra ,. ! qnc. oon^te ei once que . 
ue todo ello dentro de la ma 
iGMad <|e redaciones, a 'a que 
¡Oh, s igno (le lias tiempos que eo- se llegó por el u n á n i m e pensar y sen-
j , , ,,; i ie en cuestiones de inte.rpretac.10n de. 
V de lo que pa-sa- alrededor de los a.-.e! d.:-s y <!-• i -glameulos. . . 
campe-.in-an^ 'reg-ionalcs ¿qué me cie n- P A C O M O N T A N E R 
Se ch.nlla, »e g r i t a , se gesticuJa, 
' " &1P0 •l,,>!n,u d" f í " ^ couUeadas í e n t a Jhüe»tra r e p r e s e a t a c i ó n . Y todo Ch.m que 
iinei-.ü'.as qu - en,,, pudioean cab.-r en v.xu nn doscoed que paraliza la san- yol eordiaOák 
reg-ione-á rto larga bisb.na tufcUolÉStí- -o . ie  d  líos ti   ..-o- ll  por 
. • I'' t».. 1 I' 111r» 1.1 1 I 11 4U.& 1 
1U,Íf«a> !! ••i;l n <--ANT.\!!Uii: !•; !a . de 
•:. ^ . .M^r. r . / - , . . . ; A - . v . d o , „ A l a -
- • .,1.-1 ; 
ROYALA 
e.i; per ti xanua en és t a , que comienza 
i! dar lc<3 p; n r - i e - pasos, y que, por 
l-a-al >. necesita ni i t^íicuirso de .iodos 
para, irse ayezaiíclo " 
Ka necesario orvirtai las pac idas iu-
t'i'igas y pensar Suioaainente que \ a 
Bn i ¡lo Ja diigniidia.d y da dionea ,|(. ia 
iregb'ái. 
'KL PAHTIDO. LABOR DÉ 
( i l C H I 
l / '> r ip i^c i s se askiinéaai: 
E , ' '" 'a ¡'r-Mt-.-.a.. de sus sen- STAipiPAi 
y deba íntima, a n i ó n que Osea?-: T.rudia, Mariscad; .hmto .Jn-
' lvin«- O"o, Vigo; Alomtíidbáji, Anb .n . M;úui> 
TELEGRAMA D E G R A T I T U D ] ' ^ ' ^ ™ ^ > -
BQ ,.I ({I.I:C 
Li t ro v izca íno . 
iVWVVVVVVVVVWvVVWVVVVVVVVVt/VVVVVVVV̂ ^ 
o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46 
Sote*. (!• <d:.! Can iáb i i co ' . ; 
• iUirtmo v San Viceate, de 
'"1 fell bollo a r a 
de (.'.im.fe!d/„T, 
' '" I «riiMiñ-t-,,: (| 
E l R a c i n g , d e R e i n o s a p i e r d e p o r I a o , 
do t e r m i n ó '-sia 
oj y cafniño en-
8a. 1 Se.ba«i1 ÍÚJI v 
POB TKLÉFONO 
W .Rneil. d i g r o 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C e r v e z a s d e S a n t a n d e r 
R A O I N G - E U S K A L D U N A 'Deapulé^ do var iá is jngaaas s in pe- Se eo,nvoiea. a Üas s» fiares aedonis-
SAN SEBASTIAN 9.—En. d campo iligro, iiunminió -el encambro con dal de- tais ia j-unita gediereil or«.lii;o¡a¡r:.a. que se 
\wih ;a »e jüigó avn-. domingo, .d toiríia úttO . e q & o de R e n t e r í a , por uno c d ' d - r a r á 1̂1 d00Mevln-o .social d d í a 
28 de miarzo en oanso, a. Mis cuatro de 
y a l a que se ©cRiiotorá las 
rid, ¡pOT careeor de in l . ' r i o i es que le 
seinriida.r.ni. 
s ús u d pe-
part ido d i n d n a t o r i o del cajaj)eoii-alto a cero. 
ES.PA.NOb 
na cena 
& ^ S 
nddio & f 
S > 
>edipai 
to a i j . . ^ 
• ai '^'t-fiJ 
r t y J 'f> 
sus w ^ - i 
S I 
ira ^ ^ Í Í J 
co ds'^yi 
mea 
; ' I 
ta 
d ^ 0 S í ' j 
• \ ( ^ m 
, "'.u Club se ree lb ió a.ver C^.wía; ( i dd i i . O u t a ñ ó n ; Moreno, lAsietio inawn«rosa . pu^xw . . -^ - ^ . . ^ ^ « p . 0- . r * T O n h * * v lJeineíi.dos. 
• Mfii.>.ivo le! agrama: ' -Cniéa,^, Vaquero; .Esfcamitwi, , Araoz, calidades de generad y m u y escaso a r a b í - y d medio tonta o y Ou.uob, m u y . p a m j ^ f i c a r su cailiidad. d'e accio-
„".. 7 (.luí!)—H."ciJ>í>ni nomine to- (:,: liv"1- Pico. uM/úglca. b-.s de prefe-rer.-dia.. í w f • . . nistas y dle aicaordo con el airt.ícalo 
:¿u{':< h - m de ,nioc-ra A r d i i a. Pedo Hendndea Coronado. Arbitró d cdeglado de Cantabria bosj que amas flojearon « u e r o a los n ( k ^ j ^ ^ u l t o a , debir-an pi'.esen-
E?8 8"raifî Hl ai nsa, Soeiedad ' iu (i,r ^ • ^ ' ^ ^ dd; Cemtro. •itua'-a v el equipo Depor- ¡n i ine . ivs , .cuyai dabor fufe memos que ^ e i l ^ ..quenas sociiades, aades d d E ? 1,!lh!l,'>- •!>•"• .11 laelPud' de- Son l0i? P'-'meros momentos de ata- tivo Bu-^kalldana se a l i n e ó éin l a for- meiCa.iha. d í a señadadió p a r a i a Junta lias ac-
i"bl,.. ;r(v>'iiKlé'l que d d Si.adiunn y a,nte esto ..j Iñspa- a n 'Od Idrskaildiuna sobresalieroa Edie- ciíones o resguardl^s de su dlepu^to, 
« í " «... L w - ^ ' i ! l v - - n algunos -.cas.-i dé pe- " ni..vne-'V-aetania Carmendia- Cam- niqae, Odica y {d^nieudiia. ¡neoibieiildxDi u a a cédnlla di:, asidoneva. 
r e d 1 1 ^ ^ ^ d desend . - r to 'de ¡ ' ' ^ ^ t a ^ " : R ¿ Sam- &J a rb i t i a je d d s e ñ o r Cdrituaga^ ^ D M I N ^ T I A ^ Í S " 
•Vl" S ^ 1 J > , . , i , , :-:, duiueza. Carin-uo.:. . v biche- ^xtoHoate y e i r t o d o aaomenlo impar- EL t m s 1 -IO DE.ADM1NISTRACxON. 
Jas pr . im jn.-ad-a^ v e.,, dla,s Inter- ' d ' Clffll. • 
DOMINGO E N ¡VII- Nli ' ' ' » ™ • ••' id^'-ia.! y co- ' ^ V "; |m ,. . . ^p , , . T R I U N F O S D E L V A L E N C I A Y D E L 
s- RAMAR inie.ny.a. .a dcistarnair.^ d defensa espa- " • ! ' ' . r ; - - cia- B U R J A S O T 
I ^ t í a n - O H , n í i iebi . Su eon¡oa:ñero Oata- Los ilM¡ska.!:di.na> ..iv . u >. . . . . . . .. n - A oreseaciar el pai'-
I - • ; , V V V : - ^ • 7 - - . n , . • ' - m i . e que da . W n p r e d .me so de fú tbd ^ t ¡ L ' d m d i ' a ú i a i o t r g f ^ ^ 
^ ^ P a n ' V U d , ^ 1,1 • , sereauiad'- y .segundad, ha mMable, peí.» IOS rnomaioeses p non , Aramm v de levante, 
i * , ^ ^ l ' ^ l ? ' í"^ ^ - . n e l d o s de gran, impor- traUaaron pca^ae i u v m r m m á s acó- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ f ? 
medvidaid. 
Las conui-inuieio-nes de dos Easkail-
dtáiffes .•a-reeieroa de reñíale , y <MIanido 
liiM.o éstéi fué ainnllado per l a -aetua-
ción impeeadile df M'ésaéguéi*. 
Qesipuiés d • numerosos eorners-con-
t r a los -mdngudta-- sé t i e i n i n ó el p r i -
mér le-mipo eon ejírapa^ á tiSto. 
A los qid'iiee minnítos de comnnz 
S e n e c e s i t a c a m a r e r a 
H o t e l I V I é x i o o 
«•>'*.•>.... 
,a ra
raaa. , t - c . -ú . . . 
Ogr^ir í i iohi be'e-a, ddlrai.de, pone J.a pe!o-
a p-e-sa-r ta ,a. roe mdmes p:i ^ de dos delante'-
pf.m-ady, ,, ., y fi ' . - i - , la m-iyoría de las veces, 
13 '--ad/'n amiroN'ichii.!- su edm-rzo. 
QUE íHAlGIí R l S T A D i m i 
d^.uvo." " es'.hi,:, 
1 - ,>l" 
Ciw£l ' !p; í i "•"•siguiendo ICil .Sddium, a i . ^ • u dominio , 
n.ti, tu . • ' l '> !lv's í)!':'" l l " •'' ' haoe r a d a . Ni nr.a jugad. , a -
Jeii;u,'il"!!.ífU'"' " l'-'s,,'v piKdM, eí!i''!-f,cifc-% d i Inena.-. vi un 
1 0 bajo su mai.-o. ..-di.xit» colocado y certero; nada. Ks 
o j u •-•o vnida- . feofio. p-i. -d-1 to, cu- él segianido tiempo, u u baéai avánice 
nio qurjm. 'da-e. de m '. • s\ irian- de ECbe.niq:ueu que tuvo i g m a á a ocn-
E l .eaieaeatro defítia.udó Ola expectai-
d . m que beb ía despenado, pue- des-
de dos p i i m e r ó s iasrtanlte.s ad.vii'idióse 
la gran superioridad de dos vaHemcía-
ni-IM-*. 
n e g o c i o p a r a 
s u d i n e r o . 
Se vende un ed i í i do reden dermina-
do o d a mita.d del miismo, garaatiza-
Estos airroDaron por c nuplem a sus do . - l s i i d ' l - : POR ClfeÑTQ dé i n t e r é s 
advei s:, e;. --. -basta 01 pírate» de quie n;} capital eompletannnte l iqu ido de 
met i r-.o ocho veces Ja p d o t a en la g a s í e s : esm b d o adquii.iado. 
ai" m | eo id ia r i a . Éll .«IMido es d,e eondri iee. ió 
K|"0.:S.. 
M ; lia-
^V'1 '^dui . - i-on Je 
V 1 d •tersa, v To ' ' a . Sin en "Cargo, M i m ' a i ! .111 eoniien-
za a -r.aeaníe por sus 








i - " , i.a.l-.mpliiió, 
aj i uaachu v 




tie-' / i d ipaíJ 'o. -o 
rio ma. ifji'''rv;:i¡ 
pll 1 .'1 diuladr':-
tt'i,. \hC l:.a. lu be 
J.I-I "O e,n 
CUY aiovnaí'ieinw s 
IMio,-!! 15 ,'os ojo,,-, a ú n 
1 , y Uai'-ló!. r l de-
ü • il'rt i ínea, efe l-'.ide-
;: lapqCO 'muía, Kobie-
ZARAGQZA, 




iieneiai de ceala.r ipa.rando (d bab-!., 
en vez de r i -aar lo, an defnnsa- m. «uta-
ftls, fué apeovechado por Carne-mlia 
parra faisiiliaT «fl primm-o y ún i cq tardo 
ile. ,1a- btilndio. 
I;.,-,-; m aii'añe-.-es. a. p a r t i r de esto 
::emlp.'. l'BflOililta.ícm sr-< ataqu-s. «pie (.-qnílid. 
; o.-" i id ta ron- i n l ' rm l irows, pues aunque ,j 
QUE HACE E L E S P A Ñ O L el deianteiro cemiro nuirc-s jugaba ad- i \ \ ,Ut\(.0 t a u b í 
,10 .pm ha hiáehb ha sido ouradd.-ma;,im, su Jabee i-.-^iui.'. tiátó- o p u n l ó eü Rarjáis» 
EiOS m: IALCOS m-n doigrarom nuarcar. 
* * * 
O.—íSe i u g ó ol pa.etido 
de. ila serio B eaitre. 1.09 
¡t, ea.inr.io.m de l.e\-aii-
Zarago/a. qn-e ga.m'i ol 
•ion com-
iddameaut^ c á d i d a . 1 n.fornxará a s í a A d -
minis tra ic ióJ i . 
'VV'V.VVV\.T.VVV\-VVV\ VVV\A'\'VVVA.V\ VV\. vvwvvvx w.wv 
POR R E N O V A C I O N DE A R T I C U -
, l " ' 1 ' ; ' Kbteresáiite por lo L o s . S E L I Q U I D A N T O D O S L O S O B -
n.idmbrad de Jo< dos bandos conden- . i r r n f t A R T P V P A K I T & S I A o a n . JETOS D E E Y F N T A  PRO-
PIOS PARA TODA C L A S E DE R E -
GALOS Y ADORNOS. 
H L A N O A, fi SOItlANO. LA X" 
• 
AÑO Xí. PAGINA 8 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Caf * 
S S T A U K A i i T 
J U L I Á N G U T I E R R E Z 
Máqiiina americana OMEGA, para la 
í. j producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
' 1 1 PBEILO m u m 5 10 .DE MflRzo 
^ _ «I.LI r,; ,i díe ra T!é>y^i>i.-^h\ pél'ÍGiüS^ ™;i;fr.^ ^iniimiirau mtmm•••m ^ ^ ^ ^ ^ S 
í V x f l & C l S * ^ t o í k . ^ . — « i i l i a . ) quo l ia i&M>d>0 el 
mecord diei éxito. 
P A B E L L O N NARBOM.—Hoy, inrJr-
Í Í S , « L a ca-sa -de l a T.icyiiO,._Exjío s a i r l ' S i N l ? ^í-P r s i n t f l ¡¿"W 
GRAN CINEMA.—Hoy. IJI I : s. a-
la? (¡ija «¡oveJ-a do. •un Lu^n mu- Kst'aiMadifcj.. «lambiiéiu ,ipo>r Uiai_ uuí íve jfg 
' 1Í '"?KJ.;, clnairna en «©la parios y «Ca-
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
El nuAip.iiir-níi) dril A i l l o en ed día) do 
ny : fué <A .sfii&U'i'fote: 
Comtdias dis!.r;¡buidas, 770. 
Iv-la-uH.-ins caufiiáidfaS per transoun-
21 
• EnivLad'ois Cioíi díidlf-tf- (piqr íe r rocaaTi l 
Escuela m.ilitar. 
%a l o s n u e v o s r e -
c l u t a s d e c u o t a . 
PgCo 
'.] W Z. 
dél día.: Ri'fícíniág Eialirá^diós ai 
vá LCIUIS ¡ro-síp'aftt-ilV'Oia ¡pu-niíc», 1. C I N E M A SNF.ANTIL.—tSp<cc.]ián ctm-




B A T E f i l A S ACUMULADCÍISS 
«La! gfnaín ju.ja.d'a.», «La imano dirfl 
diagtoaiO"» y «Uu.a i-anfesiún icxtrañan. 
PARA AUTOMÓVILES Y RADIO 
Aparatos de R a d i o - t e f e f o n í a 
? K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
TEATRO PEREDA.—Hoy, martes, 
deisda, las sois y media, ostrono de ü a 
p i i u K i a jortmadia do lai na-aWo peflit-
vr ' j «Lás dos tonii?ntas.), ái¡:ievpr.-la-
CAUSA POR MUFiTQ 
Piara, respoTijdcT de una deLit o de I I U T -
P a s e o tío P e r e t ó , n ú m e r o 21 
(por G a í d e r ó n j . - S A N T A N D E R 
d a por L i b i a CUa y K icha rd y muí tucompfl^icáó iay.i!.r Uii.-.a ÜGqmt^ Mar- í a ^ u ^ V l i V 
pcl¡!{cu1l!a, vCónhio.pJ.__ i , • tiíniĵ z G^mcz, quiion i según diecía e,n sus nvvvvv^vvvCU 
coiiiiCilusLoí'íis «J 'lenuiiBute fisoéll, iseñar 
li.'ivo'ro, 'al tfiípíítws© m fl.a ••••lai-iou de 
Ciúibajia se aipodieró d i ú n paquMe dn 
fl.-.a v.iaj-fiiu Áscens i án Gániitíz, vadorado 
en 7Ü,50 ipoEola». 
¡Por fistos beKshoS scUtctiltíó CÚ .repro-
©cmAant?' do üa. ley impuí-iiora •"• 
proicciavda Ja pena d¡e das moise.s y u n 
d i a d|p: .aiiiiüísío mayor . 
Iva. defeai&a, sioaaor .Dcniaiq, -pidió Ja 
absoílaicióii. 
\^vwtvv\avva\^vwAavvvvvvvvvvv\vvvvvv'vvv\ 
SALA NARBON.—Hoy, aimrtcr,, ála-
maro-o óx.ito.—Teirteera exli ibición de 
uaiefl E N v m n m i 
A M O S D E E S C A L A N T E , 
S A N T A N D E R 
L E Y DE R E C L U T A M I E N T O 
Éstalbikiddij, •la btá'ri por Oa iriK-ve 
íey do .•Rccluitanii.ieín.la Ja OibLigiaicián 
i'iupre&ciíiiidibüe do aabor Jai ln&iiru.cc;L6n 
íixiHíiitair piara ro.du:c:ic eil, t iempo die S&c-\ 
víléio, flia Eseu'oilia MiJ i ta r de;l Ti ro No- ' 
cioaail de esta eaipital z&M cai'nso eJ 
d í a 16 diefl pofeisieáfitó mzs. 
Cua .n íos mofibos desaen lasisí i r a. esie 
.•cn.r-o- piieden pasar pcir fctó O'ficLnas 
de O-aJ ,Sj(c!.íKÍiatl, A'laramraas»- 12, p r i -
inie.ro, lodos dos d í a s de da presente 
e o m a m , de cia.jo a sísfie de ¡te. %QSCtd i, 
áyadíd se lies l e n t e r a t ó de todo lo írela-
cioinado con i a - In í t rucción, <as.í cam 
.taüüjbiiéai de dos deroeiicr3 y dedjergs de 
¡EL I S E C R E T A P J O . 
AVVV^'VWVWVVVVVV^VVVVVAA/VVVA^VV'VVVVVVVVVV^ 
• v. 7b/7/7/cs, ayuda a las digestión̂  Ví 
el apetito, curando las enkrrnect J 
ESTÓMAGO e //Vrfsmo?5"" 
O O L O R D E ESTÓRflAGo 
D I S P E P S I A MU0 
A C E D Í A S Y VÓMITO^ 
.5N A P E T E N C I A 
B A R R E A S E N NIÑO& 
del Lstomaso ^ ^ W H / 
DISENTERÍA 
• Muy usado ecntra las diarreas do los niño? tíi 
en la época del DESTETE y D̂ TiCibií 511 
, 33 AÑOS Dt £XIT02 CONSTANTE 
tnsáyese una botella y se notará prol. 
el enfermo come más, digiere 
nutre, curándose do seguir con su u 
I Í5 pesetas bolella, con medicación paramr jd'' 
Mil iar ia , , juiéivcüop. da i rá cdmiieruo 
d.£isip¡uié? de ;!a niqisa do cajee, lia aiove-wa 
a SSSÍ J.oéé die : i Mo-ntaña, que ?o ha-
r á rezada. 
Venta; Serrano, 30, Farmacl̂ TM ñ̂S-
y principales del mundo D 
Á L O S C O Í V 1 P R A D O R E S D E 
5 NO COMPREN SlfJ EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
• por la que juzguen la mejor. 
• C A I Í C U I J A D O K A "MATIAS" 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y MEYEK 
CAJAS PE CAtinAI/ES L I P S 
Vmla ndosiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E : F . F O M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A . O 
EXTIíY J K E Y E R - P r e c l a r o s , t 
Dn convenio con la casa vendedora nos permití olrtcir a nnesiros ledorts mk 
tonilitaciin de üíii pescas «bu el valor de lai miquinas y taltulaioras, $i «I ÍÍ 
tisfatn sa importe presentan tile »»Io. 
E S C R I B I R 
T O f O C O R E C O N / T í T U Y E N T E . 
I > E : L D O C T O R H F - L O U E R A 
o T u s í i f u y c v e n / y ' o s a m e n / e a 
Emu/s/ohes, ace//cs c/e 6yac/o de tacdlzo 
h i p o f ó s f í f o s 
P A . 3 T I L L A 
P E Í C T O Q A L . 
D S G - F . -» 
tíiuiiiiuiiinti 





S R O N Q U í T K 
R O N Q U E ? ? ^ 
E L O T E G U i 
y % * r * \ m * > «•Apí<X^g- :& w&i¿m*á* * o n r « w f t I U S Í Í Í ' ^ B ^ S A * % z & ü 3 m 4 m 
BS 4 e l ® a b p i i v @ l v a p o r I E S I O X S £ t . 1; 1 
S I 2 # e § ® | M n i 8 3 v e l v a p o r O . t i ^ 
Admitiendo car^a y ^«asajerosde primera y segunda^clase, segunda e c c n ü m i c a y g t c r c e r a ciase 
D E L P A S A J E E2Í T E ^ C ^ . * CS.AÓE 
F»ra fíab&nR: Peseras 525, m á s 14.50 de Impuss toa -Tota l , pesetas 539,50. 
FJUTR Ventcrtiz ^ Tampico: Pesetas 575, m i s 7,75 de i j i n # e s « ^ ^ Total , pesetas 582,75. 
"^etos vapores es tán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos jr or 
el esmerado trato qno en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . U y v a u médicos , ca-
mareros y cocineros españo les . 
rara unís inloraes M $ á a los eons ipa ía r i i í s l o p p e j Coip.-SantandeL 
a n a s 
Habiendo recibido de la» 
prájicipaleB l ó b i ' c a s de E n -
rqpa í?rande!5 cantidades de 
P A P E L E S P I N T A D O S para 
decorar habitaciones, en p. e 
'.iofos dihujos moderni t is 
para 192áf sa liquidan A 
P ECICJS D E F A B R I C A 
;j.030 rollos, resto ue 1924. 
Las vtntas del a n í c u l o a 
liquidar, «on exciusiramen 
te a] coatado. 
L a Uqniaacion durará sola-
]mtnte basta el 15 de marzo. 
Gasa de Valeriano fiionso Sarcia 
GRAN AI.MACHCí Ü3 PAPELES 
riNTACuS. —DROGUERÍA Y 
i PEttFUMERÍA. 
l \ m \ U Prime», U.-Tel. 5-B7 
Gastando todo el año úni-
camente las l á m p a r a s 
( B U D A P E S T ) l i2 vatio, y 
A L I 
( L U Z D E L A L U N á ) 
os ahorrarr-is disgustos y 
economizaré i s dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
M O N T E R A , 10. M A D R I D 
Te lé iono 39-49 M. 
R R I E l - D 3 casa-chalet 
-•J huerta gran capacidií] 
dróx ima capital. laíorraará» 
a adxninistración. 
[o obtendrá con A R B O L E S , 
t fága üoted plant í ;e iones forts-
tales, í ruta i f s . Clases superio-
res, precios barat ís imos. 
flranja tíe'Llano.-Puenígl/íssoo, 
V. 
Chocolates C A ^ T A G O . Solee-
tos cafés . Fábirica y> despa-
cho, Marina, n ú m e r o 2. 
22 m a r z o , v a p o r 
12 a b r i l , ' 
' 26 a b r i l , 
10 m a y o , » 
24 m a y o , ! > 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá) , Callao, Mo-
liendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chilo, At*MI' 
T I E N P A S A J E R O S D E l,!l, 2.a y 3.a C L A -
S K Y C A R G A . 
m m % m m i \ i m m (incluido impuestos) 
ORÜPÉSA ORCOMA ORTANA 
OROYA GRITA ORTEGA 









Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e spaño le s estos buques l levan camareros 
y cocineros e spaño le s encargados de bacer 
platos a estilo del país . 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.-—Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
dé baño, sa lón de fumar, etc. y espuciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de paHajc.—Para puertos de Pana-
m á , Perú , Chile y A m é r i c a Central, sol ic í 
tense de los 
A G E N T E S EW S A N T A N D E R : 
H D O S D E S B S T E B I t í g l í E l l 
Paseo de Percíls, núm. 9.—Tetósiso 4í. 
Telegramas y telefonemas: BASTERREonicA. 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora l«s propiedades 
de ó ^ e , hac i éndo le m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
i C H l C O R I A D E L \ G R A N J A 
L T I M A semana de ventas en 
la. almoneda de la Primera 
Alameda, número 28.-1.0 piso. 
Alfombras de terciopelo para 
sala algunas tamaño muy gran» 
des, v i tr ica y otros muebles 
dorados, gabinetes mp^ntí icos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baño. 
I N C U B A D O R A marca Riera , 
vendo ocas ión, par!» íflO hue-
vos. Informes esta administra-
ción. 
£5 A L V I V A permanente en 
«<« hornos continuos, oioceta» 
*Bilcorra>. C A N T K R A N Ü E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
machaqueos n ara • alirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
P í d a s e a Je s é de Bilbao, ofi-
c ina en Camargo. 
TeJAfono 15-24. 
. : R I S I B L E S 
| Empotrada el arca en I * 
\ pared, ésta queda lisa y 
' sin salientes. Lacajase 
puede tañar Qon elpató 
o la pintura del decorado 
í y colocar encima un 
I cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas, 
ca;as en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pc-iiJ catálogo a 
P-lATThSS. GRUBER 
A¡ art idol35, Bilbao 
É R D I D A de un pi;n 
. con col-ajo, desde el J 
Por t r a í a r . e d e n n re-^ 0 e 
I Q U i p & C I O í I vf-rdad de ga-
banes-gabardinas y trinche-
ras, por ün de temooradít . 
P A Ñ E R I A Y S A S T R E R I A de 
San Francisco, 4. 
amiüa , ^ ' a g r a d e c e r í a « 
volue ión en esta a M 
c i ó n . 
N E W B A R R A * 
COMIDAS ECONÓMlCjfa 
L A S MEJORES ANGULAS 
A R C I L L E R O j i 
A 
FROFESORA ES I'ARTOSY MASAJIS-
TA . — n'i.S l'EDA.rE KM RARAZAD AS. 
Consultas de doce a una. 
Concoidia.T, tpdo., l e l é l o n o o l i 
9 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís, 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en ^ ^ L -
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa i 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 1 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O T A L . - T u ^ ' 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad g"* 
p r e c i o i ~ - " - ^ » e 1 e s
D e p ó s i t o : J P o c t o r J B e n e d í e t o . ':TTv 
D« Yenta en las principales farmacin» 06 ^"Einí. 
"íki Surtanaer: E. PEREZ DEL MOLINO. -Plaza d» 1^ ^ 
iMr(gii)»202oi 
r"~r-
AÑO XÍ.^-PAGINA í) 
5 H P k - C h a s s i s , s e r i e . 
o , 2 p l a z a s . 
í d e m , 3 p l a z a s , 
C a b r i o l e t , 2 p l a z a s . 
C o c h e d e r e p a r t o . 
H . P . - C h a s s i s , s e r i e . 
4 . 4 0 0 p e s e t a s 
5 : 2 5 0 " 
5 8 0 0 " " ' 
6 . 2 0 0 
5 . 9 0 0 
-
T o r p e d o 3 a s i e n t o s e n t r é b o l . 
I d e m 4 - 5 a s i e n t o s s e r i e i u j o . 
I d e m 4 - 5 í d e m , e s p e c i a ! l u j o . 
I d e m t r a n s f o r m a b l e , 
C a b r i o í e t , 3 a s i e n t o s . _ 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 
7 . 2 0 0 
7 . 9 5 0 
8 . 5 0 0 
5 9 
8 . 9 0 0 
1 0 . 0 0 0 
1 1 5 0 0 C o u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s . 
L a n d a u l e i l u j o , 4 a s i e n t o s , . . 
C a m i o n e t a t u r i s m o _ 
I d e m d e r e p a r t o 7 J 
I d e m d ^ a m b u l a n c i a s a n i t a r i a 1 0 . 5 0 0 
11 
<$><H>4^<?><H><H><?>< 
El día 19 de MAKZO, » U s tres de l» tard», sa ldrá d« 
BANTAKDEE—salvo eontingeacias—el vapor 
i £ 3 S S E 
su capitán D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
tailiendo'paisajerüs do todos clames y carga con destino 
a HABANA, VERAC.RUZ y T AMP1CÜ. 
ESTE BUQUE D1SPÜXE 1)1". CAMARÜTJ- S D i : CUATRO 
ITERAS Y COMEDORES PARA E . \ Í I ( i l !ANTES. 
PRECIO DEL P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , 549,50. 
gra veracraz, pts. 585, m á s 7f50 de impuestos. T o t a l . 69B,&0. 
W Awnpieo, nts. 5S5, m á s 7,50 do Impuestos. T o t a l , 692,50. 
1 ^ V / M ^ I ^ Z 0• *la3 diez de la m a ñ a n a , sa ldrá d« 
oaiNiANDlíjit —salvo ooatingQncip,e—el vapor 
««trasbordar en Cádiz a l 
S d í ^ í f í aqilel PUERT0 EL ? ,,Ü ABRIL, r d m í t i e n d o pa-
^ roaas clases con destino a Ü l o Janei ro , MOH-
i Pasaje en tercera o rd ina r i a pa ra ambos" d e s t í n os, 
iQCiaido impuestos, pesetas 507,7."). 
•üoa y n J v ^ 0 1 ? ^ 61 ^ áe - ^ ^ > ' 0 , c a r a VIRO, 
fca T » ^ ' ñ donde s a l d r á e l , iv» para Gartagreca, 
[fertos y ín;Qacimitien(l0 pasaje y ' c a r g » w a dichoa 
decido serVinf 0 ros V^nioi wara los cuales fcava esta-
16108 regulares desde ios puertos da escala 
antes indicados. 
SBerS?^ y C(>^^iono.s, dir igirse a sus agentes 
p ^ ' -N' iRES MI.ÍO DE A N G E L PEREZ Y 
« • ^ f . 0 tJ,e ^ e d a , SGí-Teléfiomo, M . - . D i r e c -
•-Jl1 telegráfica v te lefónica: GELPEREZ. 
F á b r i c a de t a l l a r , biselar y restau-
r a r toda clase de lunns espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
p a í s y extranjeras. 
^ E S C A L A N T E , Í - T É Í É P Ó É O 8-23 
H B U l C A : C E R V A N T E S , 22 
^ w l w a ftistenai V«rairiÉ5, TSEÍ̂ ISÍ y K«39« 
^ R S X I M A B S A U B A i P I J A 8 
Vapor J5DÁM, 
- L E E R D A M , 
» SPAAI-ÍNDAM: » 
» E D A M , 
» L K E R D A M , 
» S P A A K N l ^ A M , > 
» MAASDAM, » 
» KDAM. » 
» V E E N I D A M , 
A D M I T I E N D O 
Preeios 6fl Imm úm* 
e l 11 de marzo, 
e l 80 de marzo, 
el 22 do a b r i l , 
ei 11 de mayo , 
e l S d e j n n i o , 
e l 24 de j u c i o . 
e l 15 de j u i i o . 
el 3 ó.c ag-OEto, 
e l 23 de agosto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
t raord inar io) . 
C A R G A Y ; P A S A J E R O S D E C A K A f t A 
Y T E R C E N A C L A S E . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . Pesetas. 539,50 
Yeraexr.z » 58?175 
Tarapico » 682,75 
N u e v a O r l o a u i i » 710^0 
B n estos precios est^n inclu idos todos los í m p u e e t o a . m í -
aos a Nueva Orleans que pon ocho doliars m á s . 
tara Cacpeftsnts í«f?tu8als5 
Estos vapores son completamente nnevos, estando dotados 
do todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n p r imera clase los camarotes 
son de una y dos l i teras. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, a d e m á s , de magn í f i cos GÓME-
DORES, F U M A D O R E . L A X O S , D U C H A S y de m a g n í f i c a 
b ib l i r t eca , coa obras de los mejores autores. E i personal a 
E ^ ^ g g ^ j ^ s u s en ¡ció es todo e s p ^ ñ c l . ua 
Ug. üfBeoflaiaMa a !oa i t ñ o r e i pasp,jí.rüai spi* m preseas©» 
SffiSa A p B c i » ICOB cuatro día» de a n i d a c i ó n , para íraastSay» 
lá Se -csmantac lóa é% embarspaa JA rscoger BUO bil^iaa. 
Rara Sada clast ¿ c lu? in«8, dirfgirsa & su agenta «a S(u> 
&Ma4«Í y í l i j é a , P O l í f lANCISCO GARCIA, Wad-SlísB, ^ 
I 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A ftl 
Consumido por las Compañías de Jos ferrocarriles d d 
Norte de Español, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasathintica y otras Empresas de Na-
, vcgaci V;, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores.—Menudospanj fraguas.—Agflo-
merados.—JPara centros metalürf.icns y domésíicos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— S A N ' 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez v Compa-
fiía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la'Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E & A n M U & L E U A E S P A Ñ O L A 
F á b r i c a ? 0 ™ 0 - v e n -
mm̂mmmmm̂m en el pueblo de 
Mazcue^ras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSFDE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M i e s [ m s : CfigR 1 W I I S Z 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, a • 
gr íHrtpa i .—^cs / iada Corraos, númerc 2?..—TÍIPŜ BÍK Í̂ 
afrentes pa ra hacer informneiones personales en todas las loca l l 
dades de E s p a ñ a , con prel \ : rencia en la3 aldeas m á s inei í rmfioan 
tes. Se a b o n a r á n m i l pesetas de comiRidn por cada i n f ó r r r a c i o r 
oue se l l eve 'a efecto. Trabajo corapalible con otras ocupaciones 
Se garant iza el pa^o de las cemisiones en la forma quo so desee 
Reserva y . g a r a n t í a absoluta. No se precisan referencias n i sell i 
pa ra l a reapuesta. Para m á s detalles, d i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
CLUACION PRONTA Y SEGURA 
CON LA.-. 
d e ! U r . 
0o venta en todas las Farmacias 
L o a que t e n g a n ^ ^ ^ ' ^ p WJIM MPQ o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a a t i a s m a t i c o s y los T á p a l e s 
a s e a d o s d e l D r . A n d r o u , -quo l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
q u i n t a 
I n f o r m a c i ó n 
D e n u e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . 
V i n o y a g u a r d i e n t e ; c h a m p a g n e ™ 
R e a l S o c i e d a d « A m i g o s d e l Sa rd ine ro 
S e t o m a n i n t e r e s a n t e s 
cnernos que rápidainotnte poid(remos lo-
íínarílo ierí Africa. 
Nuf-stra í-iiUiíuiión finKiiiciOTa si; ic-
siente por los gravároeuijes <l« |iippt%-
pasadas que no puedan íaitreglarse 
m un moraeamo. . Kstia Reafl Aisoci-ación <vedebró jiuita. ba&í.a.Tí.te «ahionte Oo 
El ordie<n público 0e fea salrwsaao y directivo «1 d ía « del. actua.L, jjajo 3a dg Pkfaío. 
awg-unadO'. p t̂'•Jijdít-mwa <te'.don Mami^J Prieto La-
'i i rni.'ina <•.! ajesiiitínal Primo de Rivora \-fcn, I>a c-ueinfta. taambién 
lorpi'mo.ti-e 
w&rewxú un», danati- existe n\ pmyycio die .-AaiDario y Mu- dmtí; ^ e j ecSSÍ0 f S 
eos oro, unportf- dol eeo idh Bioo^ia luxlun por el arquitec- •en(,,P .^1 ^.Ar-., , / .e' 
' ubiera per.ibi- tofíetflcr ^ v M Noval cuyo pro- 1 ^ 0 ^ ^ p ^ ^ V ^ 
1 muerto hasta yecle hrdjLn acordado llevar a la ^ ^ ^ ' U i ^ 
•eskleucial. práei'i'JM, m eí iSn.rdrmro en el sitáo ^uu esl,a -a^piuación se « ^ 7 
Ha aguja paira «agiasvar 
as irléibqsainitcs de p p e n n í n , que ^ 8 QOO marcos oro. «conferías» que hiciera no hace, mu- ¡í^ w®rJ cho par la campiña provi-nciaim. . . <",;'l'í 
Todavía m.i aiitíár die&c de Mifrir j n ™ ^ t,af •de ha d«i a r iv^ t r : i r l a s , quizas, 
aleación dfe !la c a n s ü i a marcha q u e t 1 . ^ ^ {j® ^ ^ ^ ' í ^ j ^ 
ívtempre nos i j n p r i n ^ una larde o toña l . AbanuhMKmios e, sa,!ór c ^ o u . (h . . 
en l a c;trr<nera b a ñ a d a por el sol. P. . ̂  ^ J ^ l S f S i 
A u s í M Ü a r * do M a d r i d por dierto > ^ nms n u m u ^ o « c a b a r e t , HÚO hay 
t i e m p o , ^ exponerse a perdea- hábito. ^ d l t o ^ S ' d e que en l a ta^ca 
,,! 1 ' ' ' • bebe vino y aguardiente y en el «ca-
ba re t» dhaonpáT) y p i p e r m í n . 
marcos 
re h bie; 
de su 
E S ' l ^ ü p a . # Ehefft «na sdlaraoníe, Itónwdp Piquvo. Este proyecto, que es ^ S ^ f « H e i n ^ í 
ex.ít.nvnado y que memie rtodas Jas cosn- ê I j ^ f í ^ ^ e s . 
dicáoniea coaivenricaites, eapjgt.a.ria de tornes paira, «1 r)úi¿Ji 
so a i ' a priniAra p laya per eíi sitio don- P^^'J^^;1?1 J110̂ 11 ^mbi 
un A r .••lí.-t m v i r> con entrada wppaeho- <a& unmos- ék-hT^t 
por una dfc Jai? raanpas que dinm eece- l l ^ . ^ ^ J f 0 ^ ' ? - ' ^ í «<*u«^S 
En mi última eUipa. de residencia 
cortesana jamás me dentaba a Ja me-
sa sin babea- tomado previa mente el 
iivermouth». 
¡Costumbre, todo cuostián de LV¿?-
tuinbre! 
Hoy, sin embargo, n i el ÜZÍUZIUIO 1, 
sxi e.l «Toríno» me j'etlieiníen em el b ) 
Perdí el hábito. 
¿Lo volveré a recuperar? 
No lo sé, porque mi abstención no 
otedece a un p.ropMito. es más bi-rt» 
ANTOJUO DE LLANOS 
Telegramas breuns. 
Intormación de toda 
España 
En Aslillero. 
Niña alropellnda por 
un taxímetro. 
tre la. estatua de don Augusto G. L i - i«>n ^."Í-O i'vmi^ mmtíñ-
Poce d - Jn.s de la -tarde «aren y -ia e^ebada que egiste en Pi- P " " ^ ® ^ e este año sé^Sj 
dfe ávf* ua"-:Tr.-.inov£ que supone quio en wutido al ^ o de Ja carn^ ^ « . ^ ¡ ^ > W™*?*, 
sea ú- .tos taxi.s qun, t.n Sa-nCnnder se tera. svi qu;» coiu di oe q u r W vista,s ^ ^ f ^ L F ^ V l 
ded.im-.> M mrm ¡̂V^m. P:^peJló al nv.r .TE se « t r a p o ? aqual Jimnoso j j ^ ^ ^ " 1 ^ <le ser J | 
con 




fia q̂ 'J 
ben de 
C-T Ulfl i' 











m despropósito, u.i abaaidono espm.- ^ g . ^ ^ ^ , , , ^ 4 . , ^ , , vamk., un ar 
. , , , . . . íístioo pefngaanrmo aioimbrándolr Jdj( 
U N H O M E N A J E 
FERNANDO, 9.—El 
V V a w w r o " íaz ta ien-to c ig ó en « . presupues- P^3 4 , pí,'i'"t- ¡r1 -'^'ita m i i R á íd^ • 
La muchacha resultó h-n-ula n atn- ^ - . ^ .<> ̂  ^ can t idad-^ " l í í ^ « c * 1 e 
PiiíCtoaa ^•ü00 P ^ ^ ' w l « ^ a esta obra y a ? i — c o n . . u r ^ *a S a r ^ S t á m i t e le 
•EJ Vüivto co-nt/.-nuó sai marcha a ma- mismo se conrflaba en qule el -F^-tado^^ f' ^ f - ^ ' f ^ / W l c f e , » dega 
>:r v f i tódad . pcit Jn qvr. no no pudo con-ediera otras 60.000 pantos, con- viâ . .{Urju. Uumbeilo), c o i j i . ^ desbor yor wskx'i'-lad, par Jn q n ' no ÍW 
alcalde precrwars?. bUin sfi eü -Mió n a d 
p- o e.l 
No siento a ú n la mutación fíiaún 
del ambiente. 
IV-ro no es extraño. 
Todavía mi rostro conywa el •olor 
eeírino que en él dejó e! soO cast^iia-
XÍÚ y la brisa, del mar norteño. 
Acaso por eso, atravesar las prinei-
(pales aveiñdas de la corte en&rmñ 
aún pauu mí un vmtadem conflicto, 
una dificultad gigantesca. 
¡Y pensar que mós de cuatro VAC¿S 
(atravesé la Puorta dlsfl SoQ levendo a 
C arrere o a Galdó.s, a Rf>.na\ c-.nfe o a 
Shaliesipeare! 
Lo cierto es que perdí -aqufJhi agi-
uidad casi «imiesca. quo nntes me «©a-
ractierizaba>i. 
No obstanite. pronto j-ecuperé la dcs-
i;reocupación del ambiiente. nimida.no. 
Esta espade de atonía espirííual 
dasaparocerá. 
c i'in nomiirami i m o 
predíi'feto de la ciudad. 
E L GENERAL SANJUR.I0 
SEVILLA, 9.—A las cuartro de la 
tairdb oimiami2Ó íJH MdrópLÉunó en que 
w-nía. ú ,gH?nitera.I S-anjurio. el cual fué 
rioiliid'-) ixar üais autor-idiadiess. 
\̂VVVVVVVV\'VVV\VVVVV\'WV\̂ V\A.VVVVVVVVVVX'V\VV 
L a situación en Marruecos. 
•vvwvvwwwwwvr VWWWAW \-VWV\̂  Vlt% vwwv\ 
Información del Municipio. 
L a casa cuartel para 
la Guardia civil. 
DSFiCULTADES 
REGIDAS 
e? iucedier  ^s.^tns, 
ni ;')4tJ íaíudpSe enton-ces con lia diecidida co- í^en-etnos, dice que si-
opcrariAn del excdlleuití^imo se.ñfxr don jx-r parte de eílctó hablan^ 
Odón Btuen^ -eQ señor A!a<?jos y «^n t í dx cJusi- die factidaite, J 
OÍTOP: r-'rr fmü&cmatios) de la Estí»r mejor éxüo. 
c-ión de Biología Marinsa de Sawtan- A pf puesta del señor Pér̂  
der. i, Itno Haitrera se aciuierda edital 
La JunH, det^més <?i» escuchar al proarnamaia o pequeñas mk% 
sí-ñor PrtKr. l.n.víni y de díscuii-r n-m- de iba ya ¡acordada en ]m¡m 
pliamer.^ ni ai amito,'acaiifrclia recabar a.mmci:aüido L'tó pOayas d¿ ift 
deO exiceileaxtiiSimiO Ayuntamiento re- guías que se Tedietarán «1 jj 
produzca, iv.i el .pj'.-supuesto M"- este inglte a.ir.n. buena parte de e 
Uey-ar a .reipafrtñT(!î i3 e-n tos gj-and-is 
D E S A P A 
L a jarka de Muñoz 
convoy enemigo. 
añ*> íüafa 50.000 pesetas paívi 
Cnalndo visitamos en Qa tairdle de cabo pa-ojreto. Que cil Acuario y de esos naciones, eav-ian* 
ayer los periodistas al alcaide acci- Museo ise hagan en Piqauío y cine asi- Rainjocs, i^randU; alrnacem».' 
dental señor Vng;.' Lamerá, ¡no» ma- mrsnio ee scflrn-t^ (Li' -Estado la. sub- Em/pinrrin? de viajas, 
Grande apresa un • 
aiTiiiion con 
d a d FomeKT 
qu^ijo; director del Mo^e de Piedad ^ ^ l c r ( t o d o , ^ i,s m.s (te hotüee. 
s r . - r l^es.as; .pnbidente d ^ Consejo ¡^é^, que también servinaai r:M->. ^ intímH qm úxvm 
de AdmiiinkÑtra-.uni, seiíor Pérez del 1>am ^ .c-.^.to.í/m.iento. c).- f.-*whve. y mL-.ivo^1 
Molino, y pre-nk-nte de ¿ai Pw^encia pixívecto podría ba vtn'v .MI dos a .T'.6va.r .'oé precias de ¡ios 
de Hacienda, GÍIÜÓT Negreta, con pro- etapas: pánmem el Acuario subterrá- ha-a un 20 por 100, con oJfin 
pósalo dle' caaníb.iar jmpíesiones sobre nt>0 y dmnuí'-s <;1 Mu*eo. e.n donde Jompar e« veraneo y haiYu» fié. 
Y desapareceírá entrre nübfta de ga- w0*™ oíiciaii: _ , áQ .-¡x̂ dxenúe referiente a irían lo- . - i ' p o r a e l ' I^iKxrator io , ofi- tanx-a .'•tu nuii-Tr.-"» .plavas'»! 
sobina y entre estridencias de aiiibv «Anoc-be día jaínca de Muñoz Grande ^ i^roiatrtiibcidii do la c.asa.-cuairtel en cii'íis, biblioteca, etc. Wros nu-> "a visiiUm en <J otííí 
•sorprendió dos convoyes enemigos en nu^ t r a cajpitail. Ta,nii!>wni ise traí'ó de liacer un pe- rión idm ' en la Mor-'afla, por 
Jas proximidades de. la zona in-fcerrua- .Sogiin nne^tros M-.foTmes, la al-udí- queño - i rr?ndvawidViro. con objeto de i lempo que se diafrata. 
ci<)niíül, caaisái-idodieis, dos muertos y co- du m m ¡ ó n fuá cedobrada, quedaíndo que líinedian atracar l a , embairoacio- No ¡ho-Weihdf • 
PARTE OFICIAL DE LA 
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ie di estío 
Tintes san c 
negiariiDi M del ia 
• v:i las veg 
is. aniaiii! m ni ái 
aibre; 
Váari ;s, 01:1 
no 
toa, itombres y Jxvcinas. 
Porque... aquí, en Madrid, no ré l i 
st va más de prisa porque se vive w 
nos, o es que se vive menos porque. 
B*? va más de prisa. 
Lo cierto, io tangible, lo que no ad-
mito discusión, es que en m corle se 
vive meaws y se va más de prisa. 
I>ta noche he ta-aunioado ci r i t i . 
habitual de mi existencia cotidiana. 
L'na de esas exigencias sociales que 
de vez en vez nos acorraJan imóerio-
sab, me ha obligado a abandonar In 
fimable y para mí «.trayente caricia 
del hogar. 
Después de abandonar ed Ritz, he-
mos penetrwdo exi ese «rascacielos ina-
driieño» que en el mundo social se 
conoce con oí nombre de «Palacr-
Hoteb), y mis acompañantes o mis 
acompañados han degid) una de 
ü&s muchas mesitas pintorcscañiente 
adofrnadas que esperan la visita del 
comensal. 
En taino de la mesa, nos sentamos 
un par.iodista catalán, un médico, una 
alta personalidad muy conocida y e! 
cronásta. 
La orquesta ejecuto, bailables. 
tías mesas se quedan vacías. 
'•Todo el mundo» bailo. 
Y ein medio de. este ambiG-nte de 
más ai^a 
giéndoies siete prisioneros, que'que- JEv¿¡J tó éÜBMOOiá • m ^ m ^ ' ± S á v ^ ' ^ Acuario, cosa sancüla. ixw ser :rato¡r se tevanta Ja S£si6i| 
des que, nil pameioer, existían, y .sien- y •/• -<VVVVVVVVV-VIAŴVVV\'%VVVVV«.VÍ<VVV«V'VVVV'V V>VW\WV-VA.\(.\'X%̂ V,AW-VVWV\VW«WI Ga.r^n en nuestro poder. 
Tainhié^ lognanuc-s lapoderamos de ^ r \ m h^ho lCL 
ganado, vwei-es y munucionos abun- de mencionada casa para 
dímtes. 
•Siai más novedad en das rfsstantes 
zonas, J» 
L a simacidn internacional 
ediiificadcín 
r  el benemé-
la <ruí;id1a civil. 
£ i d í a en Barcelona. 
irito Instituto dt . 
JUMTA DE SOLARES Aunos vronuncia un 
•Se rmnió ay<>r la. Junta de soilaire? , 
' > i d importante discurso. 
cal.de. 
Los repaieseratiaín/l -- de la C..-imará de MEJORIA DEL GOBERNADOR 
!:.•» Pr.'.piedad han formulado un voto LAIICEI.ONA. 9.—El gobernador ci-
il- -
1 
Pilo y va 1c 
r la r- I 
rjas raíc •-
'w»le dni.ríi 
ticamente en lo que aíecta aS 
ció. 
Vamos a dar un;. 
CÍA a las funckm/eíí y ati 
Í<L Cámara, dei Comercio. 
Las Ferias de MHuestras ÍIM 
de ser patriacuilaros y están ^ 
la tutela del Estada 
SMo babná urna cada m D e c l a r a c i o n e s del 
1 ' paríicmlar a los utí trmes redactados vi l , que se encuerdra iíiuv mejorado intomafcional que A» el ̂ ¡ B ^ marQUeS de JlStella a la superioridad para su resolución. d3 su enfermedad, recibió hoy u ^ .vj^brará en V a lea: ¡a. y 0 ^ 
. # . . . . F , UNA NOTIFICACION ¡.. liodisuLs preparando otra pora lasregi* (.,.,,,„,.,. 
a un periódico ingles. 
DOS CANDIDATURAS 
BERLIN.—En .̂aw 'Recelónos presi-
denxíLalies Jos Idiieineiiitos de l a derecha 
•El gubernaidor civil de la pnoivincia E  GENERAL LOSADA 
Jia notificado id f uior Vega Lamerá I;legó, el generail Losada, con su fá-
cil aaito pronounciaidio por la Audiencia milla. 
Territoriiall de Burgos, r-voc iiLdo <ll Conferenció con di capitán general y 
de procesaimimlo contra efl señor Cos- COC el gobernador civil. 
pff^isientarán, Ola candidiaíüura de~Va- P ^ N >' S'11 reposiri. n en éá cargo de INTERESANDOSE POR ALGUNOS 
mresi y líos fíoeialiistas la de Bnown, alcnilde de iSa-m-and-.r. DETENIDOS 
UNA ESTAFA DE DIEZ MILLONES El ©efiior V.-.g.- .N ¡rá hoy a la Aconqxuvado d.d señor Gónwz H i i a l -
. IPARIS.—El juez itinabaja activa- Comisión Pemianeírvte a reunión pair- go estuvo, en Capitani-a general, con-
imyUi m eoc^lainecimilenio de una ticmlar, para que conozca el fallo re- ferenciando con e/l,genem¡l Baire ía , el 
cmafa de djjez amíton-es de fraaicos, caídíi-v dar toaislado de él a lai posible diputado republicano den Mareea-
conu.tida, en estos diais. brevedad -al imtorasado 110 Bomango. 
En el s-nr.- - §e halla rniuplirada V^A-VVVVVVVVVVVVVA^̂ ^ 
P- ama marquesa espairdai, ca-snda com Del hundimiento de la fábrica Florajia. bía-n libado, poim 
»-vW^ /T„Í ¿„ « '1 ; ' ,1 , fo1Ui1- Ju' -un fast'UOáo prínciipe peirsa. 1 doso, que se embriaga de. champara, ^ * i 
preparando otra pora 
Norwatie, que se verificoira «a 
¡ Pues s[ que acertójj i 
Ana da a ¡uz W 
ños y u n a nina 
BAILEN. 9.—En.í 
K fah 
ú • Ja si 
imad 
«KW, form 
A me dfB 
PwiKt.o de 
l:a7-o de sm 
ni'mtras i 
. .a maflaM 1 
i paj 
he visto la mueca triste que se escon-
de detrás de esas sonmisas tan pinto-
das como pintados son los labios de 
üa pobres que las inician. 
/.Abaircáiis el ((panorama»? 
Risas, estrépito, música, luz v fic-
ción. 
¡Ficción, ficción sobre todo; 
Ex) eil f.ndo de esas risas y de é^é 
teSTrépito; bajo éSñi luz y esa ficción 
y entre las notas de esa música, lie-
Oograido percibir el -a.lairido del vicio 
ENTRE FASCISTAS 
ROMA.—Eni Ca|pro.lo, fcs fascistas 
disideiutes y Jos oficiales sostuvieron 
una colisión. 
Be la rafirtóga resniltaír-on dos muer-
A i entierro concurren 
millares dé obreros. 
TRABAJOS DE DESCOMBRO 




ice que se interosó ^ dió a luz con -tedí 
per l a libertad de algunos detenidos, niños y ' una ¡niñal" 
VIAJE A PARIS Ana tenía ya feto 
alcá'.de mardiam -en breve a ,^,¡^05 y madre, se 
donde perm-anecerá algunos ^ ¡ ^ ^ 0 . 
PAILEBOT PERDIDO ^ 




rádii au Oo 
^1 teanier 
]:]•(•<•>: 
tos y dos lh€tpM!0®. 
FALLECIMIENTO DE UN PRINCIPE con;ir.uaron los l/aba.jixs de de.sescom- nía hacia Barcelona, sufrió una ave- tenía hijos, al dar 
BERLIN.—-Ayer falleció el príncipe bro en Jos talleres de Floral ia. .ría en el motor auxiliar y hubo de r-.,>ri.ría íatadmeote. 
Federico (iiiiJlt-riiio- de Rusia. Lnls operaiciiones se hicieron con cambiar de rumbo para Ir a Tarra-
LA ELECCION PRESIDENCIAL glandes .iiiiciiltad.'S. no apareei-e'ido gona. 
BERLIN. Se ha fijado la fecha del M-i-"'gún cadáver más. Frente a Torred ámbar se se le a.nrió 
29 día! cmr tonto para la eh-cción de E L ENTIERRO una vía, de agua ¡1 la emb a re fisión,. 
A las dos y mi-'di a. de l a tarde tuvo Algunos barcos trataron de prestar-eJeganite, el alanido de ese monsirno- nac'dflatf le I R ' I T 
& S S ^ ^ ' S ^ V ^ a n i m S S r o los dis- ^ v n p de flos o b r é i s , que le auxilio, pero como no pudieron ha-, 
.toca su cabeza, con plumas visto-.i-v.. pacidos políticos pere-c.ie.njn vict.'.mas dtí!' bundnmrmto cedo, poi-que el pailebot estaba total-
^leispuea... J- 1 1 • ocurrido en .tos obras di? (la perfujne- meinte cuibLento de amia Je ahnmdo-
Después e! «Relor-club» ha comen-1 SALIDA DE UN YATE REAL rí,a ifliomatóa. S S i ^ ' • 
s&ado a recibir entre sus muros de -LONDRES.—El yate rc-aíl ((Victoria JXB icibremo-s quéieron darle carde- r ¿ ¡tinihaiíl^An ^ «nfl'^ 
«(capaiciio orienta.li. a iesé. falriTige de A-lbert.. partió el .sábado con dirección ter de manifestación, par lo cual no ,ZA.,1 A«I«M ' n 1 
cocotos que venden sus sonrisas por a (¡ibraltar y desde allí marohairá a gf- l.ral.-.ajó en-'minguna <dvra de la corte. INAUGURACION DE UN LOCAL 
una. copa de champaña, mi entilas los Malta. A/l deipteóto jnidiiciiail acudieron _ mi- '.Se ha verificado la inauguración 
negros del jazz gesticulan y lanzan 
E n prisionesjm^ 
• Consejo de | 




- ,, PÍÜÍÍC rr- RJVFRA llares " obreros y en Fies diK'üiO'S figu- del IBocaft d  la C misión mixt  del res se ha celebrado W 
.1 ONBUI-S —El .(Fverniin-.-- Ne-vMs» rall!':i'n' •repre.sentaicil.cnias d|>i todas las Trabajo. Guerra contra el capit^ 
ciones de Prini-r de. Rivera. i , J iq Cein(Mnit«rio a.s .inrso. oicu^nno que aa cuestión . 0 - • Jesiones. 
meo T te ,.„...'•„.„ . , ; . , taport^ ) " N ( Í E V A s " D l ' L . a E N C I A S i ^ Z^"™"™* ** " ' ' ^ P . t í l «. , 
to para Empana es la de Marruecos. Ande N Juzgado han prestado hoy nLOS como esie. .pal» 
Esta, difíci/1 empresuil en que nos com- dccV e'r.vTón el arq-udtecto d:an Amos Anunció un Real decreto creando la ÜJ HJacaii p» r 
((tapizadas.) de prom-etimos hace 15 años constituye Salvador, quh dirigía las obras, y el Caja del comercio, .añadiendo que en pena de un año, oc 
auiestra principan preocupición, Míi con/lrüttota de Jais miisimis. los próxianos presupuestos se consigna- días da prisión Y ̂  ^ , 
¡Se ha perdido allí tanta vergüenza! que por olio olvidemos otros proble- Por 'la gran iraserva que se guarda r á una partida, paira la Exposición auv c¡^lL 
Pero lo que m á s me ha ünpa-esionr,- mas. em. ftais tfidl.-uaciorww se ignora -el al can- buJ«nle. . . . f sentencia no s«r'V,, 
•fi-, ha ' tmi ver dos tubillc--as. wpóbffc. En um año hemos hecho una gran ce md de Dos detalles de .las dolara- El Dilrectono—.ag-rfega-nse dncontro !'inu-1" . apilan» 
m t t í t í a ^ In-rman,-^, c-m sus \vrd(.s revolución en ia zona occixlental y otoñes pro^todals. coii cpie no había nada legisilaido prac- que la apruebe ^ 
éiti r.-d-as eistridenter- y -exólicaa 
La rbrchumbiv del salón, cuajada de 
cm (déijitn* fin» de ilámpairas. envía, sil 
¡luz sobre lorí rostros maquiülados de 
Fiíí y Totó, de Chuchi y de Eany. 
Mas no sé si había simbolismo en 
la elección deil colorido deconativo: 
Las pairedes están 
rtojo. 
[tonán 
Pfrieni 
